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S I S S E J U H A T A V A T  .
Juba Jakob Hurt oma kuulsae rahva luul »-kogumi ee 
üleakuteee "Paar pälvid Eesti ärksamaile poegadele ja tütar­
dele” (1888) kõneleb kavateuseet Täija anda "Seeti keele mur­
rete raamat", mis sisaldaks igast murrakust ühe keelenäite. 
Tänu Hurda üleskutsele kirjutati küll kohalikus murdekeeles 
ülea rohkesti rahvaluulel!at ainestikku, kuid murdetekstide 
kogu avaldamiseni Hurt ei jõudnud.
Ei jõutud murdetekstide ulatuslikuma kogu välja­
andmiseni ka käesoleva sajandi esimeeel neljal aastakümnel, 
kuigi kahekümnendates aaatatee alustati juba puhtkeelelistel 
eesmärkidel hoogsat murdematerjalide kogumist. Keelenäidetena 
hakati eiiaki üksikuid murdetekste triikist avaldama, ja seda 
eriti Emakeele Seltsi ajakirjas "Eesti Keel", kus ajavahemi­
kus 1922-1938 ilmus tervelt 60 murdeteketi 47 eri kihelkon-- 
nast. Kolmekümnendate aastate lõpult võib märkida esimesi 
väikesi murdetekstide valimikke eesti keele äärealade murra­
kul st . Nimelt ilmusid sel ajal V. Niiluse "Valimik leivu mur­
detekste" (ÖES—i Aaetaraamat 1937), M. Tooase "Ida-Vaivara 
murdest" (ÕES-i Aaetaraamat 1937) ja P. Ariste "Murdenäiteid 
Pühalepa kihelkonnaet" (ACUT В ZLVII 1939J• Текetid nendes 
valimikkudes on esitatud foneetiliees transkriptsioonis ja 
varustatud vastavate kommentaaridega.
Houkogude ajajärgul on hoogsalt jätkatud murdetekstide 
kogumist, kusjuures viimastel aastakümnetel on kuuldeliste 
tekstide korral rohkesti talletatud ka helilindistatud mur- 
ekõnet. Materjali kogumist on peamiselt organiseerinud Kee- 
ja Kirjanduse Instituudi murdesektor, Bnakeele Selts ja 
fartu Riikliku ülikooli eesti keele kateeder. Suud on haka­
tud suuremal maaral tekete ka publitseerima. Emakeele Selt­
si poolt on seni vaija antud kolm kogu murdekorrespondenti­
de tekste, nimelt 1) "Valimik Emakeele Seltsi korresponden­
tide murdetekste" I (1956, sisaldab näiteid rannikumurde, 
saarte murde, keskmurde ja VÕru murde alalt), 2) "Pajatusi 
põhjarannikult” (1957* keelenäiteid Jõelähtme, Kuusalu ja 
JÕhvi murrakust) ja 3) A. Toomessalu kogutud saarte murde 
tekete pealkirjaga "Tuulik, kadakas ja leib" (1969, Kaar­
ma, Karja ja Poide murrakust). Koik murdekorrespondentide 
tekstid on avaldatud lihtsustatud transkriptsioonis.
Puhtteaduslike väljaannetena on foneetilises transkript­
sioonis ühes vastavate kommentaaridega seni ilmunud Keele 
ja Kirjanduse Instituudi väljaandel kolm murdetekstide süs­
temaatilist kogu, need on 1) S. Tanningu koostatud "Mulgi 
murdetekstid" (1961), 2) M. Musta "Keskmurde tekstid (1965) 
ja H, Keema "Tartu murde tekstid" (1970). Täiendusena eelmis­
tele tekstikogudele ilmus väike valimik "Eesti murdepalu" 
(1975)* ais on välja antud koos vaatava heliplaadiga ning 
võimaldab ühtlasi ka jälgida antud teksti keelejuhi esituses.
Et eesti dialektoloogiat õppivatele üliõpilastele abiks 
olla eesti murrete ja murrakutega tutvumisel ning nende eri­
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joonte tundmaõppimisel, on käesolevasse murdejoonte valimik­
ku koondatud tekste kõikidest eesti murrakuteet.
Ainestik on velimikus järjestatud vastavalt murretele, 
alustades kirde-eesti rannikumurdest ja lõpetades võru murde­
ga. Igalt murdealalt on toodud rida üksikmurrakute keele näi­
teid. Et tänapäeval murrakud kiiresti kaovad ja nn. puhta 
murde kõnelejaid vähe on leida, siis on kogumikku valitud 
rohkesti varemal ajal üleskirjutatud murdetekste, kus tüü­
pilised vanemale murdekeelele omased jooned on paremini säi­
linud. Põhiline osa valimikus esitatud murdetekstidest on pä­
rit käsikirjalistest kogudest, ainult mõned üksikud neist on 
varemalt trükis avaldatud. Kasutatud on nii Tartu Riikliku 
ülikooli kui ka Emakeele Seltsi ja Keele ja Kirjanduse Insti­
tuudi murdetekstide kogusid.
Kogu materjal on esitatud foneetilises transkriptsioo­
nis, välja arvatud need näited, mis on Kodavere murraku pu­
hul toodud varasemate murdetekstide publikatsioonide illust­
reerimiseks (nr. 109 ja 110). Käsikirjalistest kogudest pä­
rinevate tekstide foneetiliet transkriptsiooni on mõnevõrra 
ühtlustatud, lähtudes viimastel aastakümnetel meil väljakuju­
nenud üldisest transkribeerimisviiaist. Trükitud tekstikogu­
dest päritolevate näidete transkriptsioon on aga säilitatud, 
kusjuures ühtlasi on märgitud, kas vastav tekst on kirjutatud 
lihtsustatud (nr.1, 2 ja 7) või täpsemas (nr. 15) transkript­
sioonis.
Et eesti murded ja murrakud on kujunenud varasemate
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maakondade ja kihelkondade järgi, ongi murrakute märkimisel 
antud mitte tänapäeva rajoonide, vaid endiste kihelkondade ni­
med. Tekstikogule on liaandatud kihelkondade kaart ühes vasta­
vate kihelkonnanimede lühenditega, samuti ülevaatekaart eesti 
murdealade ja nende ligikaudset« piiride kohta. Eri kaardil 
on ära märgitud punktid, kuet valimikus esitatud murdetekstid 
on kirja pandud.
Iga murdeala näidete algul on mõne lausega esile tõste­
tud vastava murde tüüpilisi erijooni, et nendele oleks võima­
lik enam tähelepanu koondada tekstide lugemisel. Tekstid on 
varustatud vajalike eöna- ja vormiaeletustega, samuti on iga 
teksti puhul märgitud keelejuhi nimi, vanue, teksti üleskir­
jutamise koht ja aeg, teksti koguja nimi ja viide murdekogule 
vOi allikale, kust tekst pärit.
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I. K I R D E - E E S T I  R A J S N I K U M U R R B .
Kirde-eesti rannikumurret kõneldakse Soome lahe 
rannikul Tallinna ja Harva vahelisel alal, kuajuures lääne­
poolses osas piirdub murde esinemisala suhteliselt kitsa ran- 
nikuribaga, idapoolses osas (Jõhvi rajoonis) see ala aga laie­
neb* Rannikumurre jaguneb vaetavalt endistele kihelkondadele 
ttksikmurrakuteks. Nii võib siin kõnelda Jõelähtme, Kuusalu, 
Haljala, Viru-Nigula, Lüganuse, Jõhvi ja Vaivara murrakust.
Seda murret iseloomustavatest tüüpilistest erijoon­
test võib märkida vältevahelduse puudumist, Tortisklusiili 
säilimist kirjakeelse leenisklusiili g, D, G asemel (väki. lu- 
pa. koto), u-liae diftongi esinemist kael-, naerma-tao11stee 
sõnades (kaula, nauraB, neula 'nõel»), paiguti rahvalauludest 
tantud je-lllatilvi (tupaje * tuppa1, ka laulemai.je »laulma’) 
ja da-partitlivi (p^GaDa) esinemist, eituaverbi pöördumist 
(en, et, ei tule) Jm.
Kirde-eesti rannikumurdel on rida ühisjooni ühelt 
poolt soome, teiselt poolt vadja keelega.
J õ e l ä h t m e , Prangli.
1. Naised niidavad lambapäid.
( lihtsustatud transkriptsioonis ),
Lussmanni Madis rääkis, et neil oli alati üöael käi-
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dud laudas lambal niitarnae ja niidetud laamaatel paljak* ik­
ka poaad ja kaal* Ega aia ikka ää aal ola ja aiin pole kelk
1 2 korraa. Madia taht paaaida, kea nie alla tarna lambal käi-
3rad niitamaa, läinud laudalakka otaale, paganad pirguae kõr­
ri ala ja jäänud vaanima4, kea taleb lambal niltama. Siia 
nähend5 ta: kaka naiat tulled6 lauta, rättikud ümber pää ja 
lambarauad käeв. Toina naine üttlnud: "Kaa vottame aella ев- 
teki7 , kea korri all cm?" Vanamiea saanud irmuga lakka ot­
sa at maha ja tuba8* Aga naiaed kadaned aeat saadik ärä ega 
pole enam lambai niitama tulled.
Jutustsnud Liisa Sböblum, во a., Kelnasl k.t Prang­
li, üles kirjutanud G. Vilbaate 195o. a. (ilm. kogua "Pajatu- 
ai Põhjarannikult", Tallinn 1957, lk. 16).
^tahtnud, ^need. ^peergudest. ^piiluma, vaatama. 5näinud.
ä 7 Stulnud (mitmuaea). eaiteka. tuppa.
К u a a a 1 ц. Т а р ц г 1 а .
2. Rahakatel õuea.
(lihteuatatud tranakriptaioonia).
Sameli ouea küntüd ärgijegä1. Kerraga jääned är-
2jäd aeiauma ega pole enämb lähned edeai. Kündäja hakkand 
vaatama. Siia kuuld ta saha ieaa elinä ja kolina nagu raha 
juurea. Ta mend vahtima ja nähnd, et aahkuje vahel oid raud- 
aang. Süüd etsind3 kündajä viel küll uolega maa aieat, aga ei 
ole midägi lötidänd. Aga küll aaha ieai oli rahakat tal, д-i 1 - 
lest pidi kiini aldi jaa4 . Kui ktindäjä olla rahul oid, poleka 
aiunand ja vandund, olia ta rahakatla käde aaand.
Jutustanud Mai Kravtaov, 65 a., Tapurla k., ül*e
kirjutanud G. Vilbaste 1919. a» (lim. kogus "Pajatusi Põhja­
rannikult", lk. 33).
härgadega. 21ainud. 3otsinud. ^haldjas.
3. Soomes käimiseat.
V 2.Vanal ajal käüti suomes kala-püa kevättiel. mei-
je onunaine ike räkkis, et oliD käiineL. nemäD oliD verku-pa-
* 3 4: 5 C.tiGa käüneD, kui inGliamanni aua aiG oli, sie terncme tah—
▼e ja tuomalt oli iika, neD käüsiD auomes suola tuomae. inG-
liaman oli meres, ottanD6 kinni. vilja-kottiD panD mere7 vun
ja vun. meheD oliD laevas terve auve. minu onu oli ael ajal
viel nuor poisikkane. tallinnaa panD miheD krunut tienima,
mata ja tehve tuliD ära. minu äi oli krunus, ei tohtinD ärä
г. 8tulla, ta naine oli sie peräst venDije jurea, kui miea suri. 
ala tuli üwele mihele, aija aamelile...
Enne oliD paljuD miheD mennüD liesllt auome. enne 
oli krunu-tienimiae aiG pilt, kakskümmenD vis aestat, ma mä-
* M 4 —leetan viel* aka eie pantuD paDiD vahi ala ja vettuD karta-
Q 4L.nue , ei sanD enämB auome mennä . . .
Jutustanud Robert Vagiatam, 5o a., Tapurla k., 
iilea kirjutanud V. Hiio 1951. a. (TRÜ T 21, lo-ll).
kalapüügil, ^kevadeti, kevadetel. 3vörgupaadiga. 4inglise.
5 fi 7 ö 9sõja. võtnud, merre, vendade, mõisa.
H a l j a l a .
4. Laevu lastimas.
Vabest oli kahekea latujaD, kes laevas olivaD. 
suremaD laevaD, ats kaka pätti oli, mis aouDaaivaD. kummaaki
paDia oli kaks miaat. ieatlaata laevaD olivaD, rannaa oli—
JL -»4 r N ^vaD puD viettuD, opuateGa kaldalt viaivaD. pat oli merea ni 
kauGel, kua täna ujua, aia neli kuormaD puiD panDi kummaGi 
patti, viDi paDiGa laeva_jure. Sia niaD kaa laevaa olivaD, 
laDijaD, akkaaivaD puiD laevasse luoppima. kui aaivat paDit 
tühjaka, aia tulivaD niit jälle ual vottama. ja nieD kes lae- 
vaa olivaD, luoppiaivaD eateka tekkilt rumaaae1, ja aia laut- 
ti aält pinuaae ni kauwa kui eal aia laeva ruma taia. aia
Ц - 4t* Xmlautti viel laevatäie, tekkile pinuaae. aia laettl ni kauva
4. 4 Л.ku laev täie, aol ni palju kui kanDamiee jouDu tal oli, aia 
läkaivaD laDijat koju ja laev akkaa kohe tallinna nenema, kui 
oli niaukkene tui. nieD olivat purjuJ.aevaD. päva^jal laDit- 
ti. euva^ajal kui palja laevu oli, ala käiDi üeae laatimae2. 
na olin kuateiat^Jcümme aataD vana kui eateka akkaain käima, 
vinaael ajal käiaivat pramit ka, pukaerlt3 kälaivaD neiD pra- 
miai vetemaa. prŽmiD olivaD niaukkeaeD, kelJ^ jaij,__plD purje 
eGa mltaGi. pukaeriD vetaaivaD neiD etaai... petaвaareat nt 
kauva kui ainne ära llvaat aatte käiaimme laatimaa. teineGorD 
olivaD onaat ktilaat keik /noored/, muatojalt ja alt jal^ oli»
vaD. opuaemehl eka neiD olD vanemaiD ka. latujaD niet kelk
h 4 \nuDreD va eat arvaat meni vana tütruk oli ulGaa. aelle küla
kohal /Muatojal/ oli kaka laatimiae platai. laeva^pält eal
ühekaaJcümmenD koppikka ja rupla, latujail oli päevapalk,
v* 5opuate^meatel oli tükki pält. ja aoujneheD , kea saivaD sari^
3 jal kaka ja kaka_ja puol, vaeat kolm rupla /päevas/. paDiGa
aouDaaivaD puD laeva jure, nie olivaD losaijaD. nüD üella6
loaaijaD neid, kee tühjenDaväD.
Jutuatanud Marie Viikholm, 7o a., Vihula v., Must-
oja k., iil** kirjutanud S. Tanging 1948* а. (КЕТ MT 23,2o-22) •
ч p 3laevaruum laati jaoka. laadinaa, laati paala panamaa. puk— 
eiirlaevad. ^harva. 5aöumehed, paadimehed, kaa puid aõud*paadi­
ga laava juurde vedaaid. 6öeldakae, nimetatakae.
V i r u - M i g u l a
5. Kooliviimine.
V ukokka juhan oli tallittaja ja laka oma ue^poiGa 
kueli ottama. poiGa läka ieat juOkau ja läka pukea lähtporGu 
kalju alle« kuolivanemB läka kiiaima, kua kžrle one. eoa ütli, 
et aie läka kuali. tämä läka ouwe. väraki lunD aatanu ja jä- 
leD tune1 lume^älD vällä2 ja menDiGi jälGi müöD taka. läkaki 
lähts^orGu ja lötia® poja ülea, otti4 käe alt kinni, tompa5 vällä 
ja toi kualitupa. oli ka kerik<j*rra päivä. tallittaja tuliGi 
kuOlitupa ja iae ütli ja tapli aetaviai: kua aina oleD ollu? 
kuOlia aina eij^ole käinu, koto ett_/>le ollu6, metaaa ettuole 
käinu, aiGe etti_ple ollu ja kuali etloole tullu, ütle omet,
7mita aa oletO^ehnu ?
\ fkpoiGa panDi tahvli^lle »eiaama, eiel lohkue itke .
■f* Qvana kuolivanemB läka toiae jure ja ütli: kenea teki eene 
•uile? tuODi tahvli^alt vällä, kerikk,_^rra ütli, et lue kol- 
maa käaku. nuo poiGa akkaa lukema, aka oiGe vaiet10 viai. aia
w 4 11 4vana kerikk,jerra ütli: aa oleD üka lumal poia. poiGa vigGue 
vaiD, silmaD viea.
Jutuetanud Liiau Kitael, 6o a.,* Muhu v., Koila k., 
üles kirjutanud M. Hormak 1928. a. (TRÜ T 116, 1—2).
^•tundis. 2ära. 3leidie poiai. 4v3ttia. 5tömbaa. 6aa ei ole olnud.
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7teinud, ^löhkue nutta. 9kee. lovaeet. X1rumal.
L ü g a n ” «
6. Palkide parvetarniaeet.. ' yj
sie on eppinD Tie pal käima ja pallcki parvettam— 
ma, ja taka ajamaije, tieb ani^ei1 ja ajaB ani»ei, tihe palGi 
päi eeitaB. nüD lähTäD lahtinaeeD palGiD, enne elivaD par- 
▼eD. enne vietti palGiD jee are ninDa eama kui nütki. nüt
sj ^  baettaeee lahtieeD palGiD menemäije, aka enne raijutti kater- 
eilmaD2 palGi etea, eält aukkuDeet eaetti ike^ jpu3 läpi, eli 
ete kümme pallcki ehk vähämB ehk rohkemB. ike^ule jätti ju- 
rikkae. eai eie ike^pu aukkuDeet lapi, eie taotti kuie kili- 
DeGa eie latv^ete kevaet kinni, et ei anna latv^ete vällä tu- 
lemaije. palGi eteaD raijutti lipamiete, naku kelGo nenä, eie
£. 4mitä ninDa lipamiete tehtoD, ei jänD kinni, lake meno kehe. 
kui on kanttie^ete, eie tämä akkap kinni ikäle puole, talcu- 
mine ete eiutti kaee vätiGä kae kake palkki ehk kolm pari, 
plotti5 nenä piäB ikke jeee iee elemaije, latva ete ei tehe 
ette laeea6, nenä piäB tukev ja keva elema.
Jutu*tanud Juhan Kuuemik, 73 a., Reo k. (Maidlae),
ülee kirjutanud R. Laanee 1937. a. (ES MT 218, 58).
T---------------------------- 2■‘aniiei ajama vöi tegema. *ühel palgil eõitma*. augud palkid#
otetee palkide ühendamieeke parveke. 3palke ühendav puu. 4mi- 
nema. 5parve. 6laeta.
J õ h v i .
7. Kohtla mõiea jutt.
(lihteuetatud tranelcripteioonie) .
Eke eiin Kohtlagi möieae õle tehtud neid tempuei *n-
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nevanaet küll ja küll. Ühäkõrra, oa el mälästa, mis 8le alee
' Itegi, aga в г Га lasi tämälä viiskümmä uapi andada» Viedi mies
obuae talli ja kuda, kae aiis 311 aääl köhe niieikene penk,
vai siis pekeeti köhe sõnniku paal. Aga nüüd eie Oli jällä
ninda, et no niiüd sie, keda pekseti, eenele ölivad jällä nied
2peksajad suured söprad ja no mehed mõeldi , et kuda sa akkad
3omakülä mieet peksama. Aga eks erra mend juureet vällä ja 
kui mehed akketi keppidega vaeta sõnniku ja ukse piitasid 
andama ja mies ikke tegi siis ikke ai, ai, ai ka, et erra 
juhtub kuulama, et mis lugu sie on, et matsud käivad ja mies 
mitte ei karjugi. No kui siis õlivad nied viiskümmä matsu 
annetud, siis erra tuli ka sinne ja kärästas, et nüüd kui ko­
du lähäd, siis mõisa iest piab sinu mitte läbi menema. Minu 
proual väga ale südä on ja tämä viimast juhtub näGäma. Ja siis 
perast peksamist tenama pidi, kas said pali4 vai vähä, aga
5errada pidi tenama, et ninda armuline õli ja ninda vähä lasi
6andada. No mies tenas siis ka ja siis ikke läks ja luukae ,
7läks ja luukas ja ise oigae aledast. No kui sai jua mõisast 
kaugemale, siis limpsas kielt ja pani kodu menema.
Jutustanud Jaan Laur, 69 a., Kohtla k., üles kir­
jutanud £. Mets, 194o. a. (ilm. kogus "Pajatusi Põhjarannikult'* 
lk. 65).
^hoopi. ^mõtlesid. aläinud."^palju. 5härrat. 6lonkae. 7juba.
8. Leerjajast. 
lieris sai käija kolm nätälä sükise, kolm kevä- 
te. sükise este sai alottatta, keväte sai leppetta^ta. vaia
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krlatov ell eppettajaet. ale krletov eli kül üks kuri vaim,
•ka nlekeet vana aüöDikku eie eltki ku eie, oli üke ikavene 
aeeiemikkae1.
üke lieri poie ietue pegGi ptl lieri tuae. teine 
pois temeae eäl paperoesi ja ütles:"näh, temma sa kai" tämä 
ütles teiae poieile, et ma ei taha* -"vahest ikke tahat ka?" 
ta vettae ikke tgiee poisi kä£et ja teki suitsu, eppettaja 
tuli parajast juet uksest, et sa suitsettasiD. "ei, ma ei §le 
suiteettanD, aka et e ie  poife pakkus aulle ja ma ühe euiteu 
tganaain ," ütlee eppettajale vastu setäsi.
ja akreht eli eäl ülevel meieas parajast sie 
a*G» ja eppettaja vettae poisi, vei üles me isa sinne, ma küein, 
aia naD aulle tlevaD ela." mis naD mulle ikke veivaD tehä?...
ma ei tia, kui paljo setä vahet eli, eis tuli ki­
ri, et pois akrehile. mink ata ütlin täaäle, et mäne koto, nä- 
räd pekaäväD eina, aulDu ei kutautta sinu akrehile. ja pois 
ikke läka eie. aetlee kül, et ekä tätä ei pekaetta. tuli tämä 
takaai ete eält, ütli, et eka sinu jul elD teel, oa sain рек- 
8ä. aa ütlln, et eka ea üelD akrehile, et miks te minu peksat- 
ta. tämä eli auidu akkaja pois. küsin, kui pali ea ais saiD 
pekea. ta ütlee, et vieteietküame uoppi... eis sie poie ietue 
ninDa lotoa2 eäl ja teieel nätäläl pitima lauwal elema. tä- 
aäl ell ilGe , et рекаа sai. teiae läpi sie tuli, poie eli pe­
rle ilaa eätta кehe..,
Jutuetenud Jttrl Seier, 74 a., Toila k., ülee kir^ 
jutanud H. Reitsolk 1936. a. (ES MT 168, 8-lo).
^lihunik, eull. 2lodua, nördinult. 3paha, piinlik.
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V a i v a r a  .
9. Naabrid kohtus.
üks ker? mänivät1 napuri kukot taplema, ninta tap-
2lesivat^st toine tappas toise vällä . ai* k*n* kukko *llo jäi,
W д wlupas oma kukko asemel* tämale anta. napuri j^alee eij,_plt ae- 
Aekä rahul, ei о ta3 vasta, kaipa* kohtu, no kui *i*t_,*t ol* 
fcenekä rahu ,ais решето eene elosa kukko puri a«r**ti all*, 
ko^u* muiatas kukkota kuwost sutkiat5 päri kinni, aka ai* 
piät käümä ikä uomikko puri puhaatamaa. nüt mies *ai arvo et 
pahaat tekin kül. omast kukoat jäi ilma, ei e&nt raha ckä mi- 
täki.
Jutustanud Katri Mooaea, 7o a., Arumä* k., ülea 
kirjutanud Ö.Söster 1936. a. (BS MT 182, 9).
1 läksid. 2 ära. 3 võta. 4 ea. 5 ööpäevaks.
1°. Laevad. 
enne olivaD ikke aureD laivat. vierama laivat. 
kolme maatiaet aeili laivat1. kolm* mastine laiva oli freGat. 
ikas kolmes mastis olivat rat . sis kolme mastine, aka кеда 
etimises olivaD rtt. aeta kutsutti parkki. ja sis oli k%e mas­
tine laiva, ja molemBia mastis olivaD rat. seta kutsutti pri- 
ki. ka£ mastine ja ij^ s maatia rat. sie oli kuher, sis tas 
oli k^e mastine, ilma rÜGotta, sie oli kaljas, ja neiD oli pai-
у ^jo seltsisi. no ü,e mastine ka oli viel, slüppi.
ikas laivas oli oma kippar3 ja tžrman4 . ja sis
5 4oli viel puotaman f sie oli vanemB ma true* kokki oli, ken süv-
va teki. auris laivos oli kokki ja viel šturt6, ken oli niku
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tua poie, väljama suris l&ivoe oil murjan Bturtist. musta 
miee ja valGeD amBaD ja eäkärä pä.
Jutustanud Juhan Remmel, 75 a., Kutru k., üles 
kirjutanud H. Reitanik 1935. a. (ES MT 151, 5-6)
1purjelaevad, purjekad. 2purjeka masti külge kinnitatud
я 5põikpuud, väikese purjeka kapten. 4 tüürimees, tööde juha­
taja laeval. 6stjuuard, laevapoiss, laevakelner.
11. Laevatööst. 
enne oli laiva tüöt paljo, aai kävvä laiva tüöe.
t l л. *• 2 v__ ___  s makka ei aanD; sis kacet -kolmet
sutkaD3 ilma makamatta. kaiGe päiva mutku komBerDa jala päi 
ulkkuDa, puol tunDi oli keakommikku, louna aeG oli üks tunDi, 
sis ninDa paljo saiGi puhkaDa, kui süöma nüD akkatti. ninDa
4ka^Ge uni oli, et mies itse makka, leiva tükkü käe. la^kku ja 
lauDu laetetti5 laiva sisse, sis olivaD enamiste seili^aivat6, 
n&D on nieD aurikot. ommikku vara kello vŽs piti olema jo tüö 
jurea. kutruküla me^et, rikiküla mei_et ja isorlaiseD olivat ttlöl., 
tüö jurea kaks miest olivaD alatti asjatuntjat, neit kutsutti 
tovvariD7. nemät tuntosit seta tüöD üväst3 teha. toiseD oli­
vat keik tüömecet. enne ei sanD ehtale kui kello ü h e ksa, aie 
oli sis kui joee9 lastisimma10. miila sie kotto tulimo10, sie 
oliGi jo kello kümme, koto sfs söimeio, paljo sis makka sai, 
kello vtjeet piti jo olema tis tüö jures. pücä päivä ei piettu.
Jutustanud Juhan Remmel, 7fc a., Kutru k., üles 
kirjutanud H. Reitanik 1935. a. (ES MT 151, 1-3).
■^magada, ^ahed. 3ööpäeva. *planke. 5lastiti, laaditi.
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6 purjelaevad, 7 eestöölised, juhatajad. 8 hästi. 9 jöes.
keelejuht tarvitab läbisegi köiki kohapeal tuntud mitmu­
se 1. pöörde löppe ( -nja^  _aof -ae).
3
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II. P Ö H J A - E E S T I  M U R D E D .
Põhja-eesti murderühma kuuluvad neli murret, ni­
melt eaarte, lääne-, kesk- ja idamurre. Neid murdeid kõnel­
dakse laial Põhja-Eesti alal Peipsist Läänemereni. Et need 
murded eainevad kõige laiemal maa-alal, toetub ka eeeti tä­
napäeva kirjakeel neile murdeile, eriti põhja-eeeti keskmur­
dele. Seetõttu on need murded ka kirjakeelele kõige lähe­
mad. Ometi on , nagu selgub tekstinäiteist, põhja-eeeti mur­
rete vahel küllaltki silmapaistvaid erinevusi.
1. SAARTE MURRE.
Saarte murre esineb Hiiu-, Muhu- ja Saaremaal, 
samuti Kihnus. Tüüpiliseks peetakse saarte murdele ö_ esine­
mist õ_{e) asemel, kuigi Muhus, Kihnus ja ka Pöide murrakus 
tarvitatakse õ-dki. Saartele omastest joontest võib märkida 
vokaalidele t0 Ja 2 feinemiet, murrakuti asemel ou tarvita­
mist, keeldkõne ainsuse 2.pöördes tunnuse -G (-k) ja tegijani­
mes tunnuse -Bl- esinemist ( ä teAk ‘ära tee1, ä tulG 'ära 
tule*, keiBija ‘käija, kerjus*), teiste läänepoolsete murrete­
ga ühiseid jooni, nagu v kadumist labiaalvokaali kõrval 
( ok 'vokk' ), tugevaastmelist inessiivi ( pattis -«paadis1)jt, 
Küllaltki tüüpiliseks jooneks saarte murdele 
on ka järgsilpide vokaalide reduktsioon, mis eriti teravalt 
esineb Hiiumaal, kuid on omane ka Saaremaa murrakutele. Redukt-
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eioonile alluvad kolmandavälteliste sõnade teise silbi vo­
kaalid (v£m-D, jalGos) , samuti kõikide sõnade kolmanda ja 
järgmiste silpide lühikesed vokaalid (maGam*>, sulazaGts). Et 
masinakirjas raske on redutseeriihud vokaale märkida, on järg­
nevates tekstides jäetud reduktsioon märkimata. Näitena täp­
semast transkriptsioonist on toodud Piihalepa tekst "Sulane li­
bahundiks" .
R e i g i .
12. Kratid.
krattiD käivaD lehma niZast pima imemas, mina 
oli sis möiZae korDas, tuli kgju, läksi lDutta, näGi, lehma 
ai imeB, nelja jalaGa, jüst kut roT. misuse mÜD oli kut krai... 
... vanarahvas ütles, et sg võras, kes keiGe enne pereZe tuleB, 
et se käiBGiD krattiks. tuli üks naBremgs, äi takt aennele 
üttelDa. vimaks ikka selettaZi ärä, müzuGe aZi münul lOuttas 
oli, kra? käis lOuttas. se ütles, kas^sina sis äi t£, kes mei 
külast krattiks käiB, se ju va selja maret. äi mina kül läin 
senna teDa vana ramppa vaDama. nüiD on neD vanaD inimest1 surn, 
kes krattiks käiZiD...
£ w N \ Nmei jürl rfckkis. mittu korDa tema peremes käin
V л —  ч  N N \mere £res püikki vaDamas. ükß^korD umiGu läin ja näin värava 
jurea sure ränDU2 pimaGa. kut^taGaa tuln, pole tnam oln miDa- 
GiD. naine ütteln, ekswsa pannuD kamppel3 külitte, mika^aa öi- 
jetti jätaiD, se ju mei pim.
Jutustanud iidaret Klemm, 9o a*., Puski k., ülea 
kirjutanud E. Paaa 1929. a. (ES MT 77, lk. 3-4, ilm. ajakirja» 
"Eesti keel" 1929, lk. 111).
^inimeeed. 2pang, ämber. 3pannuD kamppel — löönud kannaga segi,
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*13. Vanu koabeid. 
sea tejSauD on аёа jälaD^ ", ne kSDeDa jo ulu louppt 
äh tu ära ja eis peaD ülts louD^Belfc3 rima eGa likm£ üksiGulD. 
kolmGümmenD küs kontti on ühes tepsus. pantta4 tiinDriZe kotti 
seaae ja sie otsi v^heGest kontti s£lD aest. keiGfc väiksdmat 
kontti otsiDi seDaviZi. sem^pärast viDi pBniGule , et sie seGa 
seiZaB vasti5.
Jutustanud Aet Niit, 77 a., Viitema k., üles kir­
jutanud P. Palmeos 1935* a* (ES MT 161, 7).
4 "2--------------- 3—  4jalad, keedetakse, laudi peale, laudile, pannakse. 
5vaikselt, vagalt.
14. Sõrve targad.
ühl sär£mä mehel kaDunD oBu £. si läinD aorve tar-' >/ f ■ ■■
Ga jure. tark pannuD meh£ tuBa maGama. tema pole tahtND sel ma-
\ u N \ W 4GaDa, läinD louDile . tark läint kattuZeif. ja vilistanD. kurivaim 
tulnD ja tark küZinD, et kus^aa ni kouwa oliD. mol oli pal­
ju töD. pölDuZiD oli jäGaDa kžramal ja üks par olnD&lahut-
\  \  чta. tark küZinD, et kus ae oBu on. vana kuri ütlenD, et aeV v I
üh£e kohas körtai es. ee mes prtGu1 ai. louDil. mehel olnD ala 
e^Gt äDa. ju ta ikka käDe sai oma oBuZ£. mõ iZa-iZa oLjD aa­
remai, sönD körtaia ja sörve. meheD olnt kala müimas. kala aeti2 
k5neD olnD pfelD e ja üks mša läint kala vetma ja jent kinni, sör- 
vjl meheD nämD, et las ta aGa vetta, laa ta aGa vetta. teistil 
läinD äDake, et ni ^erm3 tarGaD, et tt, mes valmea teGaD4. aia 
sörvi mee iZt läint ptstanDe, et ju aa nüiD olet kül aänD..
Jutuatanud Aet Küla, 88 a., Kuusiku k., ülea kirju-
E m m a  s t e.
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tanud F. Palmeos 1935. a. (ES MT 161, 9—lo).
T--------2------ 3— 4praegu, astja, hirmus, teevad.
P ü h a l e p a .
15. Sulane libahundiks.
(täpsemas transkriptsioonis).
kui pertmiz ja4/sul4iU. oin mets^ heinamipl, perimts 
äakkrrn, käsken sul^Ztl sömo minrra. iZL kaDun ärae . sultyit 
läin koDuZi. jo реггтгв sön lauwae jur£Z. teini p£v olij nenDt
У и , \  ^ v yj V , \ U N \ \sammutte. sulan£ met^ jj nüiD, passip^pealt, kuiDaes per&m£s kuju 
IthtB. регг-mlz läin pöZ'o taha ja^kikkärDpn2 kolm korDp üli. sel- 
jü. ja ol^ valmes hunt, ja läin koDuZt. j3 sulsyii tein nenD^-
u « . \ W v V \ _ x Л , \sammutte. läin, kikkärDcaa oln hunt, ja äi aa änam lahte, läin 
kuju ukst tŽ, ja viqGun. psrimXz läin vlttom. näin, et sulani 
on hunDiks läin. vin se^ , lautt» ja laskN seal kikkärDo sea põ­
hu seZ. sis sžn inim&Z&ks jällt. ais pertmls tapltn sulaZtGo. 
ja polt käsken söZust3 tükke änam tehjip.
Jutustanud Anna Kiiver, 6o a., Kuri k., üles kirjuta­
nud P. Ariste 1931. a., ilm. töös "Murdenäiteid Pühalepa kihel­
konnast", lk. 12 (Tartu, 1939).
■Knetsas. ^püherdanud. 3seesugust, niisugust.
16. Endisaegsest elust.
\ 4 1 4 / 4 , 4  _  w  ^ 4 stiul käiZin pu kiqGaDeGa, nöriDeGa olleD jalGas. künD-
,  U \  «  \ 4  _  «  V X '  » V  I/ \  Vsen möiZa pollal, ikka pu-ki^jaD jalGas. loui soe ilm olli, käi-
\ v  ч ч ч ч  ' \ ' . _ \Zi palja jalu, kui sant ilm, kui jalaD vettes araks, ais ikka
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V ' 4pu-kifpjaD jalGae...
ntüD eahkaDakae^ hoBuateGa, vanast olleD härjaD... 
meZileZi äi oli, kik löpaiD ära, üks hiqG olle, s£- 
GiD surre S. nemaD tahavaD h£ü ilma, ai mere tree kS, äi äi 
ettlja.
pole £nam miDaGiD jüttustaDa. kirja—tähte ma•p tun­
ne, äijoaka tehja ka. härja-plts ee olle minu kirja-täht. sis 
pole kolimaja ei meitte kihelkonDae vgl oI§, kuD mina kaZuZi.
\ ч к 4 и U % чО Ч \iZa-ema ikka tSppettae tähteZi, vana aaijkpue kais katsumas, 
тапк hai kole miee olle, pits olle seltses, pikka varreGa pip 
eüs, kui sa^Bole muianenD3, els ta tukkistas kl. ta olle 
vlaktimmenD aetaD pöhaleppa keriGu pii olq. niiiD poleGiD änam 
öppe^tajaD eGa keDaGiD. vanast olle keppiherm, se pani 
lapseD õppima ja keik, nüiD pole £nam miDaD, vitsa- eQa keppi- 
hermu.
Jutustanud Leenu Heilu, 76 a«, Kukka k., üles kirju­
tanud E. Paas 1929. a. (ES MT 77, 11-12).
^küntakse. ^Pühalepa pastor A. Sengbuech, Wiedemanni kaastüö-
3line Hiiumaa sõnavara kogumisel, mõistnud.
K ä i n a .
17. Pruudi-taldrik. 
kut тёпа laps oli. sis tehti prut-talDrek. senna 
pantti eGast esmast nattoGeni. a±l oli leiBa ja atl oli le­
ha ja makki1 ja vöiD ja öhia kaussis pohas kos. se v^Di sis 
Oht kehva, vatZt inimtZilt, kes sll keiGfc liZtmal2 vaint oli, 
kel pole meDaGiD olijD enD. ee moD jähi maha ja nSrtmaD t£- 
GeD3, et eäeoGeet4 asja olnO on.
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Jutustanud -Lngel Vahesoo, 79 a., Luguse k., üles 
kirjutanud f. Palmeos 1933.a. (ES MT llo, 5)
Vorsti, ^ligemal. ® ei teagi, ^seesugust, säärast.
M a h a .
1&. Laisk teomehe naine.
• \ \ \ ' x 4 V 4teomes tuln ehta meiZast kojo. vihma olli saDan 
päiVa läBi. naene ütteln: "nüiD mine tuo kaost1 veT, märG^se 
oleD, märjemaks sa £nam^ep vei soaja". mies läin kaole^ja tuou
— У 4 \ T \ Q/s 2  ^ u Q Лvet. naene läin vet vetma r an Da aihest, о ln kummarGili ran- 
Da kallal, m^ 'es vet^ teiZe r°anDa täve ve? ja kallan naeZele 
üle kaela, iZe ütteln: "märjemaks sa nüiD fcnam^ ep vei soaja,
4 \ /V \ u 3 V N 4 V 4 4koi Za oleD". vorst olli makkiGa makset. melemaD olliD ühnaSS 9 V/
mär jaD.
19. Ilma hammasteta pruut.
N 4  ч V \ 4 \ \ wükskorD tüDrik tahtN mehele soaja. peimes o&li üt-
v  ^ \j S А йл %f \ l N 4 wteln: "kui^sa kolm uppeD ä s öD, enne kut^ jne teiZe kalDa läh-
N T 4 1/4 4 w 4  ^ V \ N Чme, sisima vetta^su omale", kallas tuln üsna likki, peimea kü- 
Zin: "kas^õ uppeD süöDuD?" rut vaetama: "vira jräntta, viraw 
väntta, uBa sus, teene peos, kolmas alles alGamatta". rut jä—
4  \ u  4  4  4  —  w 4  —  ^ ^ Nhi peimehest ilma^ja peimes jahi ruDist ilma. ruDil pgln amBa 
töijkkiGiD6 aus.
Jutustanud -^ ed Viltu, 77 a., Lõetsa k., üles kir­
jutanud J. Arike 1938. a. (ES MT 233, 12 ja 3o).
kaevust. 2pange, ämbri. 3vorstiga. 4üana. 5 uba. 6kontsu, 
tüügastki.
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2o. Endiaaegaeat mõiaaorjuaeat.
ennem oli, raBa rehi ä, ala vetta levaGoT, läh-
V/ v
ker selGa, mine meiZa, akka meiZa reht teGema. eiZ^on aGa 
näppuD ni kiBeü, äi vei küwenöri kinDi panna, palavatte vih- 
kuDeGa. noE, nenDaaamma oli ale ee eZumine1. eZumine piDi ole­
ma puhaa, tük pävaks. oli pailu päiD muaa, panDi üles mette2, 
ais noppi peaD ä muaat, oDra peaD (ruGi^BiaD rlZutti rihaQa 
ä) .. .nenDa oli ae eina aZi, tük piDi puhae olema, eajsle nenDa 
tehtuD mette, piDiD uijest menema eina kuare ar ju läBi löma 
niJjk^toGima.
ni oli vaeste perenaeetel ai, kümme naela linu 
oli teiZe uaata,teiZe uasta oli kümme naela takku, ole eiGeD
, s ' U \ А 4 V \ \ кleijijaD mette, nenDa pengD mette, koiva mette, aitta mette, pe­
renaine sai pekaa, viateiZenD napsu. vi oma tü ä, njjjk^eua ki-
\ \ _ V л л _ v \ A ' 4Be nahk vel, pane ne ä niijk^te uijeD. sg oli eg muiatene aZi.
Jutuatanud Anna Pärt, 9o a., Üüvere k., üles kir­
jutanud A. Raun 1937. а,-. ( ES MT 2o7, 5-6).
■^vilja lõikamine. zei arvestatud.
J a a n i
21. Qrjaajaat. 
ais pole mÖD oJjjD mitte, kut oxja pits üiDia. 
siajna oli kahessaDeie§D õastaD vana. ma oli sis sär ini­
mene. iGa pä1 oli väijaa. kui oli talve ea re te, ale piDi ka­
he oBuZeGa ja kahe inimeZeGa. kui päivi völGu jähi, ais kir- 
juttatti üles, sis sai päma2 pealt lahti. p0l4 änam peret mit-
P ö i d e
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te, jövä vöeruD3 änara piDaDa mitte, oma tö tehti kauDa min­
nes^. saksaD patae*riZiD tänavat^kauDa, küBaraD peas, lõriD 
silmaDe ea, parapliD0 oliD pea kuhäa. teo vaimuD^ja orjäD 
teGil) töD, sis iGa pere, kea möiZa jägks oli, piDi ühe köi- 
Ge parama oina vima, piDi kümme muna vima, ja üks kuic, ae
о u л A u v v V w vtappetti ci. aur oinas piDi olema, piZikkeat pole tahettuD
N — • V N V v •mitte, ae aoaDetti taGaZi. kirikkuvalD, ne^teGiD öppettaueale,
V w У  6  w ^  А  - .  \ Л  Л  \leiGatti, öZutti , raBatti reht ä, tula ä, vi aalve koa. ta 
tulep^paneB ukae lukki...
Jutustanud Liiaa Välia, 9o a., Haapsu k., ülea kir­
jutanud A. Vinkel 194o. a. (BS MT 281, 2o).
T-------2 3 4päev. puumaa 'talukoht*, ei jõua võõraid, möödaminnes,
5 * 6 *muuaeas. vihmavarjud, lõigati sirbiga.
K a r j a .
22. Libahunt. 
ae on niD ülca aaremai sünDinD luGu. vanaat oli 
ai ka unt.tiZi olnD ja sis möneD ulluD inimeZeD käinD ka un-
4 4 4 Л V - V \Dika. möneD olle jälle ä tunDenD, miukke se metsa unt ja miuk-
4  Л  '  S v 4 ч 4ke inim- vöi koDu^unt olle. map tea mette, aGa üks piDaDe
l' \ v \  ^ V д \ \ V ^est maDalam olema kut taGant. noh, niD üks pere eina aeGu 
akkanD soma. iGa päe näinD juBa ühte ale1 olekkuGa untti, mis
ч \ 4 \ А . Л 4 4 / N —pole kuri olnD mette, ni kut soma akkanD, tulnD unt pöZaate
,4 \ v л v \ \ N 4sest välja ja vahiB, su veZine. kut möni vötjjD kivi vöi kaik-
4 — \ \ 2 N w \ ч \ лka käDe, sis panDND lehku , enDal justku piZar ailmas. niD
\  V '  A  A \  , N 4jälle pere olnD sönD ja jänD puhkama, kut unt tulnD ka lähe-
, v \ — _ \ male, vattanD peale, mok veZine. peremeZ löikkanD sis leiBa
v \ 4 ' v ,V \ \Jja anDenD noa otsas, et kaa julGeB vötta. unt kahmanD leiva-
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4
Ч V V ч 3Dükki köiGe njaGa suhe ja pan Den D metsa pole laGama • pole 
sie te Da änäm nähtuD mette.
>4 V NgheGorra talve läinD meZ linna ja poDiZ näß, letti 
pgal Н7.пя väGa liGa tuttav nuGa. meZ akkanD va.ttama ja 
tun£HD oma öuwe-märGi ä. ae olnD aia aiaama nuGa, mille unt 
ä metsa via. kaupmes kiiZinD, mis^sa vahiD seat noast. meZ 
vaätanD, et se olle tä oma nuGa, et suvel metsa-ku£sii napsanD 
teiZe leivaDükkiGa ä. sis kaupmes kutsunD tä teiZe tuBa, .ak­
kanD räkklma, et tä^mä olnDGiD se metsa-kutsu, olnD nöijuttuD 
unDiks. se ngjDumlne olnD sis ni, et muDu äi sa lahti, kut 
möni ale süDaaeGa inimene annaB käst leiBa. sis se mes pästie 
ta niviZi ä. kaupmeZ olnD väGa liGa römus ka, et saB niD me­
hele a taZuDa. anDenD ulGa raha ja vara.
se jut llGuB paerGaZ vel r ah va-e us.
jutustanud Miia Jannu, 68 a., Leisi k., üles kirjuta­
nud M. Randmaa 19Ö4. a. (TRÜ T 22o, 7-9).
1 ~v--- ---- jr-haleda, plehku, plagama»
V a l j a l a .
23. Noti Juri. 
uks ärra oli. tema oli akreht. kui miDat süi asja 
eDe tuli, sis räGitti taie. ta mõistis sis nönDa, kuDas aZi 
oli. sillajSohus oli peksu^lohus. sealt^jes päZe änam ni ker—
4Gesti üht.
зЭгуав oli uks notti juri. vana jn~pj oskas vit­
sa sönaD^ä. eGa täje tunne ais valu üht, kui peksa sai.
üheGorra vana not' läinD kerGu^öppetta^eaGa tüli- 
Ze. anttuD a£s silla kohtu käDe. juril moiatettuD kolmküm-
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menD vi£aanapsu. tiap^eDa ae ja, millepärast pole täDa kohe 
ä peksettuD. vana .juri oli iZe ikka räkkinD: “antta seJDa 
va tühje^pal'laat peksu keretäitkit käDe mette. miawsae must 
asjast vel räGiD". vatita vöis seDaZi räkkiDa, tiaDis^ä, ee
X A \ w ч ' _  _  W V 4pekBwep te taie ometti miDaD mette, no ais mulluttl vana 
lasqD teiZe ka ä lopsiDa. va no? satnD puhas napsuD mullut­
tl prouwa piale taGaZi. prouwa oli palunD: " ä lask änam 
keDaGit peksa, nl ka^Geati kiBe oli”.
kui kohtu^ärra iZe püsti aial pi^Gi peal_oli, kus 
pekaetti, sie võttis sonaDe vä ä. pärast ärra oli eGa korD 
püsti piqGi peale läinD. eGa juries tohi aia änam ni julGe 
olla, sai sis ikka oma kerew täve käDe, naGut eGa teineGiD...
Jutustanud Priidu Rits, 7o a., Kalli k., üles kir­
jutanud £. Koit 1938. a. .(TRÜ T 231, 4-5).
P ü h a .
24. Kalapüügist. 
meil pol&GiD nÕDa püiDu. meil on meri kivlZi 
taia, kivi räijkku1. ni süreD kiviD, et aqkkur jäB kinni... 
meil on ühe ainaGa2 võrGuD. mustjala poi on kahe a^naGa. pae­
lu ainaZi ep sa olla, iGa võrGul on üka ain, oma ain ja teine 
on silmüa. ee vallali ots, mišseGa saB sölmittuD, on ain, tei­
ne on är3. sg on silmus. rinnaGövel4 on ka silmus, ain saB 
sält läBi tommettuD. pu lauZe5 ja korGiD, mõnel äij^ jole kork- 
kiZi, on keik vSrGuD pu laušteGa.
vorGu jä«al on ikka az^kkur otsas, üks aqkkur 
pgaB piDama ‘võrGu jaDa. kolm neli vorkku ja eeDatti7, kuDa 
pattis mehi on. iGa mee paneB ühe vorGu korDa^mgDa. keiGe 
rohkem on kus vorkku. üle kuije, vSrGu pael katkeB. me kut-
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sume änD8, änna märk. aar kolk on, tut' on otaaa, kivi on al, 
mia ta püati pgaB. rinDas9 on jälle teine märk, rinna lauD. 
aSnna pole tarist10 pitka, etjta aGa ve peal ä paiataB, et 
sujkkur panDuD on. rinna ko^ aittaB к an Da ülal, muiDu aijk- 
ru köiZ viB pähja. rinna kolk on nönDe pitk, piZikke ep kan-
V N « V ^na, tuBli palGi jup ikke.
\  ^  ^ •• A \ «_ Won vaGa, lähtvaD ohtu vorkku vima aiaae. on tormi-
A Ч Л л 11 LI - />ne, jäB illemaka, kui jäB vaka , mennakae vOrkku vima. aüGi-
N 4 _ Л A a .. “ К I? _ Ч “ чZe aeGu, kui kauGel on, jäB öZe jure, potkuttaB . ta^p püija
^ ^  \ д  V •* W \  \ Лmette, on vorGu potkua. ae koht, kua vorGu aiaae laZeD, ae on
„  N W 4  ^ \  4  N N Ч 4  _  NpDtk. keiGia kohta ep minDa. üka koht on, kua kala on. jähi
• • \ v W ,.v v д  \aonna pötkuttama. кев^оп aoumeheD , maGavaD vorGu jurea. kui
»  \ ч 4 4 А —  Ч . Ч  *. N N Nvi je mehe paet oli, via meat aiaae aouitaa. lai paet, maGavaD, 
üks teiZe körvu. on piZikke paet, kaica meat körvu. kolmeGa 
kfciv&D kauGel merea. õmixjGu vötvaD vörGuD välja, kui aGa mär-
\ К \ \ A 4  " ч Л \ 'GiD nähja on. kui on ni püme, ett^eij^ole nähja, aa ep oaka
S U M А /' _ \ ^ 4minna, piha kirikku torn on ae meitte märk. pali kuak on
U \ / 4 A “  ^ \ N 1A wteine märk, ae vijakae putku majaGa ühte.kumppaZeGa k£i-
\ _  N lj) N л  _  *vaD ka ulkkas. kui on piline , auremalt jault saB oDettuD
4 — 4 16 kui lariB .
Jutuatanud Priidu UI jaa, 75 a., Näaaumaa k., üles 
märkinud A. Univere 195o. а. (KKT MT 8o, 8-11).
1 2 rtkivirahnuaid. ain 'võrgu kinnituanöör•. haar, haru.
4 5rinnaköiel. laua 'lauake võrgu hoidmiaeka vee peal'.
6jädal, võrgureal, võrkude rivil. 7aedaai, niiviiai. 8händ,
võrgurivi lõpp. 9rinnaa, võrgurivi algueea. lotarvia.
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11 12vagaks, tuulevaikseks. põtk 'püügikoht'; põtkutei 'vii­
bib püügikohal, jääb ööks merele võrkude juurde', ^sõudjad, 
sõudepaadiga kalurid, ^kompassiga. ^pilvine. ^klaarib, 
selgineb.
K a a r m a .
25. Ко s.ja skäimiaest. 
košja tulDi, toDi vina. säl oli sis kSvaD ja 
maGuZaD, kuDa kelleGil rahžt oli. kellel kehva peiG oli, tou
u л Ч \ 4 4 wkehvemaD vina ja vähim ariDaZiD oma tuttavattele, sOBraDele.
A N W  \naD antsiD ruDile anDi...
rut keiZ vaheet iZe oma naBritte jures ka vina pak
4/4 4 N \ — \  ^Ч д \kumae... sellel oli üks vanam^r estväDaceaks. selle est jo- 
ZiD perenaiZeD ära. tema ütles ikka: anna linu, anna villu, 
anna sukka^BaelaD. mestel antti piBu^tuBakkaD. nenDe käst
ч \ N S a ' л \ \noutti raha. kes ikka vali pile aceama oli, se sai rohkem.
_ s w w  4 N 1 — 4 ^sis oli vanaDe eitteDel... pakkutti ninapakki . toZiD oliD
v 2 — 4 — 4 vseltsis . ruDit^teGiD ta kenamaks, naD paniD miDaGi aiZevaD
rohtu sönna jüre, et^ta melDis rohkem, se oli ükskeiic, mii
päval näDalis tull se keimiZe aZi. kui aGa ni kauGel oli, et
j»4 \ 4  v  2  \ v  ч »  \sa rut oliD... lauppa, nellassa, teissa oliD kosja-pävaD.
\ ^. 4 4 N 4 — \jnaGu ruttimisel oli vanamor seltsis, ni kos-
N \  v  \  A  4 V —  4  4  —  —1al oli üks teine mes seltsis. iZames ehk ninames ni väGevaD« л Л
д  V ^  N \  \  V \pele aLeama, et piDiD anDma. se vöis ka pois olla, kes oskas 
ennast vai'ja räkkiDa. sa piDiD iZamihe vattama, kes oskaks so
V  Л
eet väl'ja astuDa... sa lähiD kulaD, puDel kottis, peres...
ruDi käDe antti eZimene puDel, niijG sis antti 
teine puDel viDi’ ruDi iZa käDe, niijG kui oli v£na rohkem, sis
_  \ \ \ '  \  N —  V v  л  _antti ruDi ema käDe üks puDel. aGa ne pole tühaks jonD, ne
Л  Л  А
?q
panDi paiGale... вТв santtimiZe jäijks vinaD paiGäl. rut lake 
eanttima omale veimevakka tarist. iGa mgs mekkis... aeni an- 
Dae maiDe5 teietele ka... aGa vaheet rut pani eZe6 ihuZe...
5De titlee mulle, et kui ruDike saB, sis j£me ni, et taeva^tah- 
ti äi näe... kut ta arGBüke oli, eie ta piDi vötma iZamehe vöi 
ninamihe... minu ema räkkie, eZitti pelme iZa keinD külmas... 
aeDatti keiDi vanaet kosjas, seDatti oliD vanaD sire kosjaD...
Jutustanud Miina Iilae, 73 a., Hakjala k., üles kir­
jutanud S. Tanning 195o. a. (KKI MT 14o, 4-7).
*ninatubakat, ^ligi, kaaeas. 3laupäev, neljapäev, teieipäev.
4 5 6pruudi veimede kogumisel, maitea, maiteta. enese ihusse,
s.o. jöi ise äxe.
K ä r l a .
26. Leivategemisest. 
panDi k$Ba vel p£le. öaiicku sötkuZiD jälle ära.
£eee kerkkis, ommikku sötkuZiD uijesti UmBer. leimeD1 oliD 
keikkiDel. oliD kastleimeD ja künaleimeD. sai lauwä pii ülee 
verettuD. ahi aai puhtaks tehtuD. eöukke pü lasN2, vars oli 
järGee kä. siswsai laanaGa ahju panDuD, mul oli piZikke ahi. 
aeitee leiBa oli Uks teGu. kellu järGe oli kake tunDi ahjue. 
muiet teGiD kukke laulu JärGe. pühaDe aeGus tehti pIliruGiet3 
leiBa... veriBalliD4 ja verivoretiD teiiti euremöiZaa. kusema 
liZl juree oli. raBiJJak5 panDi kelGe eDe ahju su p£le. sõla
W  \ 4 \ \ e  N 4silGuD pani leiBe eisse. aaremai pole ju värekeD eilkku saja. 
eilkku toDi rannast, keik liha veiB pahna. appuZiD kSpsuD se- 
Ge6, kui kapeuD oli.
Jutustanud Marie Virvea, 89 a.f Sauvere k., üles к 
*>
ju tanud S. Kaerama 1956. a. (TRÜ T 298, 2).
tuli pannakse ahju. ahi ae В ära köttuD. ruGine leiB 
oli kiha7 sjhes apnemas. leiB sai ärž verettuD... kihk ees sai 
ära peksettuD, sötkuttuD, sai ahju panDuD jälle, akkettakse sg- 
ma... livä künat/ levä leimes, leva kiha. jalaD oliD ai. öu- 
naD valmis, levk sisse sai buni panDuD. nattukke liha, appuD 
kŠpauD sai möne leva sisse panDuD. sai ahjus ära küpsettuD. 
kuDa keGi tahtas. silkku'p ole niD® nönDa saja. rannast sai tc~
•  s  /V N \ r  \ \ VDuD... kuma veGa sai tehtuD kill, keik on ikka pekri kakkuD.
Jutustanud Marie Paju, 83 a., Nömpa k., illes kirju­
tanud T. Kõlu ja P. Koppel 1958. a. (TRÜ T 29t , 57-58).
х1й1тв8 ‘leivaastja, leivamühk. laan •leivalabidae. rukki-
4 5 6 7piiüliet. verikäkid. kraabikakk •kaapekakk1. sekka* keha
Q•astja*, nüüd.
M u s t j a l a
27. Huritidest. 
üheGorra onD unDLD täZa1 ranDas änD2, kolm lam­
mast murDanD sija ta3 tene_põle ranna pereD. unDiD läinD 
lammaste seGa ja murDanD. vawret oli lamBriZeks^,änD. täile 
akkatti süiD meistama, et^us lamBrine oli. ta ämmerDas5 kuD 
räkkis, sü putru täis mp...mp... änDas kinni, pärast kolm 
aštaD naeraZiD.
sis saime unDiD käDe liZiDal^ änD. ühe^Gorra aet— 
tt yreZOv^arjale, talitta^ea käsk ateas rahffa välja... lam- 
BaD jähiD7 paijGa^pdle jäll^JinD. eyuliseD8 liksiD, suDeGa, заг- 
veDeGa ja törveDeGa9 tehti 2u. puhuZiD törve, sür pik, sS
oli töri...
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piZiGe emane laps^° ma oliJanD, map onD vei koli kir­
jas ülal üiiti. ltkai. luZiZi. ka teste ulkkaa. selle eri pärast 
aetti koDust ä, ät^sa aGa a,uline oliD änD. unDija^listele jä- 
Gatti unDi ptraha. ma sai ka visteiZenD koppiGuD.
püDZeD11 oliD mos. unDiD ItksiD püste sisse änD. kolm 
untti saime käDe. püZeD oliD kaijGeste mos kinni. süreD vör- 
GaD oliD änD, teZeD oliD teispõl otsas, ät eijsänD kauttu12 
ä menna änD. varuZiD13 vasta püste sisse. püZeD mis, ^uliZeD 
öilaZeD14 p£le, 'rnt kaBas15 es jõeta, arvas enD lahti päsD
änD, aGa es päZe.
N « V 4 ' Л W U lg w 4 ^teistel oliD ravaD kä, äilittaDi unDiD sumuks^änD.
sis viDi ä. nüiD õ löppenD, kuD pole mttte änam, sis kaDiD^7
/\ä.
Jutustanud. Anna Vokk, 85. a., Tagaranna k., üles kirju­
tanud A. Kukk 1936. a. (Kü udT 174, 4-6).
T 2 >siin. änD-enD, saarte murdele omane lause lõpul esinev kinni­
tav sõna. 3taha. 4lambakarjaseks. '■’sattus segadusse.6ligidal.
7 8 9jäid. ajajad, ajulised. pikkade puust pasunatega, tõrvedega.
T r»  1 1  1 О л 'Ztütarlaps. püüsed, püügiriistad. kaudu, kõrvalt. tõtta­
sid. l4hüüdsid. 1Skabas joosta = jooksis. 16peksti. 17kadusid.
K i h e l k o n n a .
28. Kodukäija. 
avaliZeD^ tulnD kirGu—ajast2 koju niijG olnD üšna
väZinD.
must kas' istunD ouwes juBa, kut mattuliZeD koju 
tulnD. nönDa^Gut mattuliZeD eZimeZeks suppi sönD, nönDa akkanD
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parZil^Dene3 kolistama, vahšn&ne jaGule vi^kanD paeGa* säre
л \ \ 5  v Vpihta, eär läinD lammu niqG mäDanema. selleGa^Da suriGiD.
a£s tulnD koDu-keiBija parsilt 2ni^G panD paeGa kol- 
De, nönDat kirGi6 keinD lae ala. t&toa-miheD tonD pime-aarl
4 A \ N л W V \ Nlaulma, se laulanD, piDanD koDu-keiBija L toimettama. oli seDa 
ka vinainD7...
А  д  А -  4  V X 4  \  \ \sis lone in tulnD niqG keinD kolm korDa ümBer tua.
keik krDunD i . kuic klrattanD v^l korra, äGa se kauDattuD ka t .., 
ennem panDuD püssile öBe küliD sisse niqG lastuD püs-
siGa pöhja tule pole — äGa aittanD pole miDaüiD. in käskinD ku-
4  N \  \liZiD otoiDa, äGa löittuD pole miDaGiD änam.
Jutustanud Liisu Leesi, 72 a.f Koimla k., üles kir­
jutanud M. Tooms 1926. a. (ES MT 27, 1-3) 
lhaualiaed, matuaellaed. 2Wrikuaiaat, aurnuaiaat.
4kiviga, paekiviga.örikki, katki. 6tuli, sädemed. 7visanud, 
loopinud.
A n s e k ü l a .
29. Rukkilõikus. 
vanasti keik OZutti^ sirBiGa, ruGiD niijG oDr4, niD 
\«GaD2 viGarDiGa3. airEiGa oZuDa, sis iG^ iika oma e4 p£l. sanD 
nipallu OZuDa, kutJcäDe sünDis5. pani® piuwaluZe maha, teine
M\ \ д \ V .. \ 4 \ \vottas üle. se oli etteGa DZumine, iGal ona eZi. seDaZi piu^alu-
ч V 4 W  ^  •  /4ZeD üle pöllu kutsutti viraks. se^oli virG. OZujAD siDuZiD гпа-
N Ч \ \ ^masti iZi, üks piu^alune oli üks vihk.
möiZattea oliD tükki^pÖlluD, antti tüE käDe, OZuZiD 
ae^ära, oli päv aelGe, vihuD pannt»ste parma7, panDi unfti8... 
parmas oli aurutti9, kuiDas vaimuDe aru suttas taluDa10; sin
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es^oli mltiD miDaD), at lg päraat11. oli põlD äZuttuD, Tal- 
mis, sI^panDi naBra, tehti naBraka, ptü ptle ea panDa, seDa- 
eamalt tehti vaheks12, sis kut^si ÖZuZiD oli märG, sIswpemDl 
akjalGa, viajcus vihku püsti, piD üles, küD veZine aeG, mär- 
jaka soeB, kuju13, sis eswpanDa ilmaakiD^4 . niü15 pannaste p£ 
p£le, teine vihk pörDaste tül1& ül4e, laDu17 ala, kuiDaa vihk 
juhtunD oli. keik tehti iihe^suGuZelD valmia. piujaluZe votsiD 
süle, siDuZiD kinni. poiZiD naljaks kaks tükki aiDuZiD koGu,
_  \ v * ' A 4 \ \ A ViGaveZe aure vihu, ae poi* säDus o-lnD. siDe sai vänDuD koGu, 
korD ümBer, pista vahele, ikka tüi pole plstaiD vahele, laDu
on pänem. sxn es rahitta (rahkimene1®), a in pistetti ruGia
\ w V ч —  \ 1  9  läBi, tömmatti oma pole.
viGarDiGa nttvaD, teine tuleB taGa. vättaB süle, siuB
kinni, pois nittas. olime s£ asta kaheGeati siDumas. nlDaB eDa-
Zi, arvaB, et piujaluZe jaGu kä, loB vahe vahele, vötta süle,
aiu koGu. keik valmis sanD, koGu panDuD, aai pahN rihaGa ära
V
tSmmeDuD20. eina^viGarDiGa nitsiD, niDaB kaks vaGu seltsis; sir- 
BiGa üks vaGu es, sirp ea^ulatta läBi. ÕZuma vöiB iGa päv min-
s ' ' 21 . \ \ \na, kuD ruGi valmis. iZane peaB leikma eZimeZe piujaluZe. 
kuD eZimeZe vihu siuB, kolm korDa ümBer kere kärDa, sis ep^soe
s, \ v ч v « \ 22 4 чselG aiGeka. aelG soeB ikka aiGeka. kowa sa neiD siuO. pä-
V\ \ 23 \ w лrast viskaZiD sirppiZiD üle aBu , kut^airp kummuli, sis sureB
ära, kuD ni naGu leiGaD, sis aa^saD teiZe asta öZuDa. kel
л .. N w ч *, 24 ..N 4 — \vimaeks ÕZuma jähi, selle pihta etti ; polD jähi su selGa...
Jutustanud Ann Kaimer, 83 a.t Hindu k., üles kirju­
tanud A* Kukk 1937. a. (ES MT 19o, 3—5).
lõigati, nüüd teevad. 3viGarD ‘vikat'. 4eZi от ä «т* • e, os. et,m.
И
om. eite. 5kätte mahtus. 6oli päev tehtud. 7parmas, üks vihk 
alla, taiaed risti üle — niipalju, et jõudis korraga selga
Tõtta. hunnikusse. 9suuruse poolest. lokuivörd naistöötaja-
ii 12 13 t* j5ud suutis kanda. arvu järgi. pealt teravake. kuiv.
14 15А eiüp ai pandud ilmaski hakkjalga, vaid ikka napra. nüüd.
*etüvl. ■L7latv. 18rahkima 'raiuma' (nagu "maa pool" tehti) .
19e.o. lõigati, ei raiutud. 2oa.o. kõra ära riisutud. 2lmees-
oo 03 24terahvaa. kui kaua. üle piha, a.o. selja taha. öeldi.
J ä m a j a .
3o. Talumees ja kirikuõpetaja. 
üks m&Z es lahk ilmaakiD kirkku, teGi eGa pä 
arGi^Bäva töD коDu. juhtuZ ühe korra oppettabäaGa koGu te ptl. 
5ppettac4a ütleB:"ma tahtsi sinD nomiDa, sa äBematta lom. tiyt- 
taD püha-pävaD ja tule mitte kirkku. ja kui sa üks korD 
ära aureD, sinD pannaste auDe^ ja aa töuZeD sält jälle üks 
korD üles. Bissau silmaD on lahti, sa näD, et sa oleD porGus. 
aia tahaD aiZ üttelDa?" meZ vaetaB:"mis^ma eäl muD ütle, kut 
tere õmlGuat, 5ppettacea ärra". — "kuDaa tohiD nönDa räkkiDe?
x \ \ \ ' 4 .. \- "kuiDas mitte, aeat kui ma peaks porGuZ olema, sis peaD sa 
k5 aäl olema, sest me oleme jo mölemaD eGa pühaBe kohu pärast 
platala".
Jutustanud fonograafi Jüri Kokk, 74 a., Määbe k., 
üles kirjutanud K. Kurgvel 1923. a. (ES MT lo4, 9).
^pannakse hauda.
K i h n u  .
31. Rattatants. 
kegJc vetsiD ühe teZe .kaest к in Di- tüDrikkä ja
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naiZi ja poisea ja keikki eeGämini, kee aGa vähä viZiB . 
sie trrfcitt^šae ümB6r„GaoDu2, ikka pilli^pärä3 . aia aie, kis 
ieZ onD, piä, ei laZeB lahti, akkattaeae küri-4äri •‘ariäma, 
pitkäa riäe, juaku kureD, ikka pilli järGi, iGäveZe valuGa... 
ukeeet väl'lä, euwe, biält laataäae ümBerriijGi, jälle t^aGohe4 
eeni tanZittasse, seniGu pillimieZ luGu mäijGäB. ku aie otaa 
leppeB, aia onD keik otaaa.
Jutuetanud Liia älap (Kuraga Liia), 76 a., Kihnu, 
ülee kirjutanud A, Kaak 1926. a. (ES MT 28, 6).
^iitaib. ^ümberringi. 3pilli järgi. 4tagaei.
32. Önnetua kiviveol.
(lihtsuatatud tranakriptaioonis).
1 \ 2 3Lae oli aiäl, laataimõ , Kiidebä löppõe . Sie ond
Mataalu laehw või mis tä ord
Mia laa tai puadi laduijgieo ni^g akkaai laeva mine*
mä. Õhtanõ aeg oli, \aga jõlm5 oli. Mia c.kkaei eöoga6 laevt.
minemä.
Mia tõoaõ üles ning nägi, et tuul tulõb idä puölt. 
Pani purju piäle puadile, maeaui püaiu. Niijg aüe 
võetai auödi7 käde nigg läkei taha ^taa. Nujg nda8 vali cli 
jareku, et viie auõdi kä^et ää.
 ^ \ \Mia läkai jälle uijõat auöti püüdmä. Sai Buõdi 
käde. Nägi, et nda \ali, et veai aai+aiä. Aasi9 mõnõ kivi la- 
ев10 otsaat eisse kua.
Jö sai taha otaa, tõmbaai auõdi aiaae niijg ühe— 
korraga tepi alt küljeat puär korda olf>ati: niijg puät läka
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N Ч % Vkarau*mdil põhja.
6 ^aäa s'ti ota jäi vee piäle, nda madal meri oli. Mia
oitei mae.jti ot3aat kindi. Nda vali /tuul/ oli, et päris li^- 
gu vijs /minu/ vee piale.
"Nigulai" " oli ligis ankrus. Hied nägid ää. Nied 
tuli 1 üio juurõ puadig^ niijg tõmmati mia puati niijg Tiidi 
s^õnna13 lagva piäle.
6 \Mio puadi ma sti tõmbaaid kua piält ää nixjg viisi­
me a^ õiina lagva.
Üiae akkas sie lae kua põhja koe3kma14. Siia aka-
4  S  \ti kivä tagant otsast ede otaa viimä. Viimea akkoß ieat kua
kc8lWa - olõaa enam teha kedägi.
4 15 v 16Viimea jäi vagavast: vee müenis* maha, lae jäi
4 4 4  \ põhja piäle. Teeae uutiku 1акз lahti jälle: vesi tuli juurõ
tahakohe.
Jutustanud Mihkel Niit, 72 a., Lemai k., iilea kir­
jutan uu T. Sear 196o. a.
1 2 3laev. laauiaime. Kiideva (Kiidepää) lahes, s.o. Matsalu
4 5 6lahes Kiide\a rannal, laadungisse, täie. ilm. sõuga, sõu-
des. 7soodi, purjenööri. 8n3nd^. 9ajaain. lohunniku. ilistu-
i? 13 14sin. "Nikolai", laeva nimi. sinna. * kolkima, vaatu mere-
15 16põhja põrutaja. vagavaks, vaikseks. mõõnaa
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2. PÕHJAVEEST I LAANEUUREE.
Läänemurret kõneldakse peamiselt endieel Lääne- 
ja Pärnumaal, s.o. Haapsalu, Märjamaa, Vändra, Pärnu, osalt 
ka Abja rajoonis, Läänemurde edelamurrakud on lähedased saar­
te murdele, põhja- ja idaosa murrakud keskmurdele ja lõuna­
osa murrakule on ühiseid jooni lõuna-eesti murretega. Eriti 
ebaselge on piir Suure-Jaani ja Köpu murraku piirkonnas, mis­
sugused murrakud sisaldavad ühisjooni nii lääne-, kesk- kui 
ka mulgi murdega.
Saarte murdega on läänemurdel ühine konsonant­
ühendi puudumine sõna algul (jeit. rep), tugevaastmeline
Ninessiiv (verkkus, telDes), osalt e-line kaudne kõneviis —c----- v ■■ 1 —
(ta olle alGe) jne. Tüüpilisteks läänemurde erijoonteks on 
aga v muutumine g-ks (kftBa klBl, kjBer), hi muutumine he-ks
S \ w \ #teises silbis (kuhe, vaheB), eh esinemine (laeha<laiha 
'lahja', kaeho 'kahja'X nõrgaastmeline de-mitmuse (elaDel, 
po^eaDest) jt.
H a n i l a .
33. 1812. a. Prantsuse-Vene sõjast. 
ma ole eest se^east kuln koa, kui prantsus musk- 
vaa köis. kassakkaD oliD ma sisse tuln va nappuleunl vasta 
veitlema. sii oln mere äre torniD ÜleZ ehittuD, et kui venela­
ne lai^ GeB, sis neD pistettaDe1 pelema. kassakkaZ oln ea mee,
W А  \  Л  а» ,  » \  .ütteln ä, täna öZi о vimane aeuea lahinG. kui venelane nüiD 
laxjGeB, sis pietetee neD pelema, aGa kui^Da veiDu aaB, sii ei 
pistetta. eZimene tilleGram tuln: pajjGe pelema, teine tuln koa
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et: pistke tull o^sa, aG& kolmas kein ä, et pole tarvia, eT
^  V  \  w  N  \  4  v 4vc it on vene oma. küZittuD, miks pele pel ema piatN, aQa puk~
A 2 w 4 4 — v vee»Den ütteln et: ma teatel, et venelane о tuGev, täDa ei 
veiDa kiski. Ja vanamiz oile san kerGe aujlnna selle eät. tä 
iZa venD, noE, minu iZa-iZa venD oli aelleGorra muakvae. kui 
prantaue muskva tuli. aGa sis oln üks esti rätsep seal, se 
oln pu jalaGa. se oln IZa-iZa oijkkel. rätsep läin pirittu- 
Ze kamri, vetN kILri-kotti, atean selle plrittuat täis, läiu 
prantslaste ratsavä vasta ja kummarDan mani. lauln iZi nenne?
4  — '  V — v \  T | \  \  Д '  V ^keht on täiZ ja pea on täiZ, nahk^kot kaelas koa vei täis. 
aGa sii rätsep vin solDattiD alla plrittuZe kelüri, aii kuk- 
kun jomene lahti, вe õ eünDin luGu. prantslaZeD j8n ennast
' -  ' \ я \ л »  \ \ \kgvaste täis, sis oln pikka keik maa. sis rätsep oli satH 
solDattiD vällä ja laaN juwaDäis solDattiD sealt I korjatta
A  \  \  \  M  \ i  V . 4ja vin oBuZeD koa minema, mis vällaZ oliD. venelaZeD vetsiD
4  V/ I /  _  \  4  \  V  .  W ч  V  vpurjus solDattiD sis va^Gi. keilf eünDin ilma püsai pauGutta. 
vana punapart pele iZi sellest vei keDaGi tean, et solDattiD
\  w  4  U Ч V aa s  Vvat}Gi о veettuD, olle ütteln, keik macilm о minu, loja, tae­
vas üksi sinu. eGa täDa, noH iZa-iZa ikka, selleGorra pele 
vei vaijGi veettuD. mo melis pele koa keikki aeeu änam mette.
Jutustanud Miina Jungermann, 88 a», Rame k., ttles 
kirjutanud V. Arulaid 1952. a. (TRÜ T-228, 4-6).
*------------2--- 3pistetavat. Buxhoevden. pikali.
K a r u s e  <
34. Toitudest.
V ^ ^  \  \  A  mm ^  vei sis peln kapsaiD eGa kale. kalikkuD ja por- 
flanDiZi akkatti pärast kašvattama. enne peln karDulaZiGi
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mitte, pärast kui taimeD üle jäiD, noppitti neD penra pialtv ^
ära ja keDetti kapaa^suppi, pima panDi piale ja keik pere 
seiD. kui kapsaD oliD jo maha ietuttuD, sis neD alumiZeD 
kapaa leheD kurjasti keik ä, leiGatti ngaGa katki ja keDet-
w W N. 4 N 4 W 4ti auppika. ei enne peln siBulast ühti. vana inimeZeD köiZiD
Ч ^  \ Д  . .  \otsimas murulaukkuZi, mis metsas kažuvaD, aißulaD о al. metsas 
oliD kua seneD,.кие иешше maD o, oliD pruniD nemme seneD. rnän- 
nä^aeneD KaZuZiD mänDaDe ai, oliD na koltseD. aveaeni kor- 
jatti, neD о keBaD. ka jehvikkuD otaj tti, neD paiiDi neu sis- 
зе, tehti luZiGaGa katki, panDi vel peale ja sis rüiBatti. 
köiDi ka käBalul\ neiD söDi nisamma, ei oZan neist teha ke- 
DaGist. enDiZeD inimeZeD ei оZen ketta marjaZi ja aeGa ka peln. 
vahel einama otste pialt teiD ко.ей lastele...
v  v  *•'
süGiZe tappetti leh» ära. veri veetti ära, pan—
\ ' 2 v V W  4 \ \ v 4 \ ’ шDi leBaleime cisse ja sotkutti jahuD Eisse. kui appu oli, ve­
re ttatti jahuGa ära ja panDi k^ lpsa leheD ümmere. tehti iGa ühe­
le üheDaaea3 seukseD piukseD leBaD. neD panDi kapaa^suppi sia- 
ye kema. sis kui naD oliD ken valmis, teštetti vao^ Ga siese ja 
panDi vagGaGa lauwa piale. pere^iZa akkas sis jauttama, i’ika 
ül’.eDesea anDis keiC-ele perele, oma jau liha anDis koa. ei^aan 
mitte oma käeGa vetta...
Jutustanud Tiina Tamberg, 84 a», Normei k., üles 
ki*jutam»d L. Mikser 1959. a. (TRÜ T “3o4, 21-24).
------------ :------------------ 2  „
kabalaid, s.o. murakaid kor.Jama. leivaastja. ühetasa.
V a r b l a .
35. Sluat—olust.
— 4 v vmeije olime sial olevil sure talu-kohjä piäl ja 
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antsime... kohja ä, ntüD eeii õ vähe muaD. kes muaD annaB 
selle pisse asjale1. eGa sit surt aua, et suaD kua väha peh-
«• 4. 2 ч \ \ \ • N \ku lomale ja tihvliD kua. välläs о kua muaD, peaD jälle päe-
A _ \ \ ' 3 '  wvi teGemä. ai о vanaD ihnaaD inimeZeD. paerste kui^sa kart- 
tuli maha tihiD4 , va ruZi5 riiijGäa, aGa sa piäD seitse pä- 
va teGemä. ikke näD ühüD tuimaD inimeZeD, tunEttatta ja tui- 
maD. ai pele pimä kua mette suaja, pai. vei pelili6, ta annaB
\j \ \ ■» \ V 4 w 4ennem oma lomale, aGa sulle ei anna...
4 N W \ 7 \ ,\ _  \ Лtäna ole na netter , süDä sant ja - mis vanal veiI ^ Лmm  ^ \ 4 \ mm  ^  ^ U \o, kukkuD pikkäli maha ja oleDki keva. omikku ma oli terve.
s N л W N \J \vana akkaa omale riDi panema ja ma läksi tuBakku katkma. ma 
peZi roho a ja keik, kui teGi äkkiate mu kehu lahti ja vettis
4 — N U S U  V — \ — 4ihu na väriZema et - s£ oli ikke eile mul ihu ses juBa. ma ei 
tahtN eile süija ühti, ihu oli ikke aiGe päris. üZi ma üZä
\ \  4 N \  \maGaZi, ma juat kui vaoZi kuZaGile. unes näGi kua, et se vix^ k-
_ \ S s '  \ - V ' 8  4II mina tuli, kaks alGu oli täi käe, ma metai : näe, tä
U д ' ‘ v V \ \  4ühüat kohjaat tun nüiD omale akkattuat. aGa piä о mul terve,
_ _ \ N 4mul о tika iä piä.V
Jutuatanud Mari Taalaon, 7o a.# Helmkülast, üles 
kirjutanud K. Lillemägi 1929. a. (ES MT 73, 5,13).
1 2 3 4pisikesele majale, kartulid, praegu, teed, istutad.
5kruuaa. 6põlvili. 7nõder. 8mõtleain.
v V \  '  л  '  Л  'enne peZi paranDe puhtas,. nüiD о jälle na paks 
sennikku korD peal, et pele änam aru eGa otsa. keik kohjaD о
^ 4  4 \ s  ^ ^soppa täis, et aa änam ei tea, mia^8a peaD ütlema. neiD pa-
/ \  \  S ч  '  4  '  ^  A  \ranDu ei aaGi änam puhtas, pane vei tuli otsa. muD si pele 
kui puhta sennik, kua^aa sl elaD. si ei ela keGi, mine toast
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чvälla. ei raol pele pühaBast päeva, ei möl pele lauppa ehtaD, 
et^aa ennast vähel peZeD, ihu süGeleB na kai}Geat.
Jutustanud Miina Metaamägi Kadakkülaat, ülee kir­
jutanud fid. Sööt, 1954. a. (TRÜ T-317, 6)
T õ s t a m a a .
36. Jutt kuradist. 
ma pele kuraDiZi vii näinD. ma^oli keppul karja-
\ v \ _  д  \ N \mee. üka süGiZe luni) ei olnD vei mas, ma peZi oma sukki ja
4  1  \  W U Ч А  \paatlu; olenDr© poeG aueteettas minu jures paBerosai, vane- 
maD ei luBanD teDa suetsettaDa.
järaku üka mee köiB karjalaDa jüreat oBuste tal­
li ja mina metle, et ae^õ vana tallmeister, ja vlmaa vatta, etw 
eij>le eiGe mee. mina käasi seDa poissi minna tuppa tüDrikki- 
Zi kutama. nali tüDrikkuD kallaZiD pima. nlwkui tüDrikkuD ma­
ha' tuliD kuraDiD vattama, ni läka ta üle manDi. sellel kura- 
Dil oli üka jalG rauat ja kaBu oli peas, al‘ paliDu oli selGae.
Jutustanud Tahvant Pahlberg, 65 a., Vahemetaa 
Lemra k., üles kirjutanud K. .»dihkla 193o. a. (TRÜ T-118, 4). 
^ollendri ’meieri•.
1 37. Endisaegsest tööst.— . —  Ш , ,1
jal^D о ä tapN. keva De at seni kui süGiZeni ole 
meiZas köin. aial^õ mõ tervis ä tappettuD. vaene kehva koht 
oli ja muDwGu teni meiZas jSniBäat aenia ku mihkleBäni. seÄnik-
w» \ W
ku lahuttamene, ruGiD, kaaraD, ikka käZitse. üks päe kaDun oln, 
juBa vahemis1 tuleB. piDiD koDu vanemattel koa aBis olema, rent 
oli maksa, väikke sänaGoht oli, kolmGümenD kaks ruBla oli 
rentti. /maad olxj kakskümenD vis vakkamaD, oBu ja lehm, kaks
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laamast k®ä, na^Baelu oli^sis loma. siwsammuZel rta^Baelu pŽt— 
ti lam£u ku eina oli. keks tükki sai üle^Daive pŽttuD. se^aur 
ribi о alles, näDjõ sinna eDaZi nemme^Bole minna.
pellal vfctti vilja, ildca joZe, к urm kurma järžl, 
pa^va teuZust p^va lo^ea minemiZeni. auruGa peksetti. villiD 
peost kaDuma ei öanD, sis mine sinna taGaBellale. päe^läeB 
lo^ea, öis akka alles koGuma ruGi. iGajmes piDi teGema kais
U  N \  \ \  \  \  «  \vakkamaD ruGi, kaks otre. ruGi mittu päeva leikka, paksuD ru-
V  Л  V<SiD ku paceo oliD.
Jutustanud Liisu °ankenfeld, 82 а.э Lao k.t üles 
kirjutanud A. Valmet 1956. a. (TRÜ T 263, lo—12}
^vahieeea, vaht, valvur.
M i h k l i .
38. Kmmu küla, 
meittel si õ paeBeälne ma, eenamaD eij^jjle su-
^  ^  ' Д  4  '  Ч ч  V \  « .GuGi mette, pelü о na kuiB, paeBealne. kui rohkem saceaB, ais 
jälle teB ni pekraes, õt^pi^sa oBuZeGa peale minna, sui ker—
W  V  \ N \ N \ \öettaB villa ruttu koltses. paraeGu tahtsime menna niZu leik— 
kama, tuli jälle oG vihma,
karjamai) о s £ alBaD, veZitseD, muD seal pole 
kui va kaDaGa kämpsuD1. lamBaD tulaD2 ehta koceo, nenaD kär- 
niZet^peas. kaDaGajokkaD kiZuBaD nena lehki. süija keDaGi po­
le, meittel о si vaene küla. veiZet^tulaD, nällatseD, kattu- 
ZeD meittel si koa maDalal pea kohal, al'lenDaBaD, vat ta et\jei 
sö kattuZiD ä pealt.
meDe ma peal si ol'i enne ka, aak-Ira raBa. se ol'i 
nä p-ahrae, sanD peale minnaGiõ. зеа1 -»olnD mut^kui kureBeZaD,
*3
nftD, kui ära rarittatti, nüD о kueBem. кавыка meittel koa 
polnD änaa kui ükq^inua, nüD ikki juBa о rohkem* aureD ravala- 
rakkaD, pole aeal riatiGiBiZiD aGa keDaGi, n*D meittel o, muD 
ei ühti.
iGal talul о neli kolmanDiat3, seDaZi runtti pan- 
i*»D. iGal kolmanDiZel о kiBi-4*eaD ümmer. maueal kuZaGil pole 
naBaelu kiBi-aeDu kui ei maittel. ai о naGu üka kiBivare. kui-
_ 4 , ' w w, _ T  л л _ у чBaelu aennikkuD aijа о aanD panna*
mm «в \  V Wj ^  V д  \ |räGitae, et eija tulle villaBekau maZin. aur malm- 
maZin olle. aeiate ühü talu jurea., keik taluD väDaDe oma villa 
aenna kokku, aeal ala peksta keik a.
Ülee kirjutanud V. Noorkõiv Bomu külast 1948* a. 
(KKI MT 34, 16—1T). Andmed keelejuhi kohta puuduvad,
kadaka kämpaud ?äranäritud, äranuditud kadakapõõsad', tula-
3vad. üka kolmandik kolmeväljaaüateemi puhul.
A u d r u .
39. Hiieklvi.
■lapras oli lauwaasu mä paal Ije pu ja kivi eure
\ 1 \ \ 4 \  N \ _ \ „raoGa . aiGeD oli kolm korDa rahaGa vei leBajraZukate vei ao-
 ^ \ \ \ \ A ■. W дlaGa vaottuD ja kolm korDa ümxner pea vaatu päva keruttuD. aia 
viDi raha Ije-kivi raoZe. korD läin vira talu karja-pois kär­
na. ohatlen2 ema koDu, eij,_ple aittan. vimaka ütlen iZa, at^aa 
kurinahk ehk köiZiD Ije varanDuZe kallal, at keGi aZi ei ait- 
ta. vlmaka räkkin pois ülea, et ta ije-kivi pealt raha vetN 
ja kui ta kärna jän, viskan ta raha rukki. iZa vetN kottist 
raha, vaottan, pirin3 kolm korDa poiZi ümmer pea, vin, viakan 
raha ij£4civiZe, tuln ilma taGaZi vattamatta ära ja pois sah
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\ '  \ V ' \ Л \ \korD köin päxnuet ühe кuntra pole oal rjjrjGi elGi 
oetnas, kuln ka Ije-kivi rahaDeet, ton rahaD & ja join earl
Ч \  \  \  \  Аkerteie mahai kae tema ka aiGes jän, ei teatta.
• Jutuetanud Jüri Raku, 79* a., Oara k., ülee kirju­
tanud A* Jöxve 11Л. a. (TRÜ T 5, 4—5),
-‘“praoga. (eõnadega) ravinud, keerutanud.
P ä r n u .
4o. T^ainimeee sluat endiaej ajal. 
meiZa reilnaD ja linne rouwaD käiZiD ei Di a ja pi£- 
eie. ol'liD na uhkeD ja eureleZeD, et taluBocea lapsele ei 
vattanDGi. ütleZiD ikka: uih ja aih. ma vaeZe iniaeZe tttDar, 
piDi takkuZe körDiGa1 ja sitei-luZeGa2 lina-eittae tge käi­
ma. musta leiBa ja muD alamaD as’ea aai eüija, parem jäi keik
N Sl \ ^  \  N — 3  «  Asakstele. naD käiZiD oeteGa seitmae ja paDe-parkkie patee*-
Л _ 4 4 \rimas. toD naD ei meistND teha.
kül sai^sia tg-inime valkku4 ja vaeva näha.ikka 
pava teoZust päva loDeni tul^ li välias olla. olli ae pellal ehk 
lina-eittae. töD olli najpaelu, et aärk lemenDas seJLGas ja nahk 
nuriZea. muDGu rüGa töD teha ja sureD saksaD elavaD kerGeD elu. 
kis^sis vaeZe tjj-inimeZe peale metles, naGu paerGu räGittašse,
ч л \ \ л \ \nüiD о keik leheD tö-dnimeZe teGemeZest juttu täis.
V  \ Дseukke-seukke elamene olli sis, kui^ma vei tüD~
rek 01*1 1 .
Jutustanud Liisa Mõmm, 98 a., Pärnu Ülejõe ülee 
kirjutanud K. Mihkla 1949. a. (ES MT 316, 6-7).
*  .v 3 4seelikuga, sitspluusiga. Pärnu rannapuieatikus. välku. ,
kohe terves*
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41. Kalapüüglat. 
ainu iZa aeG on noDaD olnuD, minu aeGaZ noDaD oliD 
kill, aGa pülkki ei olnuD... verGuD oliD no Da De aeGae ka, aGa 
aie akkaZ aerra^Bülk.. ♦ ae oil ni kahekeajGttmne vTjanDaaal vei 
nenDe ast^tte aeas, kui neD aerraD toDi. iDlasi oli tahku al 
ja ulu al, nüiD käkku^aai^BUik onGi ee pea^Büik. •
Ч N .  X , « ■verk, se oli Seukke aama kuueuttuD lina,' ruDiline 
naGu lauDlina^ al oli pael Ja peal oli pael, neD tükkiD oliD 
kümme jalGa ja mis *aaD pikkaD oliD, üke lappi-vahe oli kua- 
-aeitsa jalGa, kuZ ja seitae keppi oliD.
■' aerraD Ja karja-ai jaD, neD oliD ikka tiheDamaD,
w v * ' , N W » 4mis kutsutti veZir«ijake, oli alukka arva silnaDeGa. neiD ve- 
Zi-alja tükke oll vlsteist ja kakakflaaenD tükki. ' 
vbnaZal acakl tahti vai niv£zi, et ülesse paritti
\ \ ч ч 4 4 w vkaka mar Da ja alla kah. nemaD püiteiD ju kolae-nella^Bäl, aur
Л 44 4  ^ * Ч Д-\ д X А Л. N v Аpfit oli, tnaaaati oli, kelle pet, ae oli peremea. sak oli ni- -
moDi, iGa merraJBealt aai oma saGi, ^aDi omanik sai poi raerra 
oZa, tema piDi õlitsema, at kaik väric. korraZ on, agkruD ja
V \ % 4 V \4 4 < \püiGl^jure tarviZminev matterjal oli teaa polt.
_ . \ \  k, - x N 4 _jani^Bäevaka oli ikka leppattuD, kui veZi soueaks 
läks, sis püitti muVtiDeGa, vanasti sai küT kala.
Jutustanud Juhan Triape, 66 a.( Metaaküla, ülea 
kirjutanud A. Valaet 195o. a. (KKI MT lo2, 19-2o) .
f ä r n u - J a a g u p j . 
42. Vanaaegne elaau ja ttKSrliatad. 
a^eaDal oli el^3a?tus. räataD oliD aani. akken 
oli aa^Bal piZikka lap. eGa koxatant pelD. ukae ige« eij^lnD,
aüreD aluspakkuD oliD. surem ku ae rep, üks аёпие tuBa oli. 
muist maGas perZil. laBaD oliD. tüDrei piDi ikke lammaste
 ^  ^ ae ' ^latittaZ охеша» kanmer oli sis rami jaus.
tarl^eu oli kamree. tari tehti, eGa talBe ei*^ 
olnD pima. lehmi oli koa omajaGu, aGa eGa neD talBe ei lüpsND. 
se oli na sättuD, kui saiD vällast süija, sis lüpsiD.
> püst az^ GuD, seniicku arGiD oliD. pakauD vikkattiD 
oliD enaniDus. leikkuZe aeGeZ oliD sirBiD.
rukki rehe peksmine oli varDeDeGa. enne löDi vaš-
V уч \ ~ \ta seina ä ja ais antti vartta takka otaa.
vagkriD OliD püst, ei^jolD sdal rauwa kilDuGi kül- 
Ges. ma-sep ikke teGi neiD kirBiD1 ja* k$niZi2. aDtra oli jäl­
le rauwaDük pu otsaZ ja sahaD oliD, kaža aru oli. težne raÜD 
oli teiZe otsa^Bäl.
Jutustanud Mari Kaak, 76 a., Anelema k., üles 
kirjutanud I.Korjus 1951.a. (TRÖ T 3, 29—3o ).
1 2kirved. terariist hagude, vösa raiumiseks.
V i g a l a .
43. Vanarahva uskumusi.
( kuntsiZi) 
kui kon rõksuB, sis tuleB saDu. 
kui ma olen leiBa ahju panD, sis ikke suGa mu- 
^uttan koim korDa, sis leBaD kerkvaD paksus, то ema muZuttas 
paeGal seDa^moDi.
kui leBaD a host vällä vettan, sis vinnan kolm 
pu^Düldci ahju, et ahi tlihäs ei jäe, et se õ se kui?ts.
то öiehe gDe piDas koa ikke seDa va kuntsi, kui
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tä kottu vällä läke, eie temmae parema jala kannaGa kola 
rieti ukee llBa alla niijG aia allee läke külasse.
keBaDel kui. lehnÄD Täl'lä lähvaD, sisima ikke vie- 
ka sola eel'lä p«Žle Ja kolm tükki leiBa, sola peale, annan 
lehma kätte, et aarit eena peale ei akka.
Ja kui jna^aluZeD1 о» »la pannasse leBa raZukaeD 
nartau aiaae Ja aola koa niqG aia va^eottaD kolm korDa einnk 
ko*ha peale, kua tä stiGeleB Ja vaeaakkuma2 käeGa kolm kor—
Da keruttasae ümmer pea Ja kolm korDa aülittaD Ja vasaak- 
kuaa käeGa riakaD väetu tult, ael’G vaatu tult eZel3, Ja üt- 
leD: "kua^sa oleD tulnD, einna mi^Gu, kuawaa oleD tulnD, ain­
na miijGu, ärGu vaksa vahet olGul" eis kaueoB ä, kui о mast sänD, 
kui süGeleB, о naGu kiht4 ,. eüGeleB na maGuZaste, rat'si Ja sük- 
ka5 najat veri о taGa. ei aitta apteGiwroh^D eGa keDaGi. kun*- 
sixGa saB ä kaottuD.
Jutustanud Kai Viteberg, 68 a., Vana-Vigala •
I k., üles kirjutanud E. Vitsberg 1956. a. (THÜ T 253, 41-43).
,----- ------------- 3 4 5teatav nahahaigue. vasaku, enesel. kihvt. kratsi Ja sü­
ga.
K i r b l a .
44. NSva beenust.
mol tuli melDe^t keiGe iluZam luGu о kirjutta- 
matta, nfiva lenuet. n&va prouwast. ma oli ngva meiZaв kökkia. 
ma ikka oskaZi kttta koa. üles korD kästi kreijGliD teha. eiz 
m$l oli irm^et ulluet* lähäB. mä ei sanD kreijGÜD teha, ütle- 
Zi prelile^et ma meeeta mette, ta lake prguwale ütlema, tuli 
tüGaZi^et proüva топ paGu teB izi. prguwa tuli k£kki. "mie
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seat eifta kre^Glist teha о 1 prouwa räkkis esti kelt. ma ik-
'  2 '  4 * ke natke oekaZi puxtsiDa saksa kelt...
prouwa oli parune»sse. estes läks mihele omä suGu-“ У
laZele ugGara - aternBärGile. uqGern-aternBärGiD oliD meriröv-
^ ' Л ,, \ i e % v ^HD. lahuttaZ ä. parast kukkus allaBole, läks vonnile. paGu 
' \ — —  oli von paGu...
ч A  ^ W и % Г w 4paras par oli ämmaweit ja aijaJJappa. tuli nevale, 
valGed riDeD oliD eelGafi. keik oli iZe teinD. ngva prouwa oli 
koa tökkas. ütleZ, iZi olen keik teinD. ketraZ iZe ja teGi kiA-
DuD, kui ä läksiD, anDiZ mole keDratta. anDiZ lenaD käite^et
*  \Ъ  Л . '  • «  \  \  \  а  _  чeukke ä. üks naene auGeZ lenaD ä. piihava omiijGu ketras, prou-
\ N \ ^ A * 1 \ A \wa teGi iGa pühava sappuD. raeZ oli vehane, et ma tahtsi paru-
• v ' i  ^ \ j »ne*eaeD, aGa sai ki^kseppa aelli. ei^olt lasknD maGaDa. iGa 
pühava õminGu toksis. iGa pühava õminGu oli täl keiGe valu-
4  - * _  ' « iZam . lihatte eZ(imeZe püha ominGu akkaZ vei kasta teGema.
V '  N '  • •  4  \  А  .  *  \taoB kolke ja kolks, toksis peale ja teGi töD. preli tuli, kui
A  SS« \ . \  ^ \  ^ 4 \Da fcasta toijkkis, ramat käe. " lukke ramattuD, tänä pühäl ,f 
ta kerveZ naeriZ aGa. mol lälcs ämri sajG küllest ä, ma oli er-
\ v \ \ \ w * щ/ \ Д \ R уmul. pryuwa pani ämrile ui je saijGa. ur oli sulppis . urxD
I \ % % % % д  \ \paranDas, jalGrattaD paranDas, pea oli märG otsas. se oli üks 
aeheprguwa*. ee tules üle terv&tta ja näeDättä teetele...
Jutustanud Viiu Madrus, 66 a., Kirbla k., üles 
kirjutanud A.Univere 1946.a. ( ES MT 311, 46-51).
1 2 3 4hullusti, halvasti. natuke. *oe, kammi, kõige kibedam
/töö/. 5rikkis. 6 mehelik naine.
M a r t n a .
45. Noormees petab kurivaimu kirikukotiga.
^  Ч  > v  \ \  4  k k
uim kurivaim olle kiuZanD ühte nort mest .panntiD 
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sure vijevakkaZe kotti lauDi auGost kesae ja pe*ha vetND al^ 
ä. kurivaim küZinD:" mesvaa tahaD?” pois üttelnD:" ma^^ah&n 
raha aaha."1 käskinD raha ttttä2 selle kotti täi£ viDäDä.ažnD 
ta ktll viDäDä aeDä raha, pelle3 täie юп!) me-fcte. vana kuri­
vaim küZinDwtä käst:" kuat^sa selle kotti VвtвiD!^ ',, tä-üttelnD: 
» ae on kirikko - kot*". tS üttelnD et:" elo acea ei^ jolfc ael¥
\  Д  % ... A  *  % *  V  % W  % ^täia eaDjjD ja kus menaGi ni paelo t*ttä vetta, et selle kot­
ti taia aa.4ais jötND aelle mehe maha ja läinD ä.
Jutuatahud Mari Veide, 79 a., Haeska k., üles 
kirjutanud H. Hagar 1937.a. { ES MT 2o9, 1).
1 2 3x saada. teda. polevat,
R i d a l a .
46. Uaajdest.
< w \ ^  ^ »meittel ei oli vanaat ulGa uaaä, nüid о näiD 
juatku vähäaaka jänD. kihvti^us'aa о kja, nänDel Ъ ÖDiD eelGaa.. 
ku piataB* aia lähäB paiste jalG vei käŽi. aie tuleB TSleGa 
aBi vaDatta. ku pailbtua ja kiŽvt stLDaae jure aavaD, aia Ъ ols 
koa. nüid ktil tohtriD yavitaevaD välja, vanaat eie tohtffe jj*-
А V
re ei sanD, aia panDi ma rohtu. keiGe parem o, ku kohi ulGa
a a  % % % л » %' \ \ ' *tvina juwe ja jalG vei käZi ma sisse# me^ni jälle ütleB, et eü-
Gu solveZi olle koa ee vei sis leete вели luGeDa, leu ша vei 
väikke lapa oli, aie elas meiZa^pol koa üie mor, ae teanD kga 
seDa kunlai. ussj-anneka aia üittiGi. senna aie tulnD rahvaat
päria kauGelt koa. ei ma seal käinD mette, tea kuDa tä sealA Л Л  А
sia arstinD. ema ikka vahbl räkkis, annel olle tuaZ mittu uf£- 
ai keata ja üks nahk justku päriZ us'täie toppiStuD. pärast ku
*  t  »  A  V  V 4ma jo täia tüDrik oli ja leris käiZi, sis oli ёщ jo surnD.
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Jutustanud Anna Rebane, 71 a . ,  Ungru k ., filee kir­
jutanud iä.Randmaa 3s C*5de»saly,1953*. a« {TRÜ T 2ol,7 - 8) .
• ■ Ь ä ä n e - И i g u 1 a .
47 . Elust - olust. 
ni pik oinD naeeti töBä, et piro oteaet kukkoe vi-
^  V  Л  ^  I  «
raane süZi maha ja sammaGa panDi us pel ema, vahet mette ]>eint- 
ki. mee aeGa sekl maGaDa oli. meeZaet voDi keDrost. ka^GeD 
pJneD loe -le^GaD piDiD olema, et 3 ^ G  oli ni pinikke Ja кег» 
Ge, et loDiDeGa eeDa kalotti. mo iZa venD vana aDo, ee pglž 
rehte aeGae muD moDi maGanD, kui teiZe Jala kanne pani. teZe
\ '  *  .  '  4 -  , .-.-j ' »  v  v  \
varva otsa, kui se alla kukkoe, si-s ta uni oli täis. teiZeD 
pelnD siima ki&ni santki.
^ w A \ V 4 " Л \/
omiGo polest i5st tepZe tileeee, te koDöZeD töD val­
jais ja mine meiZa leikkama. mes moDi si meie olo oli, kui ei 
jguwa eGä jeuwa, Ya käBaete^mä eit oli. ta fitlee, et päva ot- 
ea teGin meiZas töD, öZi toemettaZin koDo. sai ijel taiitsittoD
, A  -  — \ Л 1 '  A S '
koa vel, ni et silik örasnkolm päva takka.
\ ' ' w » %
keik piDiD teGema, pelnD kelleGil kerGem. ma kasva-
у \ \ \ \  ^ ^  4 w \ «/
Zin kenno külas, kaks vana-eitte oliD. üks antsol. teine kok- 
—о--  ~— —  --
. « \ + w > N 4 \
kai. neD piDiD järele vattama, et lapse© tohi üksteist peksa
V \ » > * \ \ N N
mette, ma olin niZokke olnD, et,olin istonD. mo venD juri oli
_  \ N w \ w \ N 4 N
surem. ta teGi euwe kaevo, piZikke ämmer oli otsae. ta pani...
veDelikko senna slsae. vettis kaevost ja anDis mole juwa. ma-
* ч/ * '
ri anDie taie peksa.
Jutustanud Ann Ojatamm, 82 a.,* Allikaa k ., ülee- 
kirjutanud E.PÖld 194o.a. (TRÜ T 218, 3o - 31 ) .
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K u l l a m a a  .
48.  Naiste näputööst.
mena keDraZin vokkiGa. näppo vahelt joZis leijG 
värkne1  peale. konDla lauD o li . sai värGen tais, sai asvel- 
DuD2 . kuskümmenD lg^Ga oli pasmae. leka-aevleD luGevaD iZ i.
. 4 \ » X  S » 4  \ \ 4
mo ema luGes: üks kolmat, kaks kolmat, me tahtsime koa vana 
säDoZe as'jo kui Da. keDrevarre aa'j a ma pele näinD. lerjGaD 
loppottaDi kao ärea S ja panDi kerenDisae3 plekkima, kui 
oliD kuevaD, als keritti leijGo vljoliGa4 . vljol oli pust. ma 
keriZin si le^Go. telleD. sTs sai telGe peale aettoD. ma ku-
\  g  W Л  N \  U
DoZin kakskümmenD küinart pävas. arilik  aZi oli kümme—какs- 
tei*st küinart pävas. ul'/ttoZe5 är õ kagGa tene är, tene poi.
Jutustanud Hebaseaugu ema (Lepperk), 9o a . ,  Kulla­
maa k . ,  üles kirjutanud E . Põld 1953. a . (TRÜ T 197, 13 ).
^värtna. 'Tiaspeldatud. 3kõrend, ritv , rõhtpuu, kuhu pandi lõn-
4 5
gad pleekima, lõnga kerimise vahend, niks. riide mitteharg-
nev välisäar.
49 . Tael.
tael kaZvaB mäDanD kaZe kül'Gis. eZitteks, kui^ta
\ v 4 ч
kaZvaB, on niZokke pehme, tüma pattakkas, sis üittakse jäneZe
N 4 \ 4 — , V _  4 \
k ä sN ... käsN panDi tuha ve sesse liGoma, sis ta lähäB peh­
meks. sis koevattaDi a ja akkatti prukkima tule akkattiZeks, 
kui tikka pelnD mette, taela tüE peleB pikka möDa, naGu raBa
w \ \ V л  \ _  s u \
mättas, tule kiBiGa löDi säDe. se lei taela pelema ja mütku
peleB. sTs tehti uhkoat ka. leottaDi taela aalppettre ve ses.
_  \ \.  .
sis ta 1ÖB peleDes elkjaD säDeraeD vällä, naGo säriZevaD jeulu- 
Bu küinDlaD.
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Jutustanud August Soodom, 80 a . ,  Kullausa k . t üles
lcirjutanud E . Pöid 1953 , a . (TRÜ T 197, 3 ) .
5o. Järva jaan, 
järva Tlän' kulottanD raDioD koa ette. keinD lihula 
alevia ja kulanD iihta kui teiat kerva p iD i. ü^telD: " ma ku- 
lan, mia rotaja raGittakae". teiZeD naera, ta ütteln: "lapae 
lapaeD tõvaD kaäti tuppa ja külette, mid muijäl ma—ilmaв rl-
I/
Gittakae.
Jutustanud Jakob Ojaaeaun, 76 a . ,  Piiraalu, üles kir­
jutanud E. Pöid 195*. a . (TRÜ T 221, 4 ) .
M ä r j a m a a  .
51 . Bndieaegaeld pühade kombeid.
jgulu lauBa ehta toDi SnaD, tgja, kia neiD tgi, 
puistas maha ja ütlea väi, terettaa vei: "tere , j^oluD, tere, 
jeoluD." lapaeD koa aiajvel vaatas "tere, jeoluD, ndiD о je£- 
luD tuaa."
lapaeD ottaZiD ikka jgulu, millaa tulevad jeuluD. 
sis oliD jeuluD tuaa. lapaeD akkaZiD kohe Sntte aea mürama ja 
eaZima ja einu loppima, ikka tene teZel vaatamiZi, mataiD jäi-* 
le ükateiat entte aisae, einu jälle piale, aia^oli nenDel aur 
rem.
aia, uwqaata, näri ehta, aia t^Di jälle eleD tuppa.
sis o.liD näriD. aja, kuDaa peremea el'aeGa *teGi» kui^ta el^D
sisse tel, ais viskas tüeGaawpiDi ühü tükki vaata laGe ja kui
juhtus jäma neiD tüikkuD senna lae alla piDama, ale piDi £a
rukkis kaZuraaj aGa kuij^ei jänD, ais ei piDanD kaZuma... vi- 
Zatti muDu... __
jeolu ls^ itBa ehta temmatti riatiD  uste Pj*®le kri- 
DiGa, laDa uste peale, rihateluZe värava pe&le, fco t ea 
peale, ikka väTlapõle. ma e i  tea, «la  ktajats ee й Ц . * .  **Uoli 
üks veettuD moD,' rietlD v ä Ä T Ä % e  j>egle.
näri lauBa ehta tehti rit&iD  ja ümajrG«»*« rattas , 
vel ümmer r ist i  ■'«. o il  «2 als iunei p $rM t  v&l mu£u ränk moD.
näri lauBa ehta o li  enne valamene. uka njukike 
plekkist pan* tehti, eulattatti tina ä tule peal ja kallatti • 
kohe küJj>a ve eiaee, eie, mis^moDi taksis IStks. vahel oli aZs- 
вхе moDi, vei puaärGi moDi- piDi aunaa tähanDaiaa*vku ti^te *o-
6 l , ale piDi senna titte tulema, ku kaks na inimeZe jS$Di о, 
aia poia VettaB naist vei tüDruk saß mehele. neD o liD ;# !a  ü«re 
asta ennaD. ■ ■
Jutustanud Mari Filberg, 77 a . ,  Mõisamaalt', üles 
kirjutanud A.Kask 1936 .a . ( ES MT 32, 8-9).
V & n d г a .
52. Koolipõlvest. 
sest on paelu astiD taGaZi, kui mia kolis ollln, 
n i veikselt ei läinD koli ku nüiD, mia ollin klinme aatane.aiž
о l i i  se^seGüsmenD kõlllast, üke eenukke eppettacea4 üks aenuk-
«  у  \ А у \ m v W \§ «f
ke koliDuBa, pi^GiD aes ja lauwaD. koli-eppetta«ea o lli vlllai»- 
Mmalt - leBakottiD olliD  liG i , neD parmime aahBrease. poiZiD 
aeiZiD ukse kervea1 , otsiD, miilas palve tuleB teha. peale 
eömiat TiZatti jälle leBa—kottiD unikkuese ja euwe joZma.mäxj- 
GiZiee euetlaZe mägGu.- koim ŽataD käiZin kolis, ema pan 
ni flallkku jure k o l i . . .
• " aZemlD ei olnD, aZame kottiD paanlme pöniqGule, eh-
ta poeZiD viekäZiD a lia , ot'aiae iGa tiles оШа kotti üles
N
ja peimiee k&cki peranDa peale* kökkis tehti tari kah. se 
jSisnB ,Иб?1« a lla . käfci per&nd olli kiilia; korista jaD.. peinD, 
iZi *ft«efsiiBe peranDiD. poiZiD aiteiD vet viDaDa. lauwaD viZi- 
me vä£la, peeeime seal kü5ma ve ja tuhaGa. püha De a eG vahet ta- 
Zime ko?ti pehku. kdli* eppetta<ea ei lažnD kiimi jalu maGa- 
Da. paetliD olli paelu, iGa üka otsis oma jaGu. üks tÜD~ 
rek aaGas-, pastlaD jalGes. veteime' hua ja leiisime paelaD 
kalfki. oeikku teüZeB üles, keGi ei sal'linD iirieski teDa, is- 
tuB ko$ti pfcal ja karjuB, mia ü tsin , et mia teem kül, kui
i ■ A  V •  ¥ \ ^
pastleD joZiD. leiDis vimatti kätte .*. - silma peZemene siuk- 
ke sama. vöi^kotta2 pigGi piale o lli riDa kappaZi paÄDuD. 
väiles peseime, aGa aiGeks ei jänD keGi.
Jutustanud Ann Eeid.Ä, 91 a . ,  Vöiera%k., üles k ir ­
jutanud A.Tekko 1957 .a . ( TRÜ T 28o, 2-4 ) .
A kSrval.. 2 eeskotta.
T o r i .
53. Kuidas sääsed loodi. 
üheGorra tulD vanaBaGan klkkiBere aost meeZa - 
küla polt alllete jee jure so rinDa ja nälnD maa paelu oBu- 
Ze piherDamiZest jänD oBuZe karvu. vaaaBaGan meelD e t ^ e i  
maksa neiD karvu tü®halt raisku laska minna ja teinD neist 
säZeD, kie jjaiaeZi kiuZaks ja neiD kurja vanDuma aunniks. 
säZeD akkanD aGa kohe vanaBaGanaD ennast kiuZama ja tork- 
kima ja vema-ullul ^e iü  muD teha, ku püät1  keik säZeD kotti 
ja läinD teiZa jee äre upputtama. tel tulD jänes vasta ja va-
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naBaGan ttttelD talles "vetta, vana Irvi - ämmas, ae kot ja 
viaka jekke." jänea vg^ND kotti ja akkanD jee pole tir i­
ma, tel teuaND aGa karjGe imu vaDatta, mia aeäl kot'tis S, 
keik mütku aumiZeB ees. teinDki kolTti au nattikke lahti , 
aGa viuDi leananD üka aaak vä^la ja meSsa pole. jänžs aic- 
kanD teDa taGa a teama, joat tük aeGa möDa metsa, pele aGa 
kätte sanD keDaGi. tulD aia taGazi kotti jure, aGa vahi peal 
olD keik aäZeD kottiat välla lennanD ja meiaa kaDunD. aeat 
aoeaat oGi lceik metaaD aäaka taia.
Jutußtanud Miina Tilk, 72 a . ,  Oorekülast, ülos 
kirjutanud R.Janno 1923 .a . (e s  MT 9, 4-5)
1 piatnud .
H ä ä d e m e e s t e
54. Liiva Krõõt.
• i vo lli tika talu perenaine, l i  va rgt kutauttj. 
kia kagQeat e$ukkeat kuntai ja neiDumest uskus. täma neiDus 
oma lehmi enne juri-päva, ku^teÄ e lehmaD välla läksiD. enne 
juri-päva täna käia ikki teate tanevette^aihia, aält vettis 
tes'te elatte jälle De aihiat liva omal peileaae ja tesbe leh­
ma De karvi, kua lehmaD ol^liD eerunu aija  jvirea. sis via ko- 
Du* paani aarve alase, panni sarvel pihlakka punni päi, pan­
ni tiles kirje kohta2 rippuma aalaja, et teiZeD ei täDnu. 
oma lehma Del ta an Di a seDa sisse, miawta maat riZua, taneve- 
De aija  äre at kor jaa Да teüfte jälieDe aihiat. pin olli tal 
omal nenDa sant, et pere keGi_ei sönu.
me käiZime anDreZeGa tihes karjes, meijž keiic
56
rüippaZime ornkl apput pime puDalaat, täma^i e&no rüiBatta. 
täma käis oma puDelaGa ümmer kaOakka puhma, pim tul'li juatjcu 
köis puDela-aÜGuet väl'la ... an Dr ев ütles ikki: tail on ilue 
pim, sütte, miul^ai süüni sttlja,
sure-näDali r§t vat’tia teš*te koi Da De s|st tuhka, pan­
ni omal pelle aišsa. sure-näDali ta kelleGil miDaGi välla^i
annu. an Dr ea ol'li^tal vanem poeG. mia emleZi tal pühaDeka ut 
\ \| a  ^ \ 
aärkki. tahtis piihaDeks särkki valmis saDa - kael^taGust ei
olnu. kaeljtaGust ret sure-näDali välla^i annu ja anDres jäi
pühaDeka musta särGiGa.
Jutustanud Triinu Lapp, 79 a . ,  Dreimanni k . ,  üles
kirjutanud L . Lapp 1929. a . (TRÜ T 125, 16-17).
T------------------  2
karjatee, külatee, tanum. kirjekoht 'koht reheahju suu kohal,
lSõsapealne'.
S a a r d 8 .
55 . Endisaegsest elust. 
miu vanemaDel oi'li kümme last, mia olin keiGe vl-
f k  4 mm v  \  *  %/
mane saBarak. nüiD kolittatse lapsi, ku me jemBZikkaD oliime, 
kas meiZnik sal'Dis1 . mia käiZi karjas, teomeheD kälZiD2 kiva. 
paikke viDaDa ol!li, rükkist, karttuliD tehja. meiZnik on poi 
ui olnu. miu iZa räkkis. "liha  on maGe, lihal oSla vaja", kit-
•— 3 4 \ \ w \ \ V 4
tiZ vananes , "inimestel tappa vaja ". muDGu eiDa kehuli peijGi 
p&le. siukst aiGa ei tahaks en&m. naiZeD kälZiD linu teGjmaZ, 
näh ja öZe. miu ema on kohal tüDrikkuks olnu. se rehe, miB ära 
peleZ, teispgl meiZaD pallu ses, sinna sis rataaoBuZeGa tulnu 
linu teG^raa...
nüiD se tö pele miDaGi änam, raaaainDeGa tehtae,
57
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ennem ol'lt raake. »ii'la-pekau alGae teataime meheGa kahekati, 
miantseD kottiD aia o lliD .
Jutustanud Katarilna K ivila , 64 . a . , Väljaküla, 
ülea kirjutanud H . Välipõllu 1951. a . (TRÜ T 4 ,  6—7 ) .
■*■8 3 1 1 1 8 . 2kaaluaid. a a .o . ütles mõienik.
56 . Mõisaelust (katkendeid). 
tüDriGiD ol'li üle kümne kya, üic^enukke ärrft 
o l l i . . .  meiZat^D teGiD mõnakse^BoeZiD. kuskümmenD lüpsu^leh- 
ma o lli , talliZ o il i  kus eeiDu.-.täibcu sakstele, neli tükki
4  у  N \  v  N *  N
panDi kale-stei ette, läks^ku k a p p in ... sakstel eij^olnuD iZi 
vaja miDäGi tehjar kuBjaZ ja aaDamiZ juhtiZiD Ш 0 . kuBjaZ
5 \ W \  ' S ,  « \ \ V \
eläB praeGu a l l e s . . .  meil o lli talliBois, kämäliJ3ois, kaks
v \ \
karjajioissi, kaks mamsliD...
v 4 ' S  V s _  \ _
neliCümmenD kolm tuBa o lli , sohvaD ja sureD kiGu- 
DÕ11D o lliD  sis . keväDel lasti keik ära peske, siilis sina area 
olliD  sureD eBe-aZ'jaD. sis v itti niü värGiD^ja rimiD keik 
ärä. parunil ol’l i  aaDa üliGonDa, keväDi loppitti keik läBi, 
irmus tü o l l i .  sis akkaDi peranDi põneruama1 . säl mine aiDa 
guni ja marju korjam a...
niD  saksaD ol'liD ihneD a in .jar .ja s . es anna pere­
le mitte sülj a . . .
neli korDa arftti ästaZ vgiD, neli korDa sai ka- 
raskiD ja jgulus aritti kleiDi-rlje ka v i l . . .  mia oliin peZu- 
Dü D rik ... metle, kus paZuD ol'liD peske, suvel ol'li ein ka teh- 
j a . . .  kel kaheesa ehtul ol'lime p r i. talve meil ol'li keDrämi- 
ne, tüD ol'li miZ^iiraus. .peZu meDetti nalaGa kätte, aJp ka 
ja kaxjGeD lippeD olliD , ku kätterättiGu-peZu ol'li, sis
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pessime oma peZu ka.
Jutustanud Liisa Piirmets, 74 a M  Jäärjaa, üles kia>- 
jutanud H . Kuum 1952. a . (KKI MT 157, 19-29) 
poonima.
K õ p u .
57. Marutõvevastaaeet lohust. 
ai rohe valmistasse keik nel-usbiJDeet, kui uefei jõ- 
Zu aiG on, sis ušfciD on uriikkus, kui ma paelas läB. talve on 
us'siD ühes unlkkus niGu kera. su inamattes, vaist tuDi tal-
V  V
ve koDu. vaist on neii—viZGümmenD ussi kua.
V
.1 ees su jän’ (r£nime ei mäletta änam) • kor’jaZ us'ae en­
ne loDuZe tärkkamist. leks o?li tehtuD, vettis ussi kala piDi 
kinhi ja as puDela sisse, änamaate korjas muste usse. laekis 
puDelas, panni korGi päle. ussiD ol'liD puDelas nlGauwa ku elie
läksiD. keväDelt on tema niGu pimä tais.
ussi tiikkiD, nahaD ja paD, mis kumameZeGa väl!lä 
tui'liD, niD panni levä vehele ja an*DZ lõmale, inimeZeD, kes 
ulluD ol*IiDt neile niGu anDis eii*
nüiD on si täDus kaDunD, pan'tti kinni. to&treD taht— 
aiD vällä uri. .jgessü jari tunDiZ rohtuZiD. kui inimene ullus 
läks vai ui koer ammustas mgnDa, sis anDiZ rohtu. arstiD taht- 
siD seDä täDust väi'lä uri. rahvaZ ol'li tunnistustes Ü G i  jin'i.1. 
kes teenDaZiD. kohuZ ei sanD miDäGi teha, meištiZ eiGes.w w
nõremaD ei ta änäm neiD taemeZiÖ, mis vanaDel ol'li. 
paellu stäks1  täDuZi on kaDuma läinD.
Jutustanud  Jüri Tamman, 75 a . ,  Halliste k . ,  üles
kirjutanud t>. Kaarheit 195o. a . (KKI Л1Т 86, 12—1 4 ) ,
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1 seokseid, sihukesi»
S u u r  e—J s a n i .
58. Vanast nõidumisest.
ta e vere valDas laninnal o?li kahi toruga lüpsik. 
iGa keBaDi korjattuD pori, mis teste elatte serGaDe vahelt 
läBi tulnD, ja sis lehmaD anD piina mie irmus. korra vana*eit 
korjanD ehta pimeDaвr sõzi viDevik ikki vist olnD. peremis
piDanD laskma, arvanD, et karu, aGa pele julGenD kah laeta, et
s a  w  ' 4  а -  ч v  \  \  \
ehk avleD ei vetta, läinD vattama: teZe talu e it . aGa teZe
talu lehmaD anD pima ja veiD mis kole. seDaZi se kahe toruGa
lüpsik on üks j^ a rist. - ühest torušt tuleB pima, teZest veiD.
4 w<r \ * W \ —1 N
sanDral olli olnD tgnne vakT*. peremis pele lu - 
BanD seDa puttuDa, aGa korra keik olnD enal, sis perenaene 
läinD aitta ja vetND käne lahti. olnD küin’ la o£si täis ja 
keik olnD pelenD. aGa perenaene pele änam aeDast vä^la sanD. 
ghtu peremes tulnD коDu ~ vattaB ,, perenaene aittas keBa ku 
jurikkas. sis o lli peremes tttlenD, et mis^sa pime omitti tast 
läksiD vattama. aGa perenaene surnD ikki ära. sis üks ka^Ge 
neiD viskanD kasti jekke ja las*D möDa volu a lla .
Jutustanud Juhan Silm, 78 a . ,  Lahmuse k . ,  üles kiiv 
Jutanud P.Palmeos 1932 .a . ( ES MT 92, 2-4 ) .
1 Tõnni vaid* - puust nõu, millesse pandi Tönnile ( pühale An- 
toniusele ) toodavad ohvrianded.
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3 .  P Ö H J A - B B S T I  K E S K M U R R E .
Põhja-eeeti keskmurre eelneb laial maa-elal endi­
sel Harju—, Järva- ja Virumaal, samuti P6hja-Yiljandimaal ja 
Pöhja-Tartumaa kesk- ja lääneosas, s«o* Kella, Harju, Rapla» 
Tapa, Paide, Väike-Maarja ja Põltsamaa rajoonis. Kuigi see 
murre on olnud kirjakeele baasiks, on siingi kirjakeelest eri­
nevaid jooni. Sellistest võib märkida kõigepealt pikkade vokaa­
lide diftongistumist (k ie l , nuol. tüö; moa, veart. mgek, aüiD- 
lane) , sl- või а-list mitmuse osastavat (eltteZi. kontta) jt . 
Tüüpiline on keskmurdele kirjakeeleski üldiselt tarvitusele 
tulnud de-mitmus ja £i-tunnuse line imperfekt.
R i s t i .
59. Vanainimese elu.
4 4 \ ••
mis müno-suGune vana mulD änam, koBeras ja kärs- 
sis^ keik. teiZeD müno-ealist on keik kaDon juBa. se vana ini-
w \0 N Л  ^ '  A \ v 4
me ei koiva kuskil, ma alla matta, riDeD, ne naGu kaltsoD
\ \ \ A  ^ N \ \ _w  ч
mu timmer. eGa te*ZeD ni kaltsus käi kui mena: ei änam v itsi,
\ \ N  ~ 4 \ V  N \  \
ei taha änam teha keDaGi. moiZas, seal ma käiZin tüöl ikke,
N N \ \ \ \ \  ^
kuijna vel nuor olin — seal olen ma käin lehmi lttpames, sen­
na onjnu tervis ka jän. ae va pea on ka nT uX mul otaee. käin 
aGa sin va koples roho eies tura-t£ra, ei oska tie rajaJBeol 
käija, üks-pä kukkoZin istmeGa tükkis maha. mul lähäB ju 
pal*lu aeGa, enne kui^ma üles ajan ennast, petvä kä se lüöB
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ikke uZiriam pähä. ükskorD ma läksin va Ima metsa pahklaD
vattama, päle änam mitmel astal веа1  eies käin, ilm^pdhjattu
mets. no päva järel ikke tulin välla. seDa ei tea,kui„se pea
ukkes3 , sis lähäB„se oiD4 ukka keik, ei^se sžiZa änam.
Л s « • > '  '  4 x « %c
ei na änam. рэ1е mullu sui näin mena maZikka iBa .
V V S  % -» .  t Л * » I _
meije oma 'va koples sia va poeete äres oli ikke kasvan ka ma- 
ZikkaD, aGa mette üks iBa ei näin. kiil mul oli ronimeat en­
ne kui sain üle a ja . kui mitte enne, ais ne va kannaD jävaj) 
piDama. ne jalaD ei tuli ehk tie mis tahaD. ja karDan sis ik­
ke, ne va sanDiD teivaD, lähvaD katki, ma kukkon ükskeik 
miswpiDi kaheGorra maha. - ee kulmene on n5nna vileta, va­
hest ne karval) lähtvaD пэппа kinne, et ei kule, tie mis ta­
haD, sie кааВ pärast vimaks, kis vanakö jäB, kaoB iGaühel 
ä. sSrmeD о keik vilttu vean6 . käD ei anna änam кэВегав , ei 
\  ^  ^ __ 
sa saunes särkki selGa änam. - miinol jävaD maGameZeGa ne Iff-
7  s \ Q ч  ^ v
Bäkse konDiD kiBeDaks. eGa ma raho maGa, ma olen lapsest aa- 
Dik kierlen ja piheltsen9 . kui ne va kerBoD akkavaD juosma
v 1 \ л *  » -
korra, ajavaD uni ä . . .  kui se vihmane ilm on, ne^on sis uop- 
pis koeremaD kui^ne mul ajal on. ma viittan vahest Bärk sel­
last ä) mette üks kerBo sitta unik pole, aGa se iho kiheleB 
peal. täna umikku taloZin10 maGaDes-riDeD1 1  vällä. san viel 
kerppa utsittaDa12 . . .  ma ajan nüid ikke üles keppi na*eal, lä- 
hän luZima.
Jutustanud Liisu Metsberg, 84 a . t Vilivalla k ., 
üles kirjutanud J.Inglist 1927 .a . ( ЕЬ MT 125, 3-5).
1  kortsus, kortsuline. 2 kölba. 3 hukkaa. 4 mõistus, aru.
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' 5iva, tera. 6 vedanud. 7 pahkluu. ®rahullkult. 9püh*rdanud, '
vähernud. l0kandsin, viiein . 1 1  magamieriided. õ p e t a d a .
I - л • • . л. •
H a r  j_u -_M a d i  •  e .
6° .  Õnnetus merel, 
kord oli nieulcke juhue. ei oltki lim väGa paha, aGa 
паВгэ paDi po iZ iD o liD vin tt ia . ee oli eh tal, kui me verkkuZi 1 
läksime mereSae vima* oli ee moD, et piDime kalaD palpeeki 
vimi, ein oliD aolamis^äriD, piDi obuZeGa s^nna vima. nemaD 
oliD käinuD sial selles kala voris, oliD vinttis. läkeiD nat- 
tukke ennemaet rannast ä kui meije läkaime. temmaZiD purjeD 
paDile piale. kaunis jäme laoe^oli meres. nem&D läksiD pur- 
jeGa rannast ja meije - akkaZime aeruDeGa järel minema, meije 
kolmas mee oli kä kaunia purjus, ei taht seuwameZeGa äefti ak- 
kama aaDa. teiZeD, purjus poiZiÖ, oliD üics kilumetter mäP 
meije že. ja- ja sis, meije sjuwame n i , et kaka kervu ja iiles
*  % \ О  \ v 4 w \ \ \
paDi noseüs , mina kärGin ikka meije purjus meheGa, et aa ei 
eeuwa a^ti, iZe aGa vattan purjus poiBea. nän, nenÄe purje ka-
А N A \  ^ ^  \ \
DunD ve taha, ei näGi änam. metlen, et on ümmer ajanD, ja üt­
len testele. aGa läksime liG i , näGime, et pelnuD ümmer, aGa 
tui ajas paDi nx vilttu. pat* rüippaZ eneZe vet täis, ainult 
nos oli ve p i il , purje oli vilttu plärakkaDi3 ve pjal, pat' oli 
küTleli. me jeutsime ikka eiGel ajal sinna liG i , aGa meste* ^
4 ^ 4 Г W  ^ * 4 - -r
OliDsSurm-teZiZeD näuD ee. üks päZiZ ikka omal jeul ära meije 
patti, aGa teiZeD kaice oxiD hi nöriDe siaoe mäs'sinD, nžD oliD 
paiGast a jaksnuD paDi yet täis nälamiZe a ja l . kolmaZ mes, se>- 
leGa oli ikka teGemeat , kui teZe lahti saime, oli ni nöriDe
* \ *■ \ w 4 v v \ >
ai&ae kinni masainD. ja mesvse keiGe karDeti^iVam koht o li: me
panim* oma püikaeD aiaa«, oli üka pol tun Di möDa läinD, kui 
taGaZi tulime, pat oli anDa kummuli kiranD, ainult k ii paia- 
tia rai Taat väl'la. ai poiZiD palaka omal jaul aialt lahti 
aanD, olaka kaik aa kuppattua kummuli läinD. maheD ma teime 
paDiGa aialt maia.
Jutustanud Priidik Laur f бо a . ,  Kireaalu k . f 
tilaa kirjutanud H. Ralaman 1933 .a . ( IRU T 97, 7-9 )
1  laina . 2 ninaа. 3n ii  nagu ta plärakuga kukkua.
Д-i ■ ■ i .
•1 . »Am Püraat kooli.
kui^aa koliat lahti aain, piDin aGa ■öaaa ärGia1 
käima, moi oli n i iGaT, aa käZin2 nuttuGa üana. n*eD o£1d ka- 
BaDileD üöD, valSaaaD “ÖD. nali ärGa oli moi oeDa. iZal oli 
kevam aüDa, emal oli aleDam aü Di. ema olaka iZe läinD, aGa ta 
ai aoan», tal a li taiZu lafcai. “öaai aia olin ärGia, uni kj$ 
pua paal«, nuVain aia a latti. aari o li moet vanam, taDa ai 
aattuD n i . juhla oli nMõraa, ai iZa taDa aanD, tä oli iZa m*a- 
laat n i väGa kal'lie. iZa aaattiZ aGa aanD. aUGiZa p “ol* akka- 
Zin ärGaGa tinamaa käima, aia M3sse, kuiwaa aZemel maGaZin, 
akkaZin peale karima ärGa peale. nah, lapa jäaE koi mureDe 
aisse. paava j wõaae ja tramBi peäle, a iawta jäeB aeDaZi eil- 
ma atta. ja aia “ öaaa koa n£eD aGa, ai aoa ranli, aia ema üt­
les koa, et läheB ta aaDaZ nüiD lo Ü ik s  vei.
Jutuatanud Tiina Järviepp, 86 .a .  Kibuna k . ,  üle* 
kirjutanud L.Tamaeste 1953 .a . (KKI MT 125, 12 ) .
1 härgi karjatama*. 2 käisin.
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62. Enne ,1а nüüd. 
kujna nor olxin, aia eii_plnuD karDulaiD koa. aui 
ol'Ji aa kui pima o ]^ i# aGa muiDu ol-^i lika kalxl. in im* vet- 
tia kaJla-ae't ja ja laia ainamale, ja inimeZeD oJ^iD leBuZaD
ja luatiliZaD paala-kauBa, aGa niiiD on keikke aüija ja nülü
t 4 4  
on inimaZeD jälla aiGaD.
ainukke, millaat puDu on, о raha ja aGa aaDaGi kai-
Gil puDu pole, naGu riGiDenijaD. neD aoävaD raha kül. ain о
tika mea, rautti töl-'ine, muD kui teB elut.
\ f r \ V « * д v
meil ol^i nel^i vakkamaD rukkit maa, kaheksa vakka 
aai rukkit. te ala elut vei miDaGi. ol'iD töD teinD ja aeGa 
vitND, aGa ei aoa miDaGi. eka ae ar.iu ma ole keiGe ullem, taw
А ч
ju ai väGa kiBin*.
Jutuatanud Kaarel Viruja, 86 . a . ,  Nahkjala k . ,  ülea 
kirjutanud A . Sang, 1935 .a . ( ES MT 158, lo .)
H a g e r i .
63. Kooliakäimiaeat. 
möl oli ikka üana vileta aia kuolis käimine, oli iie-V  v  9
ka pik tie . ma oll^in aia aiva päral Del. iZa-ema ol^-lD aial aia 
koha Dial, aia aia.lt käiZiii kuolia, aiva külavahaat läksin lä-
r v  1 »/ v
Bi. aial oliD ikka vahel koeraD mo kallal, ja keBaDe a*G vei 
na lumelaG&miZe aeG oli aial küla vahel paflu vet, ailDa 
pelD sial, möDa kiBa sai aialt läBi käiDuD. vahel kukkuZin ik­
ka maoli maha k§a ja sain märjaks, vuat nä naGu liBeDaD koa 
nieD kiBiD sial vie sies. no kuol läke sialt külavahest lä—
v »  v.
Bi üks kilümietter muaD, sie on nüiD laGunD, aGa eka ta sie
К •  i 1 а.
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oli ikka eur maj&, keik o li kiBist ja kvjoimeieter elke aial 
ja poiatel oliD aahvreD, kua ka levaDülckiD ela k£& ejee oI'Id .
ommikku kel üeksa aeG piDime kubz ol&ma keik. enni 
igunat ommikku küZitti piBle luGu eZi^teka, no aia tuli reh- 
kenDamine. nel'i tun'Di ol'i meil ais aeDaZi enhe lgunat kella 
üheni, ala o li leuna kella kaheni ja aia kaka tun'Di oliD pea­
le leunat jä lle , no ala kui lapaeD la&ti eaiD kel nel'laat, 
ala poiZiD piDiD ahju kütma jäma. vahel oli juBa pime, vjjat- 
ta taliZel äl on päv kella nel’la aeG juBa luojaa. kaka tükki 
oliD aTa korraGa ahju kütmaa, ala na korDamiZi ikka teGime 
aeDa. tüDrukkuD pühkiZiD ommikku kõliDuBa jälle ikka koa na 
korDamiZi, aGa poIziD piDiD aia jälle luwaD vima, kelleGa 
tüDrukkuD pühkiZiD .. .
aj^ömatta minD jäetti ühe korra, aiä pelD minu aüi, 
aGa pelD kuoliruamattuiD jälle , ale oil na eemaapä, iZa ja 
ema nieD käiZiD kiriickue pühaBa, nieD piülü tuoma, aGÜ pele 
jälle olD. ku&lmeister ütlee bI b , et jäeD ala aüöma^ta, kui 
ea ru&oattuD pele muret eenD. aG& eite ennemuiate kuolmeiatrel
V v V
oli eelÄ voli kül ikka et tokaia1 . aur linDjuän*2 o li ikka 
tal en&Zel piuZ ja v^t’tia ale lapae käe na piuaae ja pani ala 
pata paia na piuaae. kui miel na paha nüiD juBa ol'i, eka ta 
aTa panD ikka piu ehuttama3 k^a, aGa kui nüiD muiDu, eGa ta 
a£a teinD surt äDa keDaGiD.
Jutuatanud Juhan Puum, 7o a . ,  Sipa k . ,  ülea kirju­
tanud R. Laanes 1936 . a . (ES MT 169, 23-25).
^lö i. ^ liin eal, joonlaud. 3öhetama.
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64. Elulooat.
' \ л ч % '  \ \
olen ikke ai oma valdas olD, vaeate inimeata lapa
ja . . .  väikke aaun, aäna koht, kua mina kaavaZin, auitau tuaD
\ v
täia. eGa enne pelD koatant1  eGa keDaGi. tuBa tuli auiiau 
täia m6ani. enne oli vaene luGu nüitae elu kervaa.. pliDaD 
а*$в, pele auitau. neJla ruDuGa piZikke akken^piZikkeZeD rü- 
DuD s lea. üks piZikke klyaZi ruaZukke 4ea, et ikke auGÄ 
valGuat näGiD. kuijne eeijaGi tulime, ai oli koa väGa vaene 
tuBa, poi oli kiBiat. vana peremea ei jeudD oata, me elime
*/ V «• \
nattukka koBeDamaD, aia oataljae.
eka mä ole keikki tö§Zi ikke teinD, kagGaat kuDunD ja 
kehranD2 . ae oli ju taline kiBe t**ö. männi pirGu ikke kieku-
- \ — ' к W 4 I
ZiD, panime piru pelema, aia kehraZime ikke aelle valGel , 
jüat pimeDaa ei olD. juBa päraat tuliD Ikke aüremaD lamBiD, 
kluaZ oli p ial. ekawae elu oli kehva iicke kül, aGa elattuD ik-
% '  % \  Д  % Л
ke aai. eka läBi pia auama iGaDe moDi.
aia oli juBa k-ol kõä, polDeiat talvet mina sain 
käija. kõlitta«ea läka ä, ela a*e talve läks jälle raeZuks. 
kel jeuDu ei ole, ae piaB keiGiGa rahu olema. nüiD aa veiD 
ju, elDe teGi jaa, keikki eppiDa. eGa k^ol' kelleGil kahju t ‘ e^ 
tema annaB ju ikke eppettust...
Jutustanud Liisu Iisuk, 85 a . ,  MSisaaseme k , ,  ülee 
kirjutanud M.Must 1954 .a . ( KKI MT 144, 1—2 ) .
1 * 2
korstnat. kedranud.
R a p l a ,
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J u u r u .
65. Mahtra sõda. 
pxZikke moanDi käis läBi küla. moanDiD moDe maraai- 
ZiD peremeheD meiZa. ©ma ütles m u l l e l a p s ,  voatta meie pe­
le В " .  joZin akna jure — tuli lehvis üle meeZa. kammer oli 
valGe. teZeD veikseD lapaeD nutsiD kärkis1 .
A  \ 4 A — \ ^
peremeheD viDi vajjGi küinDla kus. vi je vakkane kot 
toppitti pehku täis, et^ta leikkuDa2 ei^anD - oli keBa kuJL
\ \ \ \ » \ а '
k iB i. sial pial saiD peremeheD - täna-otsa pgtter ja mahtra
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oa Du kaDalippu tuhat oppi. antti oBiD kätte, külma^ve toBri,D
oliD s ia l. meheD kastetti tcBriase ja pan'Di linasse.
keBaDe soaDetti meheD ja naeZeD tükkis siBeriaae.
Jutustanud Toomas Häbarik, 74 a . ,  Härküla, üles
kirjutanud Kk Mihkla 1926. a . (ES MT 23, 1 ) .
у '— 2------
kätkis, painduda, vetruda.
6 6 . Kuidas söödi.
pühäBä keDetti pa^Däis kapsa suppi, seDä e$Di neiläBä
\  wr v  д  д  4  A  \ \  \
ehtani. nellaBä keDetti us pa4rfDäis ja söDi lauBa ehtani. eGa 
tuhleiD1  olD. neiD tehti laBiDaGa nattukkeZe maha. jeuluJLau-
'  -  «  W '  \  N \  v
Ba ghta keDettuD üksi^Bäni tuhleiD. taijGu tehti säqGis, käZl^ - 
kiBil jahvattaDi ja sä^Gis seelutti kaZukka p ial. silkku oli 
kõa. aGanaD pan'Di leva ulkka. k a ü a  rüBatti peale, nenna et au 
oli punane pias. kali oli läBi õasta. auttaDi kal'la. naGa üm- 
raer kroaBitti auk raBa sisse. pan'Di linnaZe jahuD senna siaae, 
tulist vet otsa ja teine pä oli värske, maGus kali. munDris 
[tuhle] 2 suppi keDetti koa vei. piZikaet^tuhleD valitsetti ul-
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Gaet a , peeti puhtaks, eGa neilMcõri^tuD, ä luZikkaGa takka 
kauZi ees, taijGu ehk jahu panBi kõa.
jguluks tehti vorsti, maukku, oli liha , tuhleiD. 
jäme niZu leiB o li . tehti tuhle kohmakkast*. kjnD tuhleD tam- 
Bitti kat'ti, pan'Di ohra4 jahu jure, pan'Di kapsa lehe peale,
\ mm Ч \ «в N \ V/ U v
nihukseD veikseD levaD tehti, se o li tuhle kohmakkas^ vastla- 
Bä oliD sea jalaD, kgDetti õa suppi, vastla^Bä minDi kertau 
jure lina-liuGu laakma, et sis kaävavaD pikkaD linaD. veett.1 
vina ja seDäZi # lD i.
Jutustanud Leenu Erin, 77 a . ,  Toomja k . ,  tiles kir- 
jutanud M. Must 1945. a . (ES MT 3ol, 13-14).
^kartuleid. 2mmiDrie tuhleD « koorega kartulid*. 3kartulileiba,
4
kartulikaraskit. odra.
K o s e .
67. Orja-aja elu. 
vatlaseD1  oliD 13-14 oaätaZeD plikkaD ja pueZik-
keZeD. neil o ii leikkus iiks^luGu. kis järele ei soanD, sellele
\ \ « 2 ' ' \ V w “
oli anttuD nuplikkuGa mtiöDa re iZ i. nuplikkuD kasvavaD pellu
Л 4 W W 4 \
äres, nenDeGa kuBjas vitsuttanD mtiöDa re iZ i.
minu ema ol!i pereme tüttar koa, aGa meiZa tiiöl 
ol’iD keik üksluGu.
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"mis sest vihust viDuDa , kui mu eZi ies on", 
se olnD üks vanasena. n i üelDuD, kui keGi küZ'inD, et kui pai—
V _ \ \
lu sul vihke olnD.
armas aeG, sTs orjaBelve al sanD keik peksa, 
aest ast kui prijus tuli, als enam ei veenuD lüijaj kui prijus 
tuli, sia naD enam ei lüönD.
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Jutustanud Marie Loik#_I7 a . t Viskla k . ,  tilee kirju­
tanud A . Kuub 195o. a . (KKI MT 88, 1 9 ) .
V iljako rista jad , noored põllutöölised. 2nübliku«a. 3 aiduda.
J ü r i .
68* Matsu Antsul aratitakae sooja leivaga 
ristluid .
liaA külas matsu talus, peleGi klimmet oaataD taGa- 
Z i, pojal oliD ristluD aiGeD. emk tahtis pu&Ga arstiDa, teGi 
leiBa ja pani pojale tuliZe leiva ristlutte peale üösseks. ai- 
Dus ta kgvaate kinni, siZu ta pres’ais kokku, ema soattis pava
Ч V \ W v V 4
metsa teistele e ü ija .'te in i  pueG akkanD nuriZema: "mis leiB 
sie on?" teiZeD ttelD et "mamma külast laen ал D selle leiva", 
ja aüöntki leiva £. kaks leiBa seDaZi. üks vana tiDruK tu­
l i  ehta meile ja ütles mulle tk "ole üks ea inime, anna muile 
üks kanhlkkas leiBa, ma ei tea, mia leiB seal mataul on, aie 
on n£ kole, kaks kuorukkest on ja kever. minu euat aie alla ei 
lähä"* ma ütleZin: "sie  on juo anZu ristlutte leiB I" aia via 
meilt kanViikka leiBa omale metsa süija, "ma pean aeDa süöma,
— . \ w 4 \
mis tema iGiZe seila peal onn.
Jutustanud Mari Põldmäe, 62 a . ,  Limu k . ,  üles kir­
jutanud K . Must 1938. a . (£3 MT 24o, 14-15).
H a r . 1 u - J a a n i .
69 . Klrikuhakld. 
kirikku aE on varekse moDi linD, vähem kui vares, 
must. tema on tähtjas linD. kirikku ümBer о neil peZaD, ar­
va korDa, kui tema kiritku jurest ära tuleB. ntmaD on ikka ki-
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rikku ÜmBer, tevaD aGa kiak-kiak, laulavaD.
kui elumaja jüreet on näha, tuleB surma. öelDakae, 
et kirlkku ak toB aurma käaku.
v Jutustanud Jaan Jänta, 60 a . ,  Pireu k . ,  ülee kirju­
tanud A. Univere 1933.a, (ES MT 121, 3 ) .
7o. Piimapütid. 
vanaat oliD pima püttiD ja kõre kernuD. kõre kern 
oli pile, kerGe anum kõre jäuks. pima püttiDest aai pirn kez*m 
valattuD. oli alatti ea рака pim kernua, ai oli auk, sealt 
aai jüwa eaD appuD vei.
pima püttiD oliD nattukke tile kahe tuoBl, eüremaD
eijjolD.
väikkeD ümmarGuZeD kivlü aaiD korjattuD lähkre kivi- 
Deka. ek& pima püttiDe ja lšhkritte peZemine oli pärla nuht­
lus.
Jutustanud Kadri Mänd, 75 a . f Pirga k . ,  ülea kirju­
tanud A . Univere 1933. a . (ES MT 121, 6) .
J õ e l ä h t m e ,
K a l l a v e r e .
71. Teomees.
rahvas elaZiD naGu praeGuGi* nuoreD oliD remaaD... 
aGa tiumecel ja vaemul oli teine, nieD kefcLZiD ühteluGu mei— 
Zaa. peremiea piDi neiD äata ümBer süöima. keanäDala ja püha- 
Ba käia tiumiea коDue, ikka kolme päeva tavaar'1 pan’Di kaZa. 
na^tutekene lihA kua. eilkku karppi. nlsama piül peremiea är- 
jaD aata Umber sütttma, aG& launa-tunnil, keakpäeva цва1 laZi 
kaka tunDi olla mgiZa karjamai, ehta oli karDulitte kietmine. 
üösse maGas parZil, aGa piD^ kerva noDima2 , et aGa oBune
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etLija sai. ilmb-aaG on ju mitmeauGune o l D . . .  aGa aii tiiö, 
mia meiZale teiiti, aia oleka praaGuZe a taa kohta n i aur, et 
piaka olema aa^ea-korne.
Jutustanud Anta Laur, 75 a . ,  Kallavere k . ,  ülee 
kirjutanud E. Koemete 1935* a . (ES KT 146, lo—1 1 )•
^гаащ , aoon. ^körva nodima 'valvel olema, kuulama'.
К u u a a 1 u, 
K a l m e .
72 . Kui aa pekaa aain. 
mina olin meiZa tiumee ja ttLDineZin ju£ ära aalleet 
ammettiet. aGa eia tuli ravulu*tajun.. .  vljenDal oaatal.
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meienikkuD akkaZiD rahvaat aeDaZi tapma, rahvae tahtis meia- 
nikkuDeat lahti aoaDa, et aoaB kerGemaD elu. aeDa tea В pal'lu 
rahvaat, kee seal kieriZee oil.
mink kukkuZin koa nenDe melanikkuDe kätte vajjGi. 
veetti minD stLDa-üösse vaijGi ja v^Di kolGa meiZa. seal tahet- 
ti minD naha laska, aGa sure tellimiZe järele jäetti irjG Bie­
se.
„ и w w \ . N N
aia ommikku meiatetti mulle saal, et aoan ihu­
nuhtlust. ja aia pan'Di minD piqGi peale ja teine mee oli jal- 
GaDe peal ja teine ol'i pea peal. ja kaka miest vaštakkutti
\ \ \ N .  л  •  ^ Л  V
akkaZiD lüöma. akkaZiDt peksma ni^et riDeD pealt oliD puru 
ja ihu taGant järele, ja verD ol'l koLe ni^Ballu, et eoappa- 
aeareD ol'iD täis. ja sis laafti lahti ja aetti jälle meiZa 
tenima. ei peaZenD ikka ä, akka jälle , ku naha^Däie kä oil. 
pärast tul'lD teiZeD revulu.t’sjuniD ja aia vat'tis meienikkuD 
vähä keikkuma. eis aickaZiD meiZaZi müima ja mina vaene vet-
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ela ka koha...
mina olin aiukkest peksu ja aasa kül kannattanD. 
Jutustanud Kuetaa Kaufmann, 86 a . ,  Kalme k . ,  üles 
kirjutanud E. Koff 1949. а. (KK1 MT 74, lo- ll).
A m b l a .
73. Endisest mõiaa-clust.
4 4 \ 4 1 \ N
ennegio aetti naiZi kua vaBat^päivi teGema. minu iZa 
oli lehtse meiZas vina^Bereme s . ema oli sis kua käinD meiZas. 
oli sis ikke eial keDranD^ja leijGa kerinD^ja nisukkest tüLD
teinD. temal olD sis eneZel veklke laps. aiDames üilD , et ,jü-
\ \ \ \ “ ч \ u \ v v
ri on iZe uaata otsa meiZas orjamas^Ja naine veikse lapseGa
käiB viel vabatjpäeval. tema kuli) seDa, ei sis ole enam kua
läinD, ei sis ole sena järele suaDettuD. oliGi sie sie aZi
seDaZi jäenD^ja tema pele kua enam meiZa läinD. iZa käinD
ikke meiZas eDaZi vinauBeremest.
ч \ A \ ' N \ \ Л  v 4/
kui sie us aeG tuli, tema taht sis vallast välla
v  7
minna, kuwi mehe olD, kes seDaZi takt sis minna. riakkinD
w V
sis sellest asjast ärrale, muiDu ei suanD paasi, ärra peli 
takt paisi an Da, last peksta ... iZa oli keiGe tuGevam mies,
\ Л w W \ \ S  N \ '  V \
teDa sis piDattuD keiGe enne akkama peksma, sie olD nenna
4 N \ w N N \ \ '  Ч 4
•hta eZi, pj.ale päeva vieru. minu iZa ütlD enne kui peksma 
suaDuD akkatta, et kas teije tohitte esteks piale pä&va vie- 
ruwvel keDaGi peksta, eks prouwa ole kua aeDa ütlemist kulD, 
lüenD iZe käZi kokku^Ja üelD ikkes ah vina—jüri tiaB aiaDust, 
aE vina-Jüri tiaB siaDuet." . . .  jäenD sie aeDaZi pekematta 
sieGorD k e ik .. .
V N/
Jutustanud Miina Preimann, 74. a . ,  Oja külast, üles 
kirjutanud E. Tammar 1934. a . (ES MT 139, 1-3).
73
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Rabadiku, aauniku teopäev.
J ä r v a -  И •  d i n .
74. Tallaja.
nä min il ema reakkia, et neoaD olD otaa rahvaGa 
xai^Geate pahaD. ekawoli ema iZe kohe tUcslcorD näinD, kui ot­
sa mart tulD kohe reDell ali ja о tee kohe tema eelGa. eelGe 
otea mai*t olD, kiil ta müttanD ja tallanD temik eelaa. kui ta 
ihu läinD kohe üleni mar'jake« tal olD kül mielee, etjcu pa­
hena jala aurt varvaat llGuttaDa, ale plaB 2 ka Duo*,, eks 
tema kataunD kül llGuttaDa, aGa pele auanD. vlmaka kaDunD 
iZe-eneZeat ä. ta läinD iZa jure ja üelD: "katau, kuDa mu 
jukaeD kgik märjaD, kurat käia mu sõlaa."
aial pere a olD üks vaBaDik, eie iielD: "katsu tema 
ettrGi naDiZi1 vei karvu euaDa, peletta neiD, aie piaB a 
kaDuma. "eka oli suanDki. kui aia aie vanamea läinD vommile
V \ Ч Ч 4.
maGama, akkanD tene memiZema ja UmiZema, iZe terjunD naGu 
kärpaeiD iemalle, ikke üelD: "mie^te kuraDiD ae tulette ot­
sima". aetU suatti2 kaDunD ä.
Jutustanud Ann Abrams, 75 a . t Orgmetsa k . ,  ülee 
kirjutanud M. Priidemann 1927. a. (ES MT 49, 1-2).
^räbalaid. 2aaadik.
75 . Uaaideet. 
minä. uäai neelameat pele tunD. ma metsae 
aZin vanaD koDinaD1  jalGa, aukkaD ja paätlaD.
A n n a .
Л
ikke
74
Bln laGeDal Btt3Di^BikiGi aa nMGin tthe a eta uaai. »in 
ваша a ülewfi tüttikr lalnD kuZikku aaZikkeiD oteiaa, kola ue^ - 
ai nälnD.
mina olen kulD ktll, kron' olla pi&e /uaelkunijigal/. 
kui ealla krõni ä rettaD piaat, tulla ва Tfifli keik kokku. 
uaaa tulla ale nenna at iniaeZe kallale. aaJDa rSalraD. mini 
olan kiil aetaaa kälnP ja užaa nälnD, aGa krõniliat ueai aa 
pala nälnD.
üha uebi aa olen elua maha l^SnD. teaZe tüDrukkuGa 
olime metваa, tema Tiakaa männi okaaGa seDa uesi. vette ui' 
aai tiGeDake. tuli kõhe a ceuGa kallale. aGa ве oll Tihane 
ua', tema ei saliinD ae De, et teDa järel TiZattl. tema Tiakaa 
kuiTanD männi okaaGa, et mine. jäme ua'oli kõhe.
anna a^kaa kappiGa lüöma, ütleв: "mine tuo maurel"
\ \ ' v N \ N \ \ N
(maur ja juhik ja vemmal, ae keik üka) * mina te in kuivanD 
attäni, ala leime aelle ua'el maha.* w
Jutuatanud Tiigi Anna, 81 a .,  Puiatu-Aru k ., ülea 
kirjutanud M. Muat 1951. a. (KKI MT 99, 48 ).
Sranad kulunud jalanõud тт.
T ü r i .
76. Rehetoaat. 
niukke1 lükkanD - uks oli, pulk oli külGes. tem- 
maZiD seDaZi möDa auont eDaZi. ukae lauD pialt lahti, eelle- 
Ga2 ale piDiD näGeaa keik, ahjuD kütma ja keik piDiD teGe- 
aa. eGa^pa eie nihukke eelGe olD naGu nüiD, ta oli TiijGu— 
ne ja Buitaune vahel. eGa kammert pelD enne, ni^Bailu oli 
via, et kua toittu veis panna. auGu valGuZel tehti keik äri,
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keDraZiD', kotiutti kaj^GaiD ka . . .  kui. ahju küötti, aie pu3l 
uat oli lahti, alt oil jälle maDal ute, а Ч  o il jälle kinni, 
teine oli alt uka. kui auita jo väl'la lake, panDi ukaeD kin­
n i .
pelD akkent eGa koenaat3 keDaGi t u a l .. .  ekawta /s .o . 
uka/ oli nattukke jälle kergemaa, eGaJJa eie peal üat4 
olD. eGa lapaeD jeunD teDa lahti temaatta. aureD tüDrukkuD, 
poiZiD, paiü pükaa jalGaa eGa keDaGi ja iniaiZeD elaZiD ja 
elaZiD vanake v ie l, auiteu tnaa keik kaavanD. mia aial oli,
V  V V  ?
pizjGiD oliD, meai pak, kua pial iatuZiD ja raijuZiD, keDa 
aa^e veiD senna tuppa pallu panna, pelD rumiGi. maGaZiD aial 
aaama tuaa. oli üka takkune teE, takkune lina, aleD oliD ala
ч _,  V \ N > “ V \
aluakot, peilaD eleD. enne tttleZiD takkune palakkaa, enne ei 
kulDGi lina nime, palakkaD. aie oli ta nimi. kelkka koi'pea 
al j a . . .  kelkkaiD paniD kotti.
minü aeGee j? akkaZiD ahittama, aia tehti jõ aknaD 
ette. eie kattua käia pailu kauwemini kui nüiD neD pilppa^ 
JJattuZeD. kauwa aeGa keataiD, mitmeD astaD kohe.
Jutuatanud Leena Linkberg, 84 a . ,  Väätaa k . ,  ülea 
kirjutanud H . Viirea 1951. а . (KKI MT 142, 4-5).
^niiaugune. ^aelleat auguat tuleva valguae valgel. 3korat-
4
nat. just.
P a i d e .
77 . Kölekeerutamlne. 
ma teGin ju iZe köijeD ja ohjaD keik, eGa ma puest 
läinD neiD oiaima. kanep kaavaa üle minu piä. nüiD pele ka- 
neppiD kužöcil. ikke likku viZime vette kua, aGa ta n^Bailu
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ei oI d kui linaD . leuGut o li, taane ots oli noas, teene oli 
jalGaDe pial pu3l leBamiZi, aomaD e^ee. pealaena käia oiale
V  '
autat^ja sutst, aial läke tümaks.
ale t1* nie tahkD, ohjaD ja köijeD, keik saiD teh- 
tuD. keveaaD oliD aoppia kui nüiD neD nü6riD on, mia vaBrik- 
kuat tulevaD.
\ «Л N V у \ A V v x
iika siukke p or o li, ae oli aeena aiea* веепк ©isas 
oli laatuD pulk, p^ör käia aial otaa a riijGi* kolme^^erZaks
4 л v >• N
kua. kolmeGieme oli ae paraa köia.
7 6» Pastlad ja vliaud. 
ikke oliD n a h k ja  atlaD. oil ikke auappaiD kua, iGa 
ühel pelD, aGa ikke o li . pastla nahka tehti aeDa aammatti. 
enne ei parkkinD k^eGi, karr pialt ä, jalGa. pastlaGa on ia
4  V s  ч
käija, käi naGu aukkia.
mina teGin eena al ikke vIzaD. vIzaD paceu£Õreat 
oliD ikke ette. paatlaD vettavaD v^e aiaae, vIzaD laZevaD 
välla. viak on ristilene. pajm Zi o li suaDa kül. paceu kuor 
aai temaatta lehki naGu sire paelaD, naGu rihM jaB. ais aai 
taat viak valmis tehtuD. kohe kä peal tehti, ae on ruttu 
valmis, eGa sial läheGi kauWa aeGa, paelaD taha, kervaD ja- 
vaD meleaa puole, kus pail läBi käiB. samma muoDi kui past­
lal. v^e e ^ s  aeiZie näDal otsa viak.
koDumail kül ma pele viakaDeGa käinD, aGa einamal
4 sj . ^ \ \ \ \ У
oliD alatti vIZaD. aGa ma olen aeDa näinD* et üks äijaaa 
miea käis palDea viakaDeGa. eGa ta selleBärast, etwtal pelD
V \ N V V
suaBaat, aGa ta tahtis näiDatta.
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Jutustanud Kuataa Valmaen, 86 a . v Selaapalu k . ,  
ülea kirjutanud M. Muat 1956. a . (KKI MT loo, 29 ja 31-32),
f  t r j .
79 . Коolmelater кцккив jääauku» 
ma oldn kok päev oisa nurkkas aeifet. eli tuil než- 
namuoDi. kuol’i Lgppe£taja pani melD jaD pohaatama aure krävi 
pgal. temi ritauttaa1  eeal iQa ehta, kui kuÕiiDunhiD oliD 
leppenD. aie pohaatamine tüittaa ueiD 3 .  meije raljuZime 
jäle auGu aiaae ja panime ghukkeZe korra lu&D p^ale. ntGui 
tema ritauttama akkaa, kukkus а§елЛ kroavi vie aiaae. ala 
akkaa ta meijaGa mürama, aGa aelleat ei aiDanuD viel, ala 
teine päa parfi meiD päevaka otsaks nurkka aelle trahvika. 
seat päevast ta enam ei läinD ritauttama. temk ol’i  tika aBi^ 
gppeltaja. vana kuolmeištar sai aeöži kulDa. aia ta aai sell4 
käe^t müraDa2 . kuDaa sa tohiD nlmuoDi teha, et paneD lapaeD 
oaala j&D pohaatama.
Jutuatanud Gustav Värk, 7o a . ,  Sõrando k .v ülea
kirjutanud L . Nelke 195o. a . (KKI MT 87, 1 3 ) .
ч о
xtrlteutaa 'uisutaa*. tõrelda.
K o e r u .
8o , Ma kahetsen. 
nemGülaZ oli tika niukke sep, melemaD naiZeGa lo^kka- 
ZiD. aiZ rahvaa riakkiZiD ja loriZiD e^, kuj^n^D oliD kahekkB> 
ai üle väila1  läinD, elz mieZ oli ieZ läinD lo^GatteZ ikke:ma 
kahateen, ma kahataen. naine oli järele läinD ikke: mia teh-
<
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toi), aie all tehtuD, si$ tehtuD. naine loqkkaa tihti,
aie oli niukke vi leaps*vänamea.. .  aie saun paarGa viel alleZ 
siil .
Jutustanud J. Toona, 64 a . ,  Rõhu k . t üles kirjuta­
nud R. Toona 1938. a . (ES MT 232, 1-2).
^ ä l j a .  ^lüapsija, loriseja,
81. Libahunt.
naine olema unldks käinD ja sieü. on sur kivi olD,
\ \ “ v \ \ \ 4
kus ta oma last imettas. tüDruk on last oiD. kui tulD ehta.
on läinD lapse coiD ja kivi jarDe1 ja laulD, et tule oma lasta
u u  2 ч v \ Л v \ \
lakkuttarna . sial kivi pial oli tal nahk. pärast viskas ta
naha jälle ümBer. iiheGofra lapsecoiDja teinD kivi tuliZeks.
ja viZanD sis naine naha jälle kivi piale, iZe öelD, et kär-
N N  4 W 4 \ v
ZaLais olD taGa. lapsecoiDja öelD, et külas kervettakse siGu.
Л N Л  ■ \ \ Л ' \ ч
ja sis on nahk ä kervenD ja ta on koDu jänD. ei soanD änam * 
un'Diks keil ja .
Jutustanud Aadu Lillemaa, 9o a . ,  Valila k . ,  üles
kirjutanud M. Noot 1961. a . (TRÜ T-315, 5—6 ) .
T----- 2---- - ---
äärde. ime tama.
J ä r v  a—J a a n i
82 . Jöulu ja vana-aaata õhtul. 
kui mina olin alleZ nuor, ai£ tu&Di elaD tuppa, až*»
katti pasai lüöma. sis aüöGilauD oli keskpaikka peranDaD, el— 
leGap oli laüwal ja sia praD1 oli lauwal ja süöD'i seitse kor­
Da üösae.. kaeraD tuoDi tuppa lauwä alla . ais ommikkul läksi-
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vaD enne valGeD lautta, valatti kaertte pä&le pullile  elut, 
etmöirGaks aeti, üölÄL* tere oiwaiJckuD ja iaD et oaataD,
Jutustanud Anna L a ll , 82 а», Vajangu k * f ülee kir­
jutanud H . Lutrik 1953 . a , (TRÜ T 183a , 3- 4),
83. Keeleuuri.ja. -
Ч 4 N \  4 у
meil käis ka üks iiliGoli tire*ktor vei nuorem proh- 
ve»esor ein iGaauGu aenu küZimaa. o£sis vanu inimeZi, kee on 
sin sttnDinD ja kaevanD, telzi ei taht» aiZ enne küZiZ ja ae- 
lettas, siZ laZi meil seDaZi senu SlDa niGu teijeGi, tal oliD 
nlZukkeZeD väikkeD valGeD leh&D, siZ nenDe piale kirjuttaa
'  \  \ N \  Л  \ A
keik ülee, sest on ikka mittu astaD. me olime siZ juBa sia
tuaa, kolmDei*stkümmen»D astaD oleme ain tuaa, me vana ma^a
peleZ maha, sis aineamaZ ma^ea ukae ieZ vettiZ meiD eeGa ülee,
ja küZia kohe keik enama auGuD ja aa'aaD ära. oli nlZukke nue-
s \ * 4 4 '
rem mieZ, üks kolme-nellaGümne astane. käiZ rattaG a ...
Jutuatanud Maia Uustadt, 68 a . ,  Paistevälja k . ,  
üles kirjutanud J. Leppik 1951* a . (TRÜ T lo , 3 ) ,
K a d r i n a  .
84» Leeria.jast. 
l ie r i  ajal käiZime tüll, eGa meil aeGa olD. käiZi- 
me prouwa tuas tüel: kes noppis aul’Gi, kes vierettaa enieiD,
—  ^ \ v  ^ Л \ \  ^ .
kes valis niZu siemet, sis sai viel linu suGeDa ja keDraDa* 
sial e li kohe üks neliGümmenD vokki. pi^GiD mis iatuDa eliD, 
lükkatti kokku ja vokkiD tuoDi väi'ja. aGa pient tü£D neutti
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kiiT. liGeaalt "WLDrukkuD pekaiD reijeGi1 , nemaJD eaivaD lauBt 
aaunar aGa kauGeit asDawi auanft«, H e r  tana elir aGa aka^ta 
orjus ikka elD kül*
köater, kui kirja luettuD eai, aia akkaa tü£D luGe~ 
ma, aGa aellaat ai riakkinD kieGi, milla^aa naD piaDükkiD pä-
4 \
bJL £p$iD.
koha aZiaaZal päeval miaratti kokkaD ja kuBjaa* aeil 
oli ikka ilua kuBjae kül, pajaaeat all*, eppettaja 
käia vettia maiD lauwale. neila näBala pärast tuli taGaZi 
iluatllt > juBa aia oli üDis käee^et juBa kuBjal tüttar, aia 
tüttar suri mullu &£• ala all [gpp etta ja] kill ehmattanD, et^ 
kua ainu ailmaD oliD* ai^tia kuDa^ta niZukkeZe^ka kuBjaat pa­
ni.
Jutustanud Anna So over, во a«, falaae Yöaupare к*, 
ülea kirjutanud В* Taamar 1935.a. (SS MT 16o, 12-14) 
xrahtv reheaid.
85. Suur kivi, 
kuaaalu väilal1 on üke aur kivi, jah, arvatta nao­
na viZ jalGa pik ja nailaGazftti kohe ja aila j usku peranD 
ain. ainna aiaae on neli tohuttumBa aurt rifl*ti raijuttuB, üke 
kaka tolli arratta aüGavaD nieO riatiD. ja ainna on aeta va- 
nua kirjuttattuD piale, ükaaaOa neliDeiat, ja aial on aia ne-
\ » 4 \ \ x
11 kuniGaD piDanD leunat süöma. eie vanavaeGne aZi piaB mälea-
К \ '  \ \  \ _  .
tuZeat aellel rahval olema» kivi nimi piDi olema kuaaalu riZu.
Jutustanud Ants Pähel, 84 a .,  Suru k ., ülea kirju* 
tanud S. Sooaaar 1932» a . (ES MT 9o, 11)«
^väljal.
81
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R а к v а г а.
I
86» Kodukäijatest, 
ко Du kälmiZeat nimettatta1  surnutte i^GeDe ma piil 
käimist* коDu käima akkanD ikke ainult kurjaD inimeZeD, keik, 
kee eiGeD elu ei elanD* miee, kea pal'll je i ja naiat peksie 
vei irmZast vanDue, akkaa коDu käima. nieD ka, kea eiGet auiv 
ma ei aurD, kea eriDiD iZe tapaivaD vei kea on ristimatta ma­
ha maettuD* ко Du käima piDaDa akkaaa ka nieD, kea enne aurma 
miDaGi taht, aGa aeDa pele täiDettuD, кui nalne leZeat luBanD 
jäDe, aGa uuesti mihele läheB, akkaB vana mies ко Du käima*
V N \
aaGeDaat ilmuB koDuGäija inimeZe näuGa ja enamaste 
valGea riDea. kukkelauluGa leppeB koDuGäija veim ma pial.
viel niilDGi pietta mattukaeiD niGu aurt piDu, tap-
V N V W \ \ \
petta meni luom ja kutsutta kgik auGulaZeD ja tuttavaD kokku 
mattukse—piDu piDama. sial tule^tatta lahkunD iijGe mielDe,-
N —
süija ja j u ta ta mäleatuZeat.
Jutustanud Mari M iller, 87 a . ,  Katku-RaucLlepa k ., 
üles kirjutanud A. Pahplum 1951 . a* (TRÜ T 8# 15-16).
“nimetatakse,
V ä l k e - M a a r j a .
87 . Porkuni härra, 
veikke-raarja kihelGonnaa porkkunia valitaenD va-
naate irmus tiGe ärra. kül ta vaevanD ja pinanD ja iZeGi tap 
oma alamaiD. üheGorra tüövaimuD kanD ael'laZ eLaa süleDäiZi.
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ärra viha a tan D, ei aüleDäijeD lTöa veiicaeD. pifct kohe kariu- 
«/ л 
aa, et mutku veDelevaD muiDu ja teuGanD mittu teulist keiGe
aina süleDäitteGa tikki. attieDäijeD keiGe teuliateGa jSnD
Tie piale. näkkineiju yiZanD viel muDa einasüleDäije piale
ja aüleDäiz kaavanD veikaaka ääreks. teuliZeD tguat särele
aelzma ja tui ajanD aari meiZa^ärraet kaüGemalle. ärra iip-
panD luotaikkuaae ja teulistele järele, ärra mieiDinD jälle
näkkineijule. aie taht panna teist kalu oijattama, et nieD
S  4  v  V  N . V  *  v  4  \
ezjGe ei akkaka. näkkineiju temmanDGi mgiZaärra vette ja ka- 
DunDGi. teuliZeD purjettanD serekkestel kalDale. nieD sareD 
piDaDe likkuma viel nüiDGi*
Jutustanud Otto Siimu, 81 a . ,  Vao-cflöiaamaa k . ,  üles 
kirjutanud A* Pahplum 1951. a . (TRÜ T 7 , lo- ll).
V i r u - J a a g u p i .
88. Tont.
4 v К ч V 4 ' _ л
eka ennemuina neiDaZi ja tonttiZi ikke olD. na sin 
riZuküla taGa, meije olime UheGorra üeD sial, sis sialt pere- 
mes reakkia, et nenDe külas o li ühel mehel tont. mies olD en­
ne uDppis vaene, aGa va tont veDanD mehele n i pailu kruami 
kokku, et rikkamBa mieat pele olD terves külas, mies meelD 
aia, et lähän teiZe kuha piale. tahanD tonDist lahti siiaDa. 
no iakkene küT, mies akkanD pava vieru al reijaT aasu kuhen— 
Dama1 , pele tonDile senaGi lauZunD, et kodima akkaB. tont 
kölft, et peremaa koiistab, roriinD kua lakkast alla ja üelD 
iZet "n&D tarvis aGa kikkuD2 likku panna, omme lähmž uDe koh— 
te ". eGa tonDist n i kerGeat lahti suanD, aie luGes keik iniae-
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2v tahtaiZeD ja aetteD ä«
Jutustanud Jüri Prillup, 81 a«, Ränge k .,  ülee kir­
jutanud H* Olderman 1937«, a« (TRÜ T 94, 5—4) •
-ae all aeju kohendaea» 2paetlad, jalanöud,
S 1 m u n e .
89» Värvimisest. 
käBiD k LeDetti paLeaZ ära Ja kurnatti vez'i väile 
läBi arva riDe. siZ valat'ti veži taGaZe paceasse, liZaSti eil- 
maeinet1  Jure ja aetti kiema. з1в pan’Di larjGaD sisse, k*eDet~ 
ti tun'D aeGa, prun oliGi valjoie.
kaZeleheGollane tul'i n iv iZ i. kaZe leheD korjatti, 
kui^naD vekkeD2 oliD naGu ireGervaD viel* sIz^oliD ästi ter- 
vaZeD. jälle k^eDetti ära,' kurnatti läBi riDe leheD väil a , 
panDi jälle njnna samatti kiema ja panDi märjaD jure. s£zjreiz
4 \ N w »
värviDa kae linast vei v illast .
sie leppaGorevärVimine. leppaG^reD kuõrittašse ne*- 
keZeet3 nuorest leppast, pannasse paceasse, k leDetta ära, kuif- 
nattaese läBi riDe ja pannasae jälle silmaeinet jure, кui pa- 
neD Iahja veDelikku, als SaD p ieZi*, kui rohkemB on kubri, sie 
tuleB prun'*
kanerBlkkuvärVimine. pannasse jälle paueasse, kie- 
Datta ära, nieD tulevaD jälle nTsa'ma läBi kurnatta ja pra- 
hiD välla* sts pannasae nattukJce küBaramusta5 Ja silma^sinet.
M  '  \  4  *< *  \ v
vii ehk leijG saB allikkas roheline ehk rohekkaa al.
siBulaGuöreD kleDetta ära, aellele ma panin nattuk- 
ke marjaD ulkka ja tuli prun'. me am ütlea euoGaertteGa0 vär~
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vinD, panD ktLBara muata ja tulD mnat...
Jutustanud Kal Alträlja, 65 a .v V u m r e  k » , ülea 
kirjutanud E« Raiet 194o« a e -fSS MT 2во, 141)«
"siniet ailmakivi, vasevitrioli. 2väikaed* Snliauguaeat.
& e Ä
beeSi. rauavitrioli. sookailudega.
L а 1  u s а . ,
9o. Papagoi.
ühel prouwal eli jälle pappaGoi elnuD. se all kttf 
reakkimiZe selGest $$pinD. keik prouaale e li ära raakklnJQ, als 
kÜGlDüDrukkuD eliD tehnuD. ttheGorra prouwa ell  tuonuD linna 
ja käskinD leunast ära praDi, aGa kBGiDüDruk lähnuD kÜGist 
väJÜla ja kas' e li taGa linnu kinni plstnuD. no aGa mia nÜD 
teha. koGiDüDrukkul pelnuD muD neu, et tapple kas'sl ära ja te— 
Gi prouwal kassipraD’i  leunaka, aGa pappaGoi vahtia keik paalt. 
ku prouwale praD lauwale vi^Di ja prouwa вШЗоа akkanuD, pappa­
Goi istunD lauwa nukka peal. prouwa akkanuD preDi vgtma« pap­
paGoi noGuttanuD peaD, öelnuD et kaslsenBraD. proeaa ttelnuD, et 
ei eie kaZ'in, seDa on külf aGa pappaGoi kerranuD ikket et kac£» 
senBraD, kas'senBraD. aGa prouwa ei suanuD aru, prouwa metlea, 
et pappaGoi ütleB, et praD1 on kaZin, seat pappaGoi ei mglat- 
nuD puhtalt üölDa, et kas'aist tehtuD prtÜD.
Jutustanud Julius Sildvee, 67 a » , Sadala k«# ülea 
kirjutanud H . Lutrik 1955. a . (TRÜ T 26S, #6—7)*
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91« Eadla järvest.
«UDla järv on juBa vanast ast kulus. ölDasee, et 
jutta kivi olema ka sia l. pele seDa nälnD, pele seDŽ aeGaGi 
ni pal'lu. eGa s3 järv enam surem aZi ole, akkama teine kin­
ni kasvama, es kalDas on poi muDa pehi, öhes kohaZ ölDasse 
olema llva pehi. enDla järves kašvaB aGa pallu jeeBuDeliZi 
Ja jeeban!Zi, lapseD tõvaD ikke коDu. aniD on valGe eijeGa, 
roZiBu e ije sarnatseD.
üks mee o li läinD sin järve piale partta laekma. 
partta ikke ölDasae olema e ia l . se mee töD pällud ei vitsinD 
teha, kolaZ vahel püssiGa- ri^Gi*
nõ jah, läinD ais ruBaGa1 järve piale, aGa rup 
läinD äkki ümBer. siZ oli eanuD öhe kttykka otsa j arves, ni- 
sukke järve ees piilirõ  küqGaZ o ii  olnD. ko&r oil läinD kuik 
teak jure sizina küijkka о isa. aGa küz^GaZ o ii nenn a veiklane 
o l n D ,  pele kahte ä&ti kanDa taht. naD akkanuvaD vajuma, ste^ 
ta ol!i sikl appi kar junD. enaliZeD olivaD talle oma ruBaGa 
appi sanD ja ta ära pästnuD aialt, oleks melemaD ärawuppunD.
\ I \  ^  ^ у \
no koer oleks muDuGi ujunD kalDalle, koeraD on oZavaD ujuma..
Jutustanud Marie Sookail, 7o a . ,  Endla k . y ülee 
kirjutanud E. Tiiru 1953. a . (TRÜ T 192, 8-9).
^lameda põhjaga lootsikuga.
P a l a m u s e .
I
92. Endisaegsest elust (katkendeid). 
röDi tÄDi käsk, et meiZa kerrale1, ja mes läks vT- 
na kökki. teine ommiic pan'Di liha ummikkuD2 piale. к e va et top-
' 86
pitti takkuDeGa kiAni Ja vlDi -melza vaimuDelle3 eüija. omaat 
käat oil Ju koi', vana krlska4 viZatti kah piale kieeu*küpse t- 
tatta. pima lähkriD ja leva kot’tiD . n i kavva^Gu näDal otaa 
kann& aökki Järele, ala läkaivaD teizeD jälle koa tahetti. 
ema vahil titles, et ma tulen Ikke le&aast ко Du lehmi lüpana. 
ei tulnuD keD aG i...
4  _  *  >  V  V  X \  Л
kelk sananaeZeD kutsutti appi melZa tüD teGema. oma 
tü tahtis teha, tuli käik ukse ette, muDGu melza. mina olen 
tükkll kül kälnb kaera nitmas ja oDra ja mis o il . sal kül 
tükkil käija, kui oli väGev mgiZa v il i , sie meheD kantaivaD
v f  \ N \ 4 \ A
a^GuGa est ära, mina jälle taGa riZuZin.
kui vaimuD tuiivaD melzaat koDu ja lähnuvaD vihtle­
ma kel kaksteistkümmenD, sis viZanuD veT kaela ja [se^ jSnuD 
verest, et lauBa üZi ei tohi vlhelDs, et ai on sur pai, ikke 
aaksamast ära vihelDa. ema räkkis aeDa luGu• * .  nüD änam aeDa 
eijjole , nÜD vihtlevaD §Zi ja päval.
ku ikke vana pärk kertsi piDaa, sis meheD lähnuvaD 
nattukkeZe riDu — ja sis üks t§mmanuD teiZel k§iGe levva ja 
lihaGa aBeme ära. ala pärk vetnuD kanZikku, akkanuD plahvima 
teist - kas eij^jole valus.
Jutustanud Mari Lõoke, 80 a . ,  Soomevere k . ,  üles 
kirjutanud E. Sarvik 1929. a . (TRÜ T lo5, 5 ,6 ,8 ,1 3 ) .
^Taõiaa korrale, s .o . mõisa teopäevi tegema. 2puust nöu.
3 teoliatele. 4pann. 5kiisku.
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93* Onn о ta в» 
täie в inna üle järve vaheet tüese, tamne aare 
oaaDele* üksk$rD lake päva aeG 'truBaGa1 . el tia , kai tal sl 
a$la läke käest ära vei kuDa ta sinna* järve kukkus, järve 
oaaD nähnuvaD2 kiil, naD tehnuval) kuhja ein järve nukkae, et 
ta loBistaa järves, ta üttel et, este jalaD el putttmu pehja, 
aGa teaa oeaZ ujuJDa ja , nenne kttŠteGe eeuCa ja, sSnu v?re põ- 
l i ,  ja кв sShu truBa verest ju kinni, sis olnu ia  mel et, 
nüiD ikke jžn vei elaaa« k õ litlZa üttelnuD et, nüiD tlju rie- 
tiB ennast piifolaZest3 , aGa teoal ei olnuD truppa ja ei ea- 
naD kToi appi minna, järve oaaD üttelnuvaD, kust ae sil  eai- 
a i  tulla appi, кuiwea väGa süGeval oliD . sis lähnuD tammeaa­
re ja nur perenaene nähna et, aärjaD riBeD ai ja päi ja läb» 
naD s il  kaaBri ja , mamma annuD oaa B&rGi ja unDrukku sei'Ga« 
nenna kaum  oaaD kuiZivaD, tema ко Du e i räkkinuD ja mine ka 
ei ngnlkiuD, kuDa вГ oli«
Jutustanud Kadri Ant, 79 a . ,  Raigastvere k ., ülee 
kirjutanud I .  Org 193o. a . (TRÜ T 1об, 7-8).
^ruabaga, lootsikuga.2olevat näinud. 3baptistiks.
K u r e l  .
94 . Hiiaaägl. 
meil on Üks nor kolmeiater, eelleGa käiZivaD vatta-Z' Л
aas seDa IjeaäGe. kui neD estlaZeD on läimtvaD sinna kummar-
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Deana IjeZiD , eie läinuvaD, jah, ahju luwaD olnuvaD jalGaDe 
vahel ja muataD kaehiD seljas. Ijamäe pial kummarDaZiD ja 
a i ^  al o&verDaZiD jee jlrea - ohvri kivi aial paerGu. sial 
on kiviD ühAa kohaa, mia pele pelluka tehtuD, neD olnD auDa- 
De piil neli äatlaatel, kea neiD ijeZiD  kummarDaZiD* neD on 
paerGu e i a l . . .  jjne [jöunej v ä l j a l .. .  IjeaäGi. . .  jgne kiila, 
kivi on aial paerGu väljal, reinu talu toa taGa. ta on ma 
aisse vajunD, ta olnD enne kerGe. ma käiZin üheGorra, jah, 
vattamaa teDa.
Jutustanud Anna Priks, 87 a . ,  Kaatvere k.,- üles 
kirjutanud A . Tamm 1933. a . (ES MT lo7, 32-33).
P õ l t s a m a a .
95. Endiseat elust (katkendeid). 
minu iZa oil ju aaDa uaataD vana, ei kulD. aetti 
vjjri, ei küstuD seat, eT 'n i vana o li . bessasaja nellanDal 
uaatal meije tuBa tehti.
mina aiGe pele olDGi^ mitte Uhte päva pele aiGe 
olD. ainult läkkaatava köhaGa olen ma kimBua olD.
mina olen aGanaat leiBa kua aönD* kui ma juBa kc— 
]!ia käiZin, aia leiB läka paremaks. karDulD pan’Di vahest le­
va sekka, minu ema riakkie, kui tema leria olD, lustivere 
tUDrukkuttel olD tSreD klZaD ühea. tgomea läia tjfgle, leva 
sisse tamBitti karDulD keiGe kõreGa. ma^j^ole kuskil mai [mu- 
j&jQ elanD. • • •
vaBaDikkuD elaZivaD reheDuäa, vaBaDikkuD käiZiD 
tiul aaiD aellfc iešt talust süija. ta käis tiZe talu iest
у V »
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kua, kus eij^jolD. ta piDas kua lehma, et ikki pima suaB ja. 
inimeiZi c li enne rohkem. nüiD on taluZ ainult üks ja kaks 
inimest. sureD reheDuaD oliD, elaZiD reheDuaa.. .
vanaD majäD oliD pimeDaD, veikke auk ol'i. öZ'i oii 
peruDuli. eGa kökkiZiD ei olD, eGa unDauaentti ei tehtuD, 
korstent pelD kelleGil p ial. el'Gest oliD toliDe pehjaD. jä- 
riD oliD kua. iGas peres pelDGi1 to liZ i.
Jutustanud August Kütt, 92 a . ,  Kõrkkülast, ülee 
kirjutanud IT. Kullaste 1952. a . (TRÜ T 87, 5 , 6 , 8) .  
■^polnudki.
96 . Turbalõikus. 
kui ma laps olin, eGa sis turvast surt leeGattuD, 
kött:L rohkem aGuDe ja puDeGa. pliite alla aZime ka aGu. l?wa 
ah'ju sai mu^DuGi puDeGa kütta.
parastpõle akkatti juBa turvast lelkkama. turva-
\ 4 Д \ \ \  ^ 4
leikkus oli enne jani, meni akkas ju mai leppust. vahest oli 
ma vei külImettanD, n i et pärast mulla ämist tuli la^ta sulaie
—  '  \ Л  \  V  V \ \ \
noremal rahval oli sis leBu la ija lt . koGu küla oli 
korraGa raBas, ommikkust ehtani. keiGe raskem oli mu^DuGi 
turvaleikkaLšal, sest meni lasfsia vetta turvast mens seitame 
korralt, vahest ei paist auGu sehest vällaGl. la leikka^ea 
viZas turvai) kätte, kis kalDal o li , se püiDie kiAni ja pani 
vaijkre piale. enamjaGu vetti oBusteGa, kel oBust pelnD, se ae 
käruGa. ^
ommikku söDi enne koDus. keäkommik v^Di rappa järe-! 
l s . eG«k kelleGil surt aeGa olnD, s$Di nlZama püstijala pial. 
leuni oli ikke pikkem, sia veetti oBuZeD rakkest lahti, ot^
v  V >/ »  4  V  v  V Л
sitti meni varjulene kont ja iatutti maha sõma. vahest veet>- 
ti naBritte lewaBät's vei plmaneu ära, an'Dis otsi, enne icul
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kätte eaiü* eke nÄBrlD telaD pärast jälle taGaZi. vanemaD 
inimeZeD pültsiD nattukke maGaDa, aGa eGa aeät surt keDaGi 
Täl^La tulnD. nõreD teGiVaD oma temppa ja kiš^se maGaDa eal.
ehtaBÕle pelnD seDa lu&tl enam n i  pal'lu, aejÜG jäi 
valuZaka, vahest oli pia ka v3l о emane, märG turvas on ju 
raske, ehta seeDetti meDa karjaDeD koDo põle, nlwet tolmujuf* 
taGŽL. oil nlGu pulmaro^G, laulDi ja tra llitti.
Jutustanud Maria Turu, 83 a . t Anikvere k . ,  ülea 
kirjutanud E. Turu 1961. a . (TRÜ T 316, 1—2)
P i l i s t v e r e .
97. Kodukäijast ja surma ennetest. 
leBavereat suinD ü&s tüDrulc a ja käinD koDu, see— 
lunD aGanaiD ja läinD ilBattee rehest möDa. ärra^i uZu, läinD к 
vattama. näinD ja geGanDs un'ttalu vana an. ttiDruk kaDunD sis 
nljet sinist suitsu nattukke järele janD.
4 W \ *  ' Ч \  ^  \
ku^ma alles mehele akkaZin minema, puDel oli juBa 
käZ^ja, sis meije kel jäi selzma j a j .  tšäDND, mis aeG on. ja 
sisima läksin väl'la kamre otsa, külen, veikseväl'lži põl taot- 
takse naGÜ lauDu, aGa kohe rizikke aeGa. ma metlen, et juBa 
akkaB vaice tulema, luha peki akkavaD inimeZeD räkkima. rä- 
GivaD päris kgvasti kohe, aGa senaDest aru ei sa. akkavaD 
tral'littama ja eal lähäB kirikku pole. mul akkas sxs naGu 
irm ja ma tulin sisse. küE lalaB alleZ eZimest korDa. sie 
sain aru, et alles põle о aeG o li . aGa veixseväl'la märt su-
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ri mene näDali pära et ä. fiÄ on päris t$Zi kohe, lauDaDe te—
\
Gumlne tähenDaa aurma.
Jutustanud Ma d ii Laar, 64 a . , Loopre mSiaaa, üles 
kirjutanud M. Rebane 1929* a . (TRÜ T 124, 7—8)*
98. Teol kälmieeat.
V v  У  v  /> 4 4
läinD meiZa teole, keDaGi pele kaZa vetta olnD, 
karDula puDru püttie ja aGana leiB kot'tia. püt'tia puDru läinD 
appuke. püt1 olema eamaBa omikku vei pühaBa ehta tala panDuD 
ja-appuka läinD, aö ala appuD. sis on naD rukki rehte peks^D 
ja kui vihuD on loDuD, sis eleD panDuD m£Da peranDaD laijali 
ja ais kottiDeGa pgäle laatuD lü ija , nl_et teraD äati välla 
lähvaD. ja ala on laatuD aaZiD läBi puatatta, ja kui on teri 
ajalt e|at leittuD, nenDe e^Ge aeat, ja ala on nenDe raBajat- 
tele iGaJihele kakakümmenD viZ oppi anttuD, et on eiGe sisse 
teri jätND raBamiZel. sis on panDuD neiD eitea viDama reha 
jurest talli jure ja oS piDanD kolmGümmenD kuBu pgale teGema 
kormašae. aGa vsjjkkriD olnD n i veikseD, et pele kuDaGi mah- 
tunD sureD kgD, ja tal'li jurea on kjjrmaD ära loettuD. kui kor-
V \ A V \  ^ J I4 S \ II
mattel pele n i paelu olnD, koim ja neli kuBu olnD normiat
Л  mm W \  ^  \ ^
puDua, ja ala on selle gst kolmGümmenD oppi iGa^ühele turja., 
Beale anttuD keppiGa.
Jutustanud Tatjana Kalita, 77 a . ,  Raaei к * , üles 
kirjutanud J . Teder 1952. a . (TRÜ T 86, 14-15).
K o i g a — J a a n i .
99. Umbluu»
keväDi vi mirfekJcu a^G, kui aime, akkaZ üks korD: oehi 
oehi oehi inimest kulaZiD ja vanaD inimest IgiD  risti ette, 
UtleZiD et, s^ on täijeati umlu, misjta muD veiB olla . seniGui 
jaD ärä läkeiD, sis jäi vaGaZes» aGa tulli tan'e keväDi - ak- 
kas jäile nisamu: oeh, o&hl inimest väriZeZiD: täijeati vim- 
ne päe tuleB, umlü karjuB. aGa vlmätti ol'liD ainna meneD vat­
tama läinD ja , läinD sure к ravi jurDe j# , ja näinD et ühest— 
kohast veZi vuiiZeB taZakkesti, aGa oeh-oeh o ili ikki iihtelu- 
Gu. ja inimest ütleZiD: si o ili  täijeeti umBlü, miswta muD 
olli. kiGi ei tiäDnuD, mia aZl ta o lli, ja kartsiD nlkui ir- 
mus ko he ... veZi v u iiZ e s ... kas^säl olli miDäGi, seDä ei tiä.
loo. Pisuhänd.
. . . j u i  olli välläs n i , et piZu,anD käiB ja Bis, vaht— 
siD ehtalt eha ajal guwea, et kui ü k s .. .  üke tule juGa, ja 
siukke jušku aGu olnD taGaj sis laanuD selle talu aeDa piäle
4  ^  V A ^ A  M  \  V
maha, kuseta tahtnuD seDä nuZi v ija , sis oleva januD teraD
v ч \ А - ' 4i \  \ Л
järele, sis rahvas ütles n i : noh, eGä tala oma talu v ill  pe—
\ N S  V \  4
le, seDä tgi piZußnD, ma oma silmäGä iZi näGin.
Jutustanud R5õt Kimmel, 65 a »t Odiate k . ,  fonogra—
feerinud 1922. а. A . Anni (ES MT lo4, 9—la)
oosi.
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V i l j a n d i .
lo l . Mardisandiks käimine. 
kä^Zime noarDi^an'Die ja kaDrijSan'Dia, poezlö-tüDruk- 
kuD kokku. ehittaZime1  kik rlüeD ära. naisterahvastel oliD 
kirmiD2 ee. laulsime, sis lasti sisse. pilllm§Z läks keiGe 
es. meije keik roppio^auppa sisse, tarite laliti. tanssime
v \ , \ л \ \ V
polkkat. menest kohast antti eunu, vina, raha. ku raha sae- 
se, sis vgetti raha kokku ja tehti märDisan'Di simman. teGime 
riqGmäqGi. aZin koOus särGi maha, liGeks sai. vahest pie'sin3 
puDeliGorGi peske, sis mõnuttaZ äie ära. tanssime valtsert, 
rakkanjakki4 , paBeljonni polkkat0 . minul ol'li kannel kah. 
kui minijaZ o lli , ais käeZime kah; minijaZ ol'li leBuZ inima, 
korralik.
Jutustanud Juuli Pirka, 77 . a . ,  Valma k . ,  üles kir­
jutanud M. Reimann ja £. Hints 1957. a . (TRÜ T 281, 19 ).
1 2  3  4  5
ehtisime, loorid, “ piatain. krakovjakki, papiljonipolkat.
lo2. Alanduse alalt . 
marju tämmu1 eij^jole, keik mustaD rästaD seiD ära, 
tXaou ei sa eunu ka. miul mineva asta oksaD cl'liD a l  täiZ et 
toeD oiliD  a l . kevaDi sai ištuttuD kümme vai kaksteist tük-
4  V  «  2  —  '  '  4  \  \  _  \  v  ч  \
k i . iZ i jakkassin , on üks läBi punane, minevasta ol'liD ühel 
jaol eZimeZeD $na& otses. oles piDanuD aamlaGa kinrii mäskima. 
ilu-fun, ajst punaZe ihuGa,
kui puDes3 müiGile läks, sis olli vis-kus ruBle ki-
9*
lu . praeGu vljaeee varakkiD4 , e i aa vaetu vgtta, pole pütta.
5 ^ 4  x u s N 4
inimest käeZiD korjamaZ, ikke oma kolmGümmenD ruBla päe. 
tämmu muatlkkiD e ijuole, külm vettiz ära.
näe, ein akna a i valGe klär, кrun on eurea kaZunD, 
tüve ei jeu*a Järele. eij^ole täinD6 leeGatta okai, et^lae 
kaävaB paleGi.
jakkaaain vanaD puD ära, mia tüveat äz, ruttu läka 
kaZuma. tämmu jakkattu on kahtlane, külm ol'li kaZuD ära rik- 
kunD.
JakkuD veettaaae kevaDiat taive ära, oittaaae ll- 
va aia. mia vetein il'lem7 , läka ka kaZuma. ai aata leeGaeain,
v  V V v 9
puD olliD juBa IreGervul, läka ikki kaZuma.
I V V 4  m  A  ^
eZimeZe ilmaaea aeG ollin tart tanal, peremiZ ütlea
\ V A A w V 4 4 V
tütrelle: tu vgralle uBiniD ka. mia metleZin, et miasma nen­
De karDulaDeGa teGema akkan. mia ei täümD, mia^ai uBin on»
Jutuatanud Auguat K iia , 61 a . ,  Pinaka k . ,  ülea kir­
jutanud S . Kaarheit 195o. a» (KKI MT 84, 25—2 6 ).
4änavu. 2 jatkaain, prooviain. 3poodidea. 4vabarnaid. 5ini-
6 7
meaed. täinud, täidinud, raatainud. hiljem.
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4 .  P Õ H J A  — E E S T I  I D A M U R R E . '
Idamurre esineb Peipsi rannikul Tartu, Jõgeva ja 
Jõhvi rajoonis, ulatudes Kodaverest kuni Iisakuni. Peale 
Peipsi-äärsete kihelkondade kuulub idamurde piirkonda ka Avi­
nurme ja suurelt osalt endineAaarja-Magdaleena kihelkond.
Idamurde tüüpilisteks tunnusteks on rohke õ esine-
v  \  \
mine kirjakeelse о asemel (gtse кehe, eras), d esinemine nõr­
gaastmelistes vormides nagu maDuD, kaDuB. paDaa, samuti v 
säilimine labiaalvokaali kõrval (laevukke 'lõ o k e ', survuB 
's u r u b ') • Laiemalt kui idamurdes esinevad sellised jooned, 
nagu diftongilised vormid ne-, s-sõnadest (vaenlaiZi. kttZl- 
mulZi) , st-lõpuline translatiiv (surest mehest) ja vad-tun- 
nuseline imperfekt, konditsionaal ja isegi kaudne kõneviis
. V ^
(läkalvaD. aleksivaD. .1ätnuvaD 'olevat jätnud '). Omapäraseid 
murdejooni esineb eriti Kodavere murrakus.
I i в а к u.
1оЗ. Meheleminekust. 
ennevanast tüDrikkuD maGaZivaD aittaDea, ja neil 
$ l i  iGal ühel pal'lu peiDmehl, ikke v is , kus peiltest §11  iGal 
ühel. jh kui neD käiZivaD jure, siZjaaD teGivaD kgikauGu tük- 
kiD , veivaD1  vaZikkaD lakka^ja vaijkriD lakka Ja vjttivaD evve 
verava p i a l e . . .  panivaD lähkriD rippumawja - aGa ukkamenemiet
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ell vähäraB uoppia ku nuDael a j a l . . .
minul eli neli peiDmest. kui^ma lein rehknu2 , kel­
lele ma lähän nenDe ulGast -4 ühel e li aie viGa, teiZel 
sie viGa, kolmanDal eli aie viGa, aGa ühele ikke virnast läk- 
ain. f»ie e li , küX $ l i  näru ja kalt sue naGu räBala kaupmea, 
aGa iZe eli menus mieo, ja läksin menu piale, ei vaDanD tth- 
tetfi ilu  piale, kui läksin kihlama tämaGa eppettaja ette, sie 
keik meiZa ev" läice mul mustast ja ma metleZin, et keski^jg- 
1 ^  aan'Dile lähND, aGa mina pean just - mina lähän just aan- 
Dtie. aGa niGavvk kui^jo iZe akkaZin tämäle riDiD se^Ga te-
— ' N N  ^ \ , \ y
G ema, vimaat aai kehe üka viks mi ea ja elaZime e lu caeG kehe 
üht, üht iaD elu, ja auri ära, nenna et eena ei vahelD«iD5
\ N \ ( , V A  Ч \ V \ 4
mitte elaPes. kui kesja tuli, aia kutsus minu kervale kamB- 
ri ja anDiZ minule kakakümmenD via koppikka sie, et eštaD 
omale koa ühe sitsirättikku-lippu.• •  ^
Jutustanud Ann Mölder, 69 a . t ^esavälja k . ,  fono-
grafeerinud J . Arike l9E 5 .a . (£S MT lo4b , 4a ) .
1viiaid. 2pidaain aru, rehnungit, 3õu, ^keegi ei ole.
5
ei olnud sõnavahetuet, tüli.
A v i n Ц r  m e .
lo4. Mõisahärra ei taha talumehest he.lvem olla.
oE за iesakke, jcss^ma nüD mäl£ttan ^eiD  luGuZiD,
■ais vanast ennemuiste kua ei juhtunD. eke vaneet riaGittuD 
кйГ neiD luGuZiD, aGa ma elin naD k$ik ära unestänD.
eka meiZe^ärra eiD omi kÜDimeheGa kuZaGil trahte­
ris üömajal. akkanuvaD aüöma. ärra vuattaB et kSjümiee расеВ*
97 .
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vellevale siijkki piale, metleB et kuDa ma suake nüD näitta, 
et mina saks talumest ikke paremB elen. tailinD  sis suolä 
teriijGaD ja rapputtanD ierijjGelle vel suola piale ja etkanD 
süöma. ktLDimis küZinD, et aiilik paruni Lärra, misuse iirig- 
Gelle vel suola piale rapputtaD, et eks sie ieriqGas eie jo 
iZeGi suõläne kül. aGä kas^sis vei pelnD rasvane kül, et sa
N \ '
viel siijkki piale paLiD?
eks nämaD a keiksuGu ullu, kes^si tiaB kas^se aZi 
n i ui eliG i.
Jutustanud Aliide Lauringson, Enniksaare k .,
üles kirjutanud J. Pihelo 1957. a . (TRÜ T 293, 2 9 ) .
^■paneb.
T o r m a .
lo5. Ennemuistsest sõjast.
\ \ л Л л Л V \ *S ч ч
taGa tarttu o li si aZ i. si oli keik üle selle müa
v V v v
e e . . .  aeDa. aeDa s§D’iZ ja se nor tüDrek olnuD aial kaevu kü­
na a l . nüiD tulnuD krõnu väGi sinna oBuZiD jotma. nemaD ak- 
kaZivaD oBuZiD jotma, ja vetnuvaD selle küna, testnuvaD 
aialt ülease. aGa s£ tüDrek sänuD joksma. kui ta joksis, siz 
eiGatti teDa koim kerDa taGast järele: llZ a , l iZ a , llZalaGa 
ütle nüiD, kes teDa eikkas. se oli üks v a im ... ja sis tema 
lähnuD ühe paksu leheBu otsa ja seDaväGi lähnuD üle . ja siZ
\  ^ v V \ ' д W \ V
on tema jälle ära tulnud aialt pu etsast maha ja akkanuD
4 I N Л  —  \ Д  \
otsima, kust ta sömist sanuD ja olema otsinud riDe lappiZiD,
kelleGa aiDuDa eaB, et kui avaZiD aaB. a^.ta on lähnuD ühte 
laGunuD kelD ri, k'-.viDe vahele. aGa kui aeDameheD lähnuvaD
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aialt möDa, on akkaltuD teDa oDaGa torkkima. tortckiZiD sin­
na kiviDe vahele. siZ eij,jole ta tunnuD valu ei keDaGi, muD- 
Gu soe veri jokanuD. siZ on ta tulnuD väl’ja . mähkinuD jala 
jälle kiiüni. aGa keDaGi muD irfimeZi eij,jole sis temal vah^Bial
V \ A  V V 4  *  \ mm ^
olnuD. ais ta on metea lähnuD ja olnuD tulemurttuD pu jurik- 
k& aX. • •
Jutustanud Kristiine Löhmua, 72 a . ,  Vaiatu k . t 
üles kirjutanud E. Tikk 193o .a . (ES MT 82, lo—1 1 ) .
Ю 6 . Qöema,
\  ^ V 1 >  ^ ч '
iiö-ema eli neskene . mina e ij ,e lD  seDa üö-emaDa
V  v  A  V
kulnuD, aGa minu ema riakkis minule, täma titles minule, et^ 
kui keDramiZe ehta maha jätt&D, vetta vokkil nüöriD piält ära, 
muiDu üö-ema tuleB keDrama. mina küŽiZin täsa käst, kaswsa 
eleD üö-emaDa nähnuD. et täma eij^ele miskiD inimeZe unhik-
V V v  A v
kuD, eGa keDaGi vokki taGa nähnuD, aGa voE käis kärmest-kär- 
mest ümBer. vok käis ümBer kui müriZes. ta a^eas täDa tulD^ 
kuwtulD ümBer ja sis vanaD rahvas ütleZiD, kea näB aGa seDa
4 V \ M 4 4  «* '  4 V,  4m
üö-ema keDramlat, sie meijGu vetku vokki rattast kinni, sie 
on tgmal iGavene tüö jeu D .. .  minii ema on^nähnuD, täma minu­
le seDaZi on riäkkinD. ae^onjcül seilest pruGist. mina ikke 
vettan vokki nüöriD pialt maha. -
V  V  V
ku valGel vok käiB nenna ku^mürZuB. sie on teZ’ine
\ • N 
luGu vanaat a.eaat elD.
Jutustanud Kata Innu, 61 a . ,  Taamispäik., üles
kirjutanud A . Kukk 193». a . (ES MT 274, 24-25).
Niisugune.
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M a a r . j a - M a f t d Q l e e n a .
lo7. Hull krahv, 
kul&na aeiZaZ eli üke ul krahv. a£ aeitND kez^tsiD 
läBi ja vaDanuD, к ui miDaGi aißa leiLnuD, als kehe nuttinuD 
läBi. ein külas eli üke vana naaterahvaa, ae räkkia, et tema 
alND rahivara kei^taia tüDrikkuat. tehnuD leiBa, levaiaBiDas
V  ■■■■■ V  *
ja luD elND ahju kerval. кui nähnuD, ei ul krahv tulND, als 
vienuD neD kravi, alz e i j ^ l e  pekaa aaND. meiZaa pekanuvaD 
rehte, tine öZe elnD koDu rehi, terie öZe meiZa rehi. rehe Ia-
9 /\ W 9 /4 v
I>eme pial renaDeGa puiatanuvaD teraD väl'la. aiZ on nemaD ni 
irmZaat uniZeD elnuvaD, et januvaD maGama, levaDük aus. ul 
krahV on ühteluGu ltänD möDa meiZaD ja nuttinuD teuBoiaea. eks 
tauBoZ'iD tehnuD kehe lalu3". vana^inineate keakea eli kulDa.
1 \ N u ч к \ '  Ч Ч Л '
tcuDina ”ieiZa e li uliu krahvi meiZa. tema on aeaväa elND ja- V v W W v 4/
sial ullu tükkiZi tehnuD. siZ on õviGonnaat ära aettuD, aial 
ei tahettuD näha tema tükkiZi. Bis tal on elND vgl lihtinime- 
Ze riDeD ja aalaja külanu^ ja кui keaki miDaGi ütlea, alz on
ч  4  r  V \  4 4 #  4 w
kehe läBi nuttinuD. aiZ on rahvae teDa akkanuD kutama ullust 
krahviat. kui ta aiGeat on jänuD, aiZ on petterBuri vieDuD ja 
ainna maettuD.
sä re ngmmes on ton*Dicõne. ul krahV laänuD aelie 
ehittatta. tahtnuD ainna lapai koGuDa, et vattaB, mil kalt
N V  4  \
näD akkavaD räkkima. rahvaa kutaua aeDa tonDiLgnest. aGa kes­
ki eij^ele ema lapsi annuD ainna, et kes tiaB, mis teB. sis
jinuD ae tuaja tühjatt ja к; 'Vn ъий . -а.
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Jutustanud Rosalie Kool, 79 a . ,  Rabivere k . ,  ülee 
kirjutanud V. Saage 1952. a . (KKI <tfT 159, 13-15).
^laulu.
K o d a v e r e .
lo8. Kuidaa ша uue hobusega pruudist 
mööda tahtein aõita.
essin1 üheGerra uDe oBeZe, kui ikki poismie elin . 
essima uDe oBeZe juanusseGa kokko pori luaDalt ja maksima
tämäs kolm kua kümmet, et nu eli kuraDil viZa iqG: eüGiZe
\ v _ 4 w \ v 4 v 4 u \ \ s
panin tämäle uües terva nüäria raijGi ruomaD, aGa keväDes ve- 
Di läbi teeZeD.
ja eli üvä teeZeGa minnä kaa vasaa ehk peri tult,
aGa kaijGe rissi tui tükai vahel külitte vimä (ae eli ais si 
oBeZe kittua).
A \ V 4 \ 4, N 'f V О
no, ai aeG eli minul kua prut valmis valattet ja 
pulmaGi neu ärä piDettuD, aGa tämä aeDä vii ee tieDaGi, et
\ \ ^  '  4 V v  V  \
mina vahe^Biäl elin juBa oBeZe mehes suanuD.
A 4  4  \j N 4 Z . 4
no9 ais üks pühäBa о шлю Oo näen f et minu prut ma— 
ri lähäB meilt müDä nenna^Gri leveek3 : ärä eetnuD4 ja palju 
unDrukkiD aettuD vüle ja tebnuD ennäe tuGevas nenna^Gu sol- 
Gi tün' ( ai eli sts pruDi k ittu s ).
v 4  4 X  4 u ^
no, mina metlen, et utta, utta, ma tahan näeDättä, 
IcuDa oBeZe rais müDa yeiB ae it ta.
V V v v
vettan, panen oBeZe ette - minul eli kua us pÜDel-
mul kua üvä kahe käe pits täma jaos valmis, keik nuiGi et— 
aan, et sis eli kua meDuZam^ laeka tämäle pitku kiiltii — et, 
nõ si arottas6 täDä kua alatti iiväa - ja sellel eli vii köe- 
Dik etsa siDottuD ja seiZi alatti vaijkri taGa nennajGu eleje7
л ч \ \ \ .N \veDämiZe pu. - no, panen oBeZe ette ja akkaZin tämale kua 
keriiücu jalGa sia'ae aiäDmä. anain käe katses kua puar meDak- 
kuD® teene teeZele puole külGe, aGa eks kurat pannuD taGaa 
ülea; ja nennaJSu taGae üles anD, nenna jäeD melemaD taGu-
4 \ 4 — \9 ' \ *maZeD jalaD vankri etslaDa piäle üles. no, mina valattan, 
et noh, kuDa kurat eDes^0 nennasamatti kerkkiB kui taGas, 
sis ta one lennuk, elema k^eGe vaijkriGa piivi piäl et eil 
vana kerGe puvagGer one, en uZu seDävizi välja mintaä tämäGä 
tl piale, et tämä veiB - sl^sa^ma^si vankri kua lenDu viäDä, 
et oBene us Ja kes tämä kuraDi viGuriD tiäDäB. sis vettin 
panin neli ttvä kivi vankrile vii raskuZes, et sis ta täDä 
tuiDe ikke ei aua vieDä, ja akkaZin sis laskma - marile per- 
rä nennajGu pippart. no, läksin nennaGauGele kunni ranna 
melZa kesta, akkan valattama; piis kaDonuD ärä vankri küljes. 
Jättän oBeZe seiamä ja lähän pitsa taGa etema, no, saen aia 
eelle släritsä Jures ti piält kätte, vai siäritsä kertsi li- 
GiDält, ja aickan jälle laskma sis (kaks vereta ikke one kua 
JuBa üvä laks muaD eDeZiwDaGaZi ärä juossa), no, suan kunni 
rannamftiZa tamme kesta, - oBene kukkuB aiZe vahele pitkälil 
no, mina vaialtan, et mee kurat sel oBeZel eiGe one: kui,^ Da 
eles väZ’inuD, sisuta väriZee, aGa tämä ei väriZe, tämäl ikki 
on sis üke mü teBi, et kee eie ÜDe oBeZe äDäZiD keikki tiä­
DäB. eli mul pul leiBä tihen, - vettan süäDän aelle tämäle
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ärä - eka ajanuD jalule, no, akkan jälle minemä, ärGittän 
kua nattukke pltsaGa, eZin euaGi11 vii lüäDä. teGin selleV»
kuma kua kerGemäs - viZaZin kiviD maha, et nüiD one tämäl 
ei sür valo ärä juoksettuD, eG&^Da kurat niiiD enam ikki ei 
lenDä. ärGittän pitsaGa, no, eks kurat kerkki jälle taGae - 
nenna kui pitsa näGi, nenna jälle jo kerkkie taGae ja iZe 
vii i^ GättäB: I*. no, mia eZin uZu kua tiihjält minemä akkat- 
ta, jah, et kes^su kuraDi iijGe veiB sisse tiäDä, ja panin 
jälle kivitwtaGaZi vankrile ja karaZin eie iZe etsa ja akka- 
Zin jälle laekma, et kae suaB sus kuraDiš raüDä vai ei. - ak-
\ « v _ V \ « \ \к an valattama: kerikku rahvae tulftvaD nennaJJu pilve salk
\ « v 4 4 4 ' \ \ ' 4juBa rannest sa pult mulle vassa. no, minul läks irjG täis ja
V 4 4 W \ \akkaZin mari Da vanma, et no kui_,sa kurat eZimeZe vee Do vet-
Л  V v \ V \ v 4siD, sis teis vei t to ma sulle к ura Dille enäm en anna* ja kui 
kiäräZin oBeZe timBer ja viZaZin kiviD vagkrie maha ti järDe12 
ja sis temmaZin iZe soappaD jalas ärä ja viZaZin vaijkrille
w 1 3  V N < ' ^ 4 ч V чja noppaZin eenä karZi vankrilt eelGä ja panin koDo puäle
\ А  4 _ \  V Ч А  \ \eDen juksms, - no sis eli^Ga o-üene nenna kui kui minol emal 
perän, ja iidce saen enne kui ükski keriidculine siäriteä kert-
V ч 4si ukse ette.
4/4 4 XI 4 \ NeZimeZe veeDo ta kurat vet ärä, aGa teis ta enäm 
es sua — eZin anna täile teis veitto enäm.
Jutustanud. Villem Treial, 56 a., Tossumetsa k., 
üles kirjutanud A. Tamm 1932. a. (ES MT 88, 1—6).
1ostsin. 2vaadatud. 3vahva, tragi, julge tüdruk. 4ehtinud.
5mõjusam, tõhusam. 6ergutas. 7peksmata tõuvili. eleje ve- 
DämiZe pu 'umbes 3-4 meetri pikkune ja lo-15 sentimeetri jä-
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medune puu, aille abil koorem kinni seotakse, nähvakut, 
lööki. 9otslauac loeeet. 11(ma) ei saanudki. 12äärde. 
13haaraain.
lo9. Kodavere murde tele et 1822. aastast 
(vanas kirjaviisis).
JBhstnische Briefe.
fi.
- - —’ Kuulge agga katjeka; kuida /e lind laulab.
"Kae tulled randa, welli Joan? Jo Oado kömp min-
 ^ \ л "1nemal Л/ttel mulle kaste pahha : tulle jahi Wõttin Jiis ommad 
nooda riiajad kokko ja aima agga temmS perrS waddida. Kas 
luggiedc lasti Jo lasti3? Töene (i.e. der Prediger4) ei pea 
lajkaa; ölla «reel n&ddal töenel Aai je kasjinaga rahhul onne 
enne neid lasti ei laeta, kui köik je kattekeesmus pean onne 
«ai meie Juggune Joab tedda ni uajinajt pahha. õöldakje uut 
£oaaa; agga Je peab õige Juur ö 11 ema ja hirmus paljo wars/§ 
Öllewa temmS Jidden. Kui Je luggu nõnda, ei temmaft Jiis 
ükski jaggo ei Joal üdis lapsed tewad? Kõik pitkali moan; 
kurguJt haiged, et tibbagi ei Joa alla nealta. Kas mõijajt 
töid rosto? £ejin tool ies need rohhod awwitawadl Toster 
tulnud elžs östo mõija; Joab ömmeti minna; muido tulleb kur- 
ri luggu, küi ma en lea."
Eks mo ranna linnüke ka illojajt ei laulal Ulu­
ja Jt ja JelgeJt, et kõrwad läbbi pörrutab. 011en teid jo kül
ja ohhujt omma kirjaga vaevand. --  -
Ilmunud H. uosenplänteri ajakirjas "Beiträge sur 
genauem Kenntniss der ehstnischen Sprache. XII, Pernau
1322, lk. 161. ßosenplänter on teksti avaldanud murdenäite- 
ne. Teksti on üles kirjutanud tõenäoliselt O.W. Masing.
^ahel korral. 2leerilapsed. 3lahti. 4a.o. pastor.
llo. Kodavere murdetekst 1879. aastast 
(M. Veske transkriptsioonis).
Lausa nähtud näkineiu (katkend).
Ühel ilueall Jua’nipääva honmogoll päävikese töös­
se issimä meie õõtsilapsed Kuningvere järve õtsal kingul ühe 
suure kivi ümmber ja kõnelimä ööaiss (üusias) Juänitule põ­
letamise, kosa mittmad naljad ärä saed teha ja ilud ära saed 
nähä. Viimäte aga võtt soe pääväterakeseepaesee ja ttüsine 
väsimus kõiike üle vöemuss ja tegi hallil Unevanamehel ameti 
kerrgess* Minul aga üksi ei tullud unnd. Tõuusin sellepäräas 
üles ja rönisin kõrrgema järve kallda õttsa, Jua'nihommogo 
ilu nägema. Paks kasse õli mual ja säräs hõbehelmil kõege 
põõsasse lehil ja roholadvul; udu=pilved tõuueid mLiüril jär- 
vesa üles; vasaa päeevä гааекаНавзе kõhal seiisi ilus uduvi- 
kerkaar nagu rõngas; taga järve kuuseiadval kukk kägo; si­
sask laksutas küläaall tuamikellj kalad lupsutid järvel; part­
sid aeelid krääksul müüda pilliroogu ja luha ja piDiD õma 
perekonndegä Ja unipäävä ja'ssti.
Mina ilsin ühe suure kivi ottsa ja ilutsin, ei tiä 
isegi kuui kavva, seda ilusat hommogot. Kõik, mess silmad 
nägid ja kõrvad kuulid, õli mulls nõnda armas, nagu õleeln 
tänal-hommgo esimäss kõrd aedä kõik nähnod ja kuulud. Viimä- 
te, kui jo märkä aega õlin iasnud ja ilu-mõju jo natuke üle
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na vir я j minema, tuli mulle mXilde, et eelä õsstu õlin unna» 
(hõnge) nõuud kuasa tuanud ja paju põõaa pistnud« Juuksin 
siis mäest alla ja läksin unnale.
Ühe vaikese pervetüki jäärel järve serväl Oli mull 
tutav püidmise kõsst, ja sinna vieaein unna sisse. Toemetin, 
toemetin rua'sikese aega, aga ei nähnod maimugi. Ühe kSrraga 
aga tuli perve jäär kihinal kalu täis, ja võtid nönda ahanaes 
unnda, et mull ime õli...
Üles kirjutanud Jakob Kõrv, keelejohiks olnud Jü­
ri Kiil» Ilmunud "Eesti Kirjameeste Seltsi aastaraamatus 
1879", Tartu 1879, lk* 64. Nagu jutu "Lausa nähtud näkineiu" 
algusest toodud katkendist näha, on märkimine ebajärjekin­
del ja esineb rohkesti trükivigu*
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III# L Õ U H A  — E E S T I  M O R D E D .
Lõuna-eesti murrete hulka kuuluvad mulgi, tartu je. 
võru murre. Neid kõneldakse endise Võrumaa, Lõuna—Tartumaa, 
Valgamaa ja Lõuna-Viljandimaa alal, kaasa arvatud ka mõned 
endise Pärnumaa idapoolsemad kihelkonnad, s.o. Võru, Põlva, 
Elva, Valga, osalt ka Tartu, Viljandi ja Abja rajoonis.
Lõuna—eeati murded erinevad küllaltki teravalt põh- 
ja-eesti murretest. Märkida võib siin selliseid erijooni, na­
gu jcs-i muutumine ss-iks (massa 'maksta1, usse 'ukse'), tk
muutumine kk-ks (sekku 'sõtkuda', .lakkama ' jatkama*), ks-i
v v \, ' v, >asemel ts sõnades nagu üts~ üita. kats~ kaits. läts ~lälts.
tüvekonsonandi geminatsiooni esinemine sõnades nagu kippe
w \'kibe1, makka 'magan* jt., pikkade vokaalide kõrgenemine tu­
gevas astmes, näit. kui' tkõli. kil:kele, sümä:sBme. nõel ja* V  ’ —  —  —  aa”v P<B ^  Г — ■... . —  r.....
nael tüübis nftGel. naGel vormide tarvitamine jne.
Samuti esineb terve rida erijooni ka käänamise ja 
pööramise alal, näit. on mitmuse nimetav kas lõputa või la­
rüngaalklusiiliga lõppev (mfltsa või mfttsa' ), seesütleva lõ­
pul on kas -n, —h või hff, verbi 1. pöörde lõpul puudub -n
\ \(ma tule), teise pöörde lõpul on -t (t^let), põhja-eesti ei 
tntnuD asemel on siin es tule (^tulj^) jne.
К
1. MULGI MURRE
Mulgi murret kõneldakse Viljandi rajooni lõuna­
osas, Abja rajooni idaosas ja Valga rajooni loodeoaaa. Vas­
tavalt endistele kihelkondadele jaguneb see murre Paistu, 
Halliste, Karksi, Tarvastu ja Helme murrakuks.
Mulgi murdele on omased ühelt poolt uldlõunaeea- 
tilised jooned, nagu ks > вв.в (usse 'ukse', masma 'maksma’), 
tk > kk (.lakkame 'jätkama'), vokaalharmoonia (maDa. küsüme). 
sõel, nael asemel sgGel, naGel, kõht, tehti asemel kgt, tet- 
tj. teiselt poolt aga- ka puhtmulgipärased jooned, nagu a,g 
muutumine e-ks teisest silbist kaugemal sõnas (kirjutteme 
•kirjutama', äBemeDe 'häbemata') või klusiili gemineerumine 
helilise konsonandi järel (paretappe 'paremad', pe.rantteme 
•parandama'), da-inflnltlivl kujuline keeluvorm (ärä minna 
*ära mine', ärä lüvvä 'ära löö') jt.
P a j в t u.
111. Badjaest elust. 
vanaat oli ai elu ninDa vilets. rappantseleiB1 oli 
süvva, ea lähä teine kastan2 kokkuGi. suppi kiDetti kah, pant- 
ti taijGu patta, karttule mesti*" äräDe, pantti sis^ aamatti 
kurmaDe4 sissi, enne oli vll neGessiD kiDet ja olt. kappusta 
keDetti liha sul!vin äxäDe, lämittetti5 seDä sis näDäli päe-
Ч V V .  V M _  */ \ >■ \vä. pühäBe ommukku keDetti karttuliD, kaBitti aia kah äräDe.
4 V \ mm У  ^ \ 4eGä vanaat ninDa^B koritte ku nüiD. karttuliD ea tetxä ke-
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DäGi maha. meni raZikke oil, oitti sis telzi ninDa^et. pühä- 
Betti° antti kuivalt, mul£ ikki lemiGe7. veiD ee näe pailu 
kunaGi. neiläBe vei pühäBe, eie vas't oli meni raZikke. sisv '
es aa eläjä keDäGi süWä, es lüssä8 ka ninDa ku nüiD. ntiiD 
om inimeZe-lumel ä eläDe ja olla, söGi ja ki£ om äDe. enne 
oli ikki ninDa vilets et. tü oli pailu raskesap ku nüiD. puha
'  ^ N s \ \ f\ gpiDi käZitsi ärä tettäme. pühäDe aiG eis pelt antti puhast
N WS \ \ <N 1/ \leiBä. einäma olive koDust kauGel. ku nitmä lätsime, pantti 
leväGof manu. keDetxi kuivalt erne nurikkuDe“0. rokka pantti 
kah laeaiGe ja puDeliGe räime sulvet manu, ti ja sü sis ja 
kašta sissi. meiZa reiliDe11 käüZive su päl rataa oBesteGeS. V
jahil. tüD oli vanast pailu rohkemp, eGä sis maZiniD es ole 
eGä keDäGi, sie piDi puha käZitsi ärä tettäme. ku rüä12 lei-
N *4 \  ^ V 13 N у » 4Gat aaive, eis ürjä+ti rehtö peama. polest üst tulime tiles, 
valGes oli juBa rehi. maha pesset. vett& aiä kelkka ur' 14 sei-
v  V
Gä ja kanna läBi pori. vanast oli ikki ninDa vilets...
Jutustanud Ann Kansi, 84 a., Holstre Kansi t.,
Ules kirjutanud S. Kahu 1926. a. (ES MT 33, 16).
a^ganaleib, rabatseleib. ^kastes. 3pesti. 4koorimata. ''soo­
jendati. 6pühapäeviti. 7le»mega. Sei lüpsnud, 9paljalt, ai­
nult. lonurmiku8se, puunõusse. ^preilid. ^"rukkid. 13alus— 
tati. 14voor, koorem, seljatäis.
H a l l i s t e .
112. Tuhkapoiss.
ч \ 1 . w 4 vnoremppen sai tet tuhaBoissi . püksi olli täis top—-
pit pehku. ja ses ütleme vana ame2, sl olli ka egs täis top- 
pit jälle. ses veetti üits vana torGakke3, päjaGu olli ikki
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üaärikke, kalajaGu gameltti penemp. see tetti näGu, punaat 
vttxai tetti mokka, kotti^Bäl ikki pintaleG tetti. m s  tetti 
au etsi aBene levva^Bäl. ailmä oliiv ka muata tel värmiG. Ja 
kuB olli ael'län kah, vana kuB. käiZe olli köl'len, täie top- 
pit. vana aerkGinDa tuBitti miDäGi pehmet täie, pantti otea. 
ta piDi ikki olem vormin. ja aea olli ta valmia. a$a vlzime
 ^ v V 4 1 4 4 \ \ « v \ v 4ta ehtu pimmeZel teiZe talule aJmacala. oamukku ae в näive 
jälle, et vana olli aäl* eea kuliD ku teiZe talul iitteltti: 
•ell om nttiD tuhaBoia tullu. ja aält vie ai talu jälle teiZe 
talule. aGa aea vlaätti tlruGe tulli jälle taGaZi. ttita kola- 
neli päevä olli ikki kaotaen, tulli koDuJBola jälle, t^Di ko- 
Du üZe. aea jäi järGi kah. aj olli aelle^a nali.
Jutustanud Ann Vomm, 73 a«, Abja-Paluoja, üles kir­
jutanud S. Tanning 1946. a. (ES MT 3o8b, 82-83).
^vanadest riietest $ehtud nukk, mie tuhkapäeva ajal ööai vii­
di kellegi ukse taha, kust see omakorda järgmieel böl edasi 
toimetati, ^haae, särk. 3peakott,. torbake. ^pimedaa.
113. Tael ja kõbjaa. 
keBjas1 kaavaB kaZe küllen, taGel ka kaZe küllen, 
aGa teiat aortti. takla miul oajriil koDun, keBjaat eijjol^. 
taGel kaavaB a&Da kaZe kül'len, keBjaa ture kaZe kül'len, aB 
aianDZe pao2 vällä, viGa kühlen, kaavaB aianDe kellane jaB- 
lak3 в inna. takla keDeta tuha Behen., aalBeDre4 sehen, sii 
vettaB tulD otaa.
ntLD aiast aaja ei ruGi5 ämp. keBjaZ oa ui, aB kar-
' N V \aani peleae. ai tael karmani maha pelen.
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Jutustanud Mart Maru, 74 a., Vana-Kariet* Maru k.# 
ülee kirjutanud A. Kask 1925. a. (ES MT 14,. 1-2).
Чзта puukäan. ^mügeriku, käena. ?kõva õun. 4salpeetri. 5pruu- 
gi, pruugita.
K a r k s i .
114. Elulooet (katkendeid). 
eijjõle mia kauGeppel aSnu ku1 nui ja linna- nüiD ot- 
li tüDär ein, enne elli tinDil ja pillil... kõlin käüZi ikki 
kah koim tal vet. kui' olli aie kuickeesel. vana vallama^ eil man., 
eal käüZiv auDiate kiilä ja mäeGülä latsi, katte kiiläat... 
poeetel eppatti vene kele sgnu, tiDrukkiDel es eppatte. rehenD- 
Zet gppatti, meisteet rehentte kaK...
aie kaüzi karjan, eZä olli reritlik1, põleteräk talu 
maA. eGä sies^s panna eest tuet, nüiD loettee et raske om.
eZä te^ ki macea ja aurri ärä. surriv kik ärä, veli... eeZare
r v \ ja • •• kik om surenu teiZe.
U  ^  N У  ^  \  V A  \raneppen olli taluDüDrukkun . aete ja talu, aste ja 
talu. jgkeil olli mia kaite fistet, kütt il olli ütte aete. ne 
oliiv nüiD polli taluZe... palkka maeeet seZi2 kuDa teieit...
V 4 V 4 - 4 V 4 V Vmia olli ikki eZä man rohkep, eZä olli rentlik, ei mäleDä, 
mittu eZä rentti mae', ei kurDa milen3. ei tule ämp m|li, surm
41 \f \ \f v.om lähiikeel, külma pelGä kagGeet ja mul katte eilmanäGemin 
ärä... all& tao katte4, ütteltee kül, et vaiv om vanak saija, 
vanan a ellä - si vanaagnä om sittaet panttu...
karksi k^l om üits lama , va roätoi kii.■■ v' v
Jutustanud Tiiu Saks, 82 a., Allaete k., ülee kirju­
tanud V. Raudsepp 1956. a. (TRÜ T 26o, 5-8).
Rentnik. 2sedaviisi. 3ei püsi meeles. 4alles tänavu kadus. 
5pläraa. 111
115. Teol käimine, 
vanast olli teol käümene. ku oBeZeG läita, sl olliV
oBeZeG sulane. jalG-aulaZe käüZiv jala, raBatealeiB ollu ikki 
man ja kaneBe temp1, mgtatarel ollu penikkest leiBä man, ealt
W \ \ ^ » 4  \ у _  Ч К \ V .lännu kuBja kätte täDe. neut peremiZ meiZa, üttelt: mikke- 
Berat2 aa penikkest leiBä annat, ant kolmGümment uppi. toZil
“ \  ^N \ » w\ V ' * N 4 \ wollu jälle peremls, temmanu tükki nurt metsa maha ja palut- 
ten sattu3, sattu tettäs ni: a* temmata mawBäle laijali, pis­
tete peri tult tuli otsa# a&kjaDraGa künnetti vähä üleZ ja 
viZatti simel. olli ta s&l sattu palutten ja külünü keZvä5
S * V 4 \ _ 4 \ * \ л vsissi, si olli ime-ilus kaZunu. aanu meiZa jälle täDä, kut-
4 \ W \ ^ V N ч \ 4 \sut meiZa. lännu ta meiZa, üttelt seDäZi: sa metsa üles vet- 
ten ja vil'lä sissi tennu, piat meiZa tuma. temä ei sa tuvva, 
unt olli oBeZe äXLmuxDen. ant tal meiZast kaits ärGä nenDe
\ д  \ \  ^ \ V Ч ^ \kesvi tumiZe jaos ja künmiZe jaos. meiZast olli saDet oBeZit 
ka perrä neil kesvil. peremiZ olli keZvä är^Bessen ja ärjä
\  S W \ ^ v ^ ,N W ^ S \är^Dappen. lännu meiZa, ütteinu, et unt ärjä är^murBen. ant 
kuskttmment.
Jutustanud Hans Kirik, 65 a., Pöögle Murassoo, üles 
kirjutanud S. Tanning 1937. a. (ES MT 2oo, 46-47).
1 о 4kanepiteradest valmistatud eriline toit. miaparaat. met­
sast tehtud uudismaa. 4haod, okaad [haga, om. haeJb' odra,
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T a r v a s t  a,
116» Tulekivi. 
vanast oll tule kivi Ja tule ravvaDa, ja taGel tj- 
Di aetsast kaske Wil'leet Ja ses erutti pehmeZe ja kuivatte- 
M. iluste äräDe. oli sianDe pehme ku Üita vaa4 . la ses veet-
*  w  v
ti pehmet tsila2 näppu vahele Ja pantti kivl pile Ja ses tok- 
eitti selle tule ravvaGa nenDa et säDeaa käiZive ku soraB. 
seDä реДёпи unDi kah, es tohi ttitski unt manu tulla» ja tik­
ku suGu es ole. vana vIZu rävakku3 sehen tuDi vaist teiZestV  V
talust tulD. ütlit perenaiZele:"kas teil oa tulD, miu saDetti 
oVaaa, meil om tull är kistunu"» ses perenaine üttel: tule 
sl Ja latsekke, mell oa koiDen tuli, tu si vlzu rävakku, ma 
pane tule sisal"» ses veetti kaite-kola sül, pantti tulsGa 
sissi; a mi^tu kerDa taht palaaia kähen minna, enneGu ma ко Du 
aalje»
Jutustanud Liis Kulpson, 65 a», Tarvastu Saareval- 
last, Veskeküla, üles kirjutanud J. RSks 1923» a» (ES MT 13, 
18-19).
T^cäsn, pesemiskäsn» 2taela» 3viisurääiakas, kõlbmatu viisk.
Scäfti.
H e l m e .
117» Kitsi perenaine. 
ei оГ  liha. eitte piväl ku sia p^Bul' sfiDi iGäl ta-v v V
lul. elme vallan om ollu kiDZl perenaene, et ta verale ei
15
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ole tilkka aükki anDan. üits vaene sulane, kee enne om sälV
talun tin in, ош meiZa riiie шаг» ollu ja ош iBnu käe melZava—V “
litsejeGe tÕBi vina päle. tü vana sulane lonu tÕBi viha pa­
le käe, et ma lä aü eZi kettu täiZ ja tu teile kaE. nüiD miZ 
lä sinnaDe, saDettu käsk [perele sööma tullaj . keZet tarre 
olli pere sÜGilauD, ja säl sis oma rahvas astunu sümä. pere- 
naene ütteinu: annas sulle ka, a ei ole luZikkat. külämiZ 
üttelnu: olGe terve luBamast, mul om eZi luäk taskun". istun 
lavfra manu ja nakkanu lampma1. perenaeZel paha mil' ja kahju, 
et nüiD lamp suppi är. aGa liha liuD, aia päßui livvaGe olli. 
pant riheDare ahju vere pale pakku^. nüit^perenaeZel kahju, 
ütles karjaBoiZile, miijGe laske ta oBene valla. nüitjtullu 
poeZi sisse: külämls, su oBeZe läve ärä. mlz lavva mant üles, 
luak taskuZe ja lihavaGen ahju vereßSlD sülle, lännu oBeZel 
perrä ja käelümine vgiDettu, eZi sei je, vis teeZile ka sia 
päBÕle. sia jeijeve vina ja seive sia päBjjlD.
Jutustanud Ants Madisson, 88 a., JOgeveste v. Jaa- 
sikese t., üles kirjutanud S. Tanning 1936. a. (ES ИТ 176, 
1-2).
. 1 2lömpaima, isukalt sööma, peitu.
2. TARTU MURRE.
Tartu murret kõneldakse endise Tartumaa lõunaosas, 
s.o. Tartu rajooni lõunaosas, Elva rajoonis ja Valga rajooni 
kirdeosas. Vastavalt endistele kihelkondadele jaguneb Tartu 
murre reaks murrakuiks. Nii vöib eristada siin Tartu ümbruse
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ja Tartu ning V5rtejärve vahelisi murrakuid (Tartu-Maarja, 
Höo, i’uh.ja ja Rannu), idapoolseid murrakuid (Võnnu ja Kamb­
ja), keskseid murrakuid (Otepää ja Rõngu) ja lõunapoolseid 
murrakuid (Sangaste ja Karula),
Tartu murdel on peale üldlõunaeestiliste joonte 
(näit, ks>ss, tk>kk, ma tule 'tulen', es ole 'ei olnud') 
ühelt poolt rida ühisjooni mulgi murdega (n-lõpuline ines­
siiv, külle 'külje', lah.ja) . teiselt poolt aga ka võru mur-
U \ V/ 4dega (mattal 'madal'9 eg, part# tslkka 'eiga'). Nende naaber- 
murretega ühiste joonte kõrval leidub siin aga ka tüüpilisi 
erijooni, näit* de-illatlivi sõnatüüpides nagu kamBreDe. rgi- 
ylDe. tugevaastmelist i-mitmust jalg-tüüpi sõnadest: lehtin 
•lehtedes', seprult 'sõpradelt*, omapärast na-tunnuselist
v \ Nkaudse kõneviisi olevikku: oina ‘olevat', tahtna jt.
T a r t u - M a a r j a .
118. Koduõlle tegemisest.
mm V 4 4 1 Asis teGiva eZi коDon elut, seränDe aur ümarGune 
tün' ol'li vai terikkene2, sis lasti kesväD, tetti liGeDäs3, 
sis paritti maha ahju virDe, kps lämmi4 ol'li, sis naD lätsi- 
vä kaZuma säl. kui j<S iDuD vällä tul'liva, sis aet'ti ahi ku­
mas, paritti ainna ahju kujuma3, keZvä-linnasset kutsutti, 
kui nõ kaZuma olliva lännu, et^na ärä kujuZiva.
sis vlüi vällä, tulutteDi ärä tuhast ja prahist, 
mis sai sehen6 oili, sis v£üi veskile ja las'ti neiD põles, 
eGa nelü jahus es lasta, sis kastetti niGu leiBä, no jahuD, 
sis küttetti ahi eGe7 kümas ni et ta eGe kum olli, sis tet-
1 Ъ
tl niGa leva pä&iiD, pantti ahju. ale laiti kolm tuofDi ahjm 
olla, at na prwiia lätaivä. ala pailtti jälle, ol'li terikkene 
▼ai tOn. aia aäl keakpaeGan olli mulk [pOh jaa] • ja ale padt- 
M  nttiD pulGat. aDimält pikkulti, peräat pantti rieti, tänhl 
je>anja pale. aia veetti pikkät eleD, mia airBiGa paeaetti8... 
anna pantti pikkät alaD alnna noila paikkala päle. ala ka- 
rutteDi varu alnna pala, rehutti vii riÜti-ras4i pulGaD noi­
le eiDamile elGile pale. ala rahk9 kevaate kinni, aia aav w j
lähä raBa alnna aila. ala koa tü mulk ol'li, ala pantti aa- 
ränDe niGu luawa vara о i'll aält \äBi, tu jäi ainna... tb 
alumane läte aulk[ku) .
ala oa ah jun. no £pätaidj tatti kateki1®, pantti 
ainna tünni aiaae, pantti k^B jveai] päle. veZi keije11, ala 
pantti tu pale. aia taatatti keGe raBaGa ainna tünni, ei t &  
jä kui kawwa ta ealel^eäl. ala teatetti tu pulk iilež, ala 
juak alla, ni pailu kui to Da limi12 aäl olli. ai olli aerün- 
De niGu mo^D13, ainna juäc elle virre, aält tgätetti ftWnma 
aiaae, koa ta ärä jahtue. ala pantti aep14 aiaae. ala ol'li 
elu Talkie, panhiva puDeliDe. ale laeti ta kälaä rninnä, sie 
pantti vat'ti. menel ee oleGi vat'ti. ela oüi Juk valmia.
Jutuatanud Juuli Puueepp, 83 a., Tähtvere Vorbuee, 
Voore k., ülee kirjutanud A. Kukk 194o. a. (ES MT 267, 8-lo).
О Ъ  Л С Ä"“eäärane. tõrreke* tünn. märjake. eoe. kuivama. eeee. 
öige. 8löigati. 9rõhuo. lokatki. ^keee. 12leent, vedelikku. 
ж3кйпа. ^pärm.
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JLfl »t
119* foAlaaegaest riletumeet. peauat. 
jalanOudeet.
vanaete ol'ive ke reive teietmuDu. tanu oliva pto. 
airu eaal oli päris valGa, keit'e lehvi Ja roZi ol’ive päl. 
tiiDrukkil ее oli tanuZi. nail oli lerijaiGu e2ne*muet alDina 
peel pän... unDriGul oli nal’i lailla... sit'ei anDriikut kute- 
ti nanDikkeZee2, ei lei JaF oli jälle kuhti, villene jäE' ol'i 
kempeun. kampsuni vir De pan'tti vol'Di. preZi ol'ive rinran ja 
velGe rat'ti kalan. pallaBul oli jälle paklaZeet3 reivaet tat­
tu unDrik. aia oliva keik teiZe nime, nüiD ei ütle enemB ke-
V \ W  « vQi ni. tanu jälle oliva netei. iZ ol'iva tuttu4 külien. taGu-V
Bul oli kinhi.. •
If V A IЧ \ м \vanaete kannatti viZ£, oliva paju koreat tettu. ai
_ \ > « 5  л V x » \ \ Atija kaa prella enemR keGi oakaB neiD tetta... kui paju kur 
valla оГ, aia setae kiek tgiZi.. meiZan piDi kaita pari ütten 
olema, ütte lät'eive ketki, eie pantti teine per jälle jalGa..
kui mina nur oli, eie oil va keik teiZe nime, säzjGi 
lina kuteutti palajas, kfGi ee tlje tai it nime, mul om ke per 
palajat meeke. nüiD ültelDee kätteräi', eie kutati eqßOhiZAe, 
püräl' оГ jälle ül^äräil peiittut ee küleGi, ol'iva kjik eärGi. 
kõilmaja man pet'ti tunDe. ena panD sure kaske6 aelGa ja nimu— 
Du let's! tunDi. vü oliva päi, vü ol'iva rai va st kottu, kettu 
päle keiDetti kalts eglme.
Jutustanud Leene Võitke, 72 e., Keeri k., ülea kir- 
jutanud J. Sear 1947* a# (KKi MT 8, 19—22).
 ^säärane , 'nandike ’sitsist seelik1.3tekueeet. tutid. 
5preegu. 6kaauka.
m
12o. Kütleetegemisest.
vanast tetti küttist. ac rkk^aDraGa kiinnetti ma üles, 
м ч л  ч 4 4 1 4  „seränDe metsa ma, leos mets olli. mets raotti ärä ja, nu os­
sa2, mee puije kü^llest olliva, nu pantti unikkuDe ja mattet- 
ti turvasteGs kinni, tetti mittu unikkut ritta, unikku oili 
rian. turBa pantti noele aGuDele päle, ja sis pantti palama.
4 \ 4 i- W Npantti tuli sinna sisse aGuDele ja, mättä päi. üttelDi et: 
küttist mattettas. kiiläst aetti ulkka nalZi kokku et: küttist
\ \ у v W \ \ А 4matma, kae, naeZe panniva mättit päle aGuDele. olliva serätse 
väikkeZe unikku, eGa sure ess^ole. ku valmiss j^jlii, sis pant-
^ 4  * N £ ^ \ V V \tl tuli sinna aGuDele otsa. tu olli sis küttis, kuij^olli ärä
*» \ N * 4 V 4 \palutteDu tuhas kiik, nu mättä ja nu ao, sis laotteDi tu tuhk 
sinna ma päle la^kka3. tu künnstti sis ma sisse, tu tukk, ja
\ 4 % '   ^ \ \A ' ' 5 ' \ лsinna tetti sis vill päle, kas keZi ehk rüGä ehk... aGa muD 
villä es tettä tolle küttisse päle. kae, väkkev ma olli. lina 
tetti keZväGerDe6 ja kar7 tetti linamu päle. noele küttisse 
matjile antti sSvvä kah.
Jutustanud Mari Paade, 92 a., Tarnsa k., üles kirju­
tanud ü. Keem 1957. a. (KKI MT 181, 8o-81) .
^raiuti. 2oksad. 3laiali. 4oder. 5rukis. 6odrakörde. 7kaer.
P u h j a ,
121. Eksimas.
tütreGu ja poeZi läünuva marjule meiZa metsa. torit\
»/ 4 ' ' V M. \ 1 * 4jom tullu, seitnu ratsai oBeZe sällän. seräst mist ja seräst 
oBest esjole keäGi enne nännu. niGu ta sinna tullu, teZnu2
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aur tül, metsa kahin ja mürrin. sie inimeZe ja poeZi nakka- 
nuva pelGämä, lännuvä essittuZi3, pannuva keik metsast vällä, 
Uita Uttele, teene teeZele põle lakka4.
122. Luupainaja. 
miu seBer kenel' mulle et, temäl käiB paene sälGä. 
mia ütli, mia lä^ä vah'tma siu manu ü.Zef kuDa ta tuleB ja ke£ 
tä om. sis eit'makkale5. maGaZ lämmän6 taren, lina aueamiZe 
aiQu. tuli palli lamBiGa päitsen. mia sis jäi valuma7, kesk- 
üni valuZi, sis ai temä ülesuet ei tule keDäGi, mine ärä kamB-
V  w
reDe ja mia läkä oma koDu. nüiD tulli mia koDu ja lätsi nTsa*
А  \ у  4 V \ W \ \ Vma lina^amiZe tarre. lamBiGa tuli olli ahju otsa päi. mia lät­
si ahju kttlle päle, jala jäivä simpsi päle ri^pu, ja näe üt- 
tewGerraGa - uisö lüDi valla ja nas’terahvas tulli taGaZiperi9 
sisse, jõnik unDrik ümBre. tulli miu manu, vei*mul jalust kin­
ni ja kittäj^^mes^aa miust ta^aD?" mia raBeli valla ja tem- 
massi ahju pSle piš*ti iilžs. sält lätsi parDe päle lina De sis­
se ja siä kullelZi sai, meDä tettä. tanDi1  ^parre kervale ja 
laaai maha permanDule piati. lätsi kamBreDe Ja luBaene kaDu- 
nu. toät sinDi^2 olli temä kaDunu poeZi aäl'läat.
Jutustanud Vidrik Maarits, 82 a., Vihavu k., ülee 
kirjutanud L. Pedajaa 1937. a. (TRÜ T 156, 3o, 33—34).
■^sääraet. 2t5usnud. 3ekainud ära. 4laiali. 5magama. 6soojes.
7valvama. ®uks. ^tagurpidi, ^ütleb. ^lükkasin.  ^saadik.
R a n  n u.
123. Mõisa ametimehed. 
meiZan olli kuBiJas, ni kutseva, kea käia kui kea^ -
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ki tOtaä ea li« anD pereeehel kere täie, kae eaDat vai ei ei-
V V
Da teole« uh“t jau keppiOa läBi. eGa eolaat ea puitu kiäkki2. 
aelleBerftat ea taltt keäki peremehes, vanaat ol'li ä, kui ra- 
raatit vai oüit kurja tennu, trahvittl vai peaaetti ärä, ol­
li rahu« nahk vaatae.
aillaJcuBijaa3 kutautti, piDi kaema kui ti olli la- 
Guau. aia^joiii ika ката afo)ue, piJÄ olema ike tarre aiila. 
käaZiTä tillieeaijGa4 ja rlol ae'ja...
a^DaaiZ olli ika meiZanj kuBijaa, aeDajaiZ ja op­
man. •• eiawtuilira kiltre, kiltre о11iva alamBa.
meiZa ika, ärrä panD keik, ol'li meiZa aZi* Talitti 
aiaaDZe tu&eva ja eüri mehe«
minu eZä ja vana roT oliiva äeetanuve, piDanuva aru 1 
ärä, et kui kuBijaa nakkap peaaä, aia liae appi« tullu kuBi- 
jaa ainna. kaat_,om ärä? tai je makkatte metaan« naickanu rotti 
veamelDämä. minu eZä aai^ole appi lännu. aanu vana rott^ane.
Jutustanud Jaan Sillaota, 67 a., Lapetukme (Kiuau)k. 
ülee kirjutanud E« Vääri 1948« a. (KKI MS 32, 49-45).
^uhtua, pekeie. ^keegi, 3teekubjaa, kea vai va a, et ailluta ta­
rad teeoaad, e.o. aillad korraa oleksid« *tiliSang 'endieaeg- 
ne poatitöld*-.
V g n n u.
124, AretimiBTiiaideet.
koera-ira aiGu karrettaDaa pini karru« ku late it­
ke, ai makka, aia Tftta läreualuZe pori teluitaa aieee ja 
rinnaBleaOa anna lataale, aid aap lat’e terreet. koeraGarvaD
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ka kervetteDi tuhas Ja arftti rinnaBimaGa aisae, teiete^ ei* w
sa latsele anDa. ua'ai^ aiGuZi kah olli vil. an'tti lunaDele
V >/
kah, ku lõma ei Böva, taeale aöDa konnaD ära. teia lätai 
aaintte^Bäle ülea. kolm kerD piritti2 vaeta päiva iimBre ai- 
GuZe, aia leiJe taGaZi. metaa rohte om ka küllalt, ne om 
teiatauGumeZe. nu oma uppina—aina3, ne omava aüDäme aiGu vaa­
ta. teDremarana - kül aap illua v$n, ch aa eunnikl palDerJa­
ni Jure om ka väeGa ia, kümne ti, ve&menDi4 ti, muatke5 var-
А.Ч M \ ЛZist aap ka illua ti.
Jutuatanud Liisa Rõika, 65 a., Võõbata k., ülea
kirjutanud A. Valmet 1951. a. (TRÜ T 22, 8).
1 2 3 4teiaiti. piirati, ubinhein, lõhnav kummel, piparmündi.
m^ustika.
125. TeetegemiaeBt. 
ta t£vahe om aelGiat akkoat1 tettü. ni aur luht оГ,А *
vgcote оГ värjeni2, niGu meri ol’, nurme vel olliva välän. 
eGäl-üttel oP oma t£jaGo, üttel rohkemp, teZel vähämp. kea 
ärä ee te, piDi tollele maana, kea ärä teGi. enämppiDe tei— 
vä ärä ike. aGo pantti ala. tettivä aowGo3, aia pantti liv 
ala Ja krüa pale. na oma4 ammukki tettü.
. . \ W / 4  4 u 4 4 лeiet käiDi ka poatiDeD teGemän. minä olli kah kra~
vi kaivman. keväjä Ja süGüZe, kate kerD aatal tetti.
Jutustanud Juuli Nagelsoo, 84 a., Ahunapalu k., 
üles kirjutanud M. Heinmaa 1957. a. (TRÜ T 276, 13—14).
bm-uöest. 2väravani. 3tehti haokood. 4on.
1/1
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К a a b ja
126, Ilmaat.
ai aula ikki om pallu eüremp, üle selle talve ai 
aula. ei ole kon^Gi mättit ni pal'lu ollu pallit niGu prella1. 
uja perv2 om peria pal'laa, ta nD3 ärä lumme ei vetta, aGa 
vähämBäle vettap. eGa ta aula ei olekki nüit ä - temä rikkup 
ika tiD ja talve küimä l3vä rüä oraaae manu, afirt vikka eiV
ti orassele, aGa koa виг pake о ras, tip kah. olea ta nD se- 
rä^eit eamü ilmu eDeZi piDänu. aGa nüii nöre ku otaa aiZ'en 
om sula. ol, jummal, ejlä seile ajaGa, ktll temä tuiZaa ja 
satte, siimi es sa vaila oitta, kill temä kljje4 niGu paSa. 
kül eelä iks oili irmua, kea eelä väl'län aeitmiZe päi olliva.A F A V  *
meil ein aknaetki ol'li irmua kalja, mee aia vii, kea väl'län 
käimlZe vai aeitmiZe pai olliva. - ..nüit om vihma värjä5 
valla, ommukkua om keik vei täis.
Jutustanud Leena Visk, 60 a., Kärevere k. (Kambja 
ja Võnnu piiril), üles kirjutanud A. Tamm 1934.a. (BS MT 13<* 
24—25) .
.j n 4 5Apraegu. oja kallas, ta nüüd. kees. väravad.
127. Endisest ,ja praegusest eluat.
\ \ v ' \ 4 1 wnüiD om meni aZi iks teiste kui vanast, massina 
om keik pellu pai, neli tunni tüD, ais sap süvvä. aGa inemiZe 
om nerGemBa, kehvemBä. jah, inemiZe omma ernaa jänu, kävä
4 V \ \ ,4 v s у ^iks ar'sxi manu, et arat pikkenDep, paranDap... eijjDle miDä-
v \ v  \ 4 v \ \ v 4Gi tettä. mullast olet sina veettu, mullas piat aina jälle
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sama* läünu keik. peräst annai rammu taimele*
telje eij,jole sopsi2 sänu. kui vanä teocaiG olli, 
sai meni oma kuakümmenD ärä* reheBes3 oT* ütfs väeGa rasse tü.
V
aGa tfi tahtse tetta, kes muDu selle ärä tei kui peremehe ja 
eulaZe. kuvveteiaku astane ol'li, lätsi sulaZes. palk ol'li, 
niGu kokku lepsivä* sük oT pri, peremehe rlje sällän, seifi 
mahi sappa jaJLan, massi ainult kolm ruBla. rauttiD ültae es 
ole vii* tiiDrukku keDräasivä vokki. aiG läts imeruttu eDeZi.V
meile oppatti, et elijaa läts tülitse va^kriGa taivaDe. kui 
nüiD peržn aurma piap minema taivaDe, ei tija, kas lövväpki4 
seDä*
Jutustanud Villem Paal, 73 a.f Prangli Nuusa t., 
üles kirjutanud K. Eenlaid 196o. a. (TRÜ T 314, 61-62)
t^eisiti. Zpeksa. 3keelejuht tarvitab ka uuemat vormi: rehe- 
Beks. ^leiabki.
R õ n g u .
128« Ussi nõelamine. 
keväDel ku lumi ärä lätfe, telje eZä usse коDu* ta 
kuevat'^ nelü ärä, jajGu ammas valut', sis pantti ussist tükkik- 
ke amBa päli* ta pan'D us'se puDeleDe* ku оГ ui'ngGlanu2, sie 
pantti värske us1 pile*
ku ui' tsiGa neGlas, siš tsiGa nafese sust vattu väi- 
lä ama. sis emä nüsse lämmit pimä ja anD tsiale ptmä ja met 
ja tsiGa saije teevee.
ka vin om uasi neklamiZe vaata, ku om vina ja plret-
у \ Stuet, sis viska aiaae.
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juat lõmaDele [lumele) aritti usee, taia seivä neiD, 
ae anD aöGi iZu. eZä erZe3 uaae karu4 aiaae, aia olliva oBe- 
Ze terve.
Jutuatanud Juuli Mikk, 75 a., Kahu k., iilee kirju­
tanud К. Toim 1951. a. (THU T 14, 7).
---------n----- 3 лkuivataa. nõelanud. hõõrus, kaerte.
O t e p ä ä .
129. Karjas.
kui nur olli, sai iks noiD viGurit tettüs. karja 
man nakse1 jo ikkäv, peni оГ iks tu karjuaae ajavlüüa.
ütakerD oT VäeGa vihmane ilm. mul oT sur vai' sälän,
л  \  V 2 n  V V  \ V 4 ^ \tu aattg likkes ja оГ väeGa rassg. panni alGuZen iks penile
\ . 4 4 , _  \ v  v о  \sälGä, tu läita joBa vihataee. aia^ol üita ehvakkene, panni
. N  V 3  v  v  «  \  4  V Vtule aälGä ja perämäneJSerÜ köütae ehvaksele anna“ otsa. eh­
vakkene käia sie müDä karja, teZe lehmä nakaeva pelGämä, tei-
\ v _  \ _  . 4 N _ \  V \  Vvä irmuat ält ja joZiva. peni käia kah ike takkan, ehvakkene 
peläa ja nakae koDu^põle juakma. ea jgvva enämB ette jõata.
ч Ч  ч v jL  ^ Ч* 5 ■> \eejvgi teiZi lehmi iitainDä kah jättä, riiänurm or veren ja 
mä vettel. ni läitaki ehvakkene koDu keGe vattiGa. kottün 
nätti ärä auiDukki ja eDaGu aai santse sann*,6 et avit.
ütteGerra aai jällekki pahanDaDa, ku oinaa оГ ärä 
kaDunu. оГ üita aur keräaarviGa oinaa. mul^ jal} ta kurjas op- 
pattu. metaan lei ike poksi7 minuGa. meniGorD оГ ni vihane,
\ \ 4 4 S —, « 4  „  Vet piDi peni appi kutama. üita eDaGu oÜ oinaa kaDonu. aaDet-
4 ' . 8 u 4 ? « 9 4 ч лti metaa perrä . käiZi keik kottusse läBi, miawma tiDZe ja
—  g N \ \ 4 v- 4 v 4 v \ \kos ma olli. kost aa pimeZi enämB löwät. eiGe mittu päivä
^ A . e # v 4  4 V Vlaits müDa, oinas iks kaDunu. küaseme keiGiat lähemBiat ta­
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luDest, ei miDäGi.
üitakerP istse karja man. oi' aine aur kannu unik. 
lehma seiva iluate ja kerraGa kulZe, et miDäGi nohiZae1®. meV 
li alGuZen, et peni, aGa peräat kuli ike vii. naks»-eie kaema 
ümBre taeri^, ei miDäGi, aGa ika küle. urre^ 2 ais ekva kerre^  
Bsräst ümBre kannu unikku ja näi, et oinaa оГ pilcktlli man. ta 
läits niGu poksi lümä ja jäi sarvi pitti kanPe külGe kinni ja 
niGu ni nakse raBelama, meni kanP kukkuff^ pale ja säl ta oTGi ■ 
kissi'5'3 teZe sis vällä, оГ väkla jfvvettukkene, käis tiru ai- 
GuZen. pikkaff ,päle nakse toiBuma ja kenTtna, aGa ta oi’ väeGä
4 \ N A  4 \ v wärä irmunu, es lü. enämb konaGi poksi ja pelläs inemiZi.
Jutustanud Aleksander Lainde, u. 60 a., Vastse-Ote- 
pää, Aiaste k., üles kirjutanud L. Niklus 1956. a. (TRÜ T 259, 
3-5).
1 - л а 4 5hakkas, see sadas märjaks, viimati, saba. rukkipõld.
6 7 8 9säärase sauna, lõi poksi, s.o. poksis, järele» kohad.
1 л  •> i 1 О  1 nnohiseb. ümberringi. uurisin. kiskusin.
S a n g a  ste.
13o. Puuk.
sis elli vii pärPi vana mihkel, tü оГ vana aur vfGu- 
rimjs. ol' üitskerP kertsin kenelenu üttele karule mihele, eT 
tiä meistgv ka pukki tettä. tu ollgv usk.unu kaE, al tehku tei­
le ka puk. pärPi mihkel valmis, tu käaknü karulgs mihel tarre 
üiinnä, et seni säD1 pÜGl ri pale, lännü. eia kaE aisse ja üt- 
telnü, et nüD puk ri perä B^äl. käskenü ri. päle istu ja aeitta
Л  V N ^  4 2  4 ^ 4 V 4 ^ ^ 4ni ku jeuD, ja t5oe kaeDe ei tohtivet. pärDi mihkel ollev
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karule mihe ri pile suri unnikku tullDZiD üDZi venÜ3j ku 
nüD mia ka^GeDj kihuttjmj naksi, ais оГ karulj mihel oma 
puGiGa äDä. aia ollev üDZe rl perä B^al, оГ palame panDjnu, 
aia oBenj piatnu karGame. aura vaivaGj sinu oBeZj ist är', 
reGi palanu äx\ ja miq/sa iks vii tlt ullu mihele.
Jutustanud Mikk Moorits, 75 a., Kurevere k., ülee 
kirjutanud J* Schmidt 1929« a, (TRÜ T 98, 12—13)«
■I 1 "g яseab. taha vaadata, silsi viinud.
131. Leivategemisest. 
leiBä kastetti kätteGa. kui оГ aur talu, pantti 
pul' vakka mghke1. kaita tüDrikkut kastaeve. ku äste ess j^ole 
kastet tu, sie tuT pernaine ja üttel: eij^ jole ahju ots ližkeic- 
ki, ja jättit kastmiZe järGi. kui kuma v^ Ga, tu tulli niGu 
penikkeZe leivä muDu makkus. jurettus pantti Bisse, auiDu ee 
lähä appus. pühäDes tetti niZujahust karaskit, üttelDi vats­
ka ...
Jutustanud Eeva Mölder, 83 a.t Unikülaat, üles kir­
jutanud S. Hüdei 1958« a. (TSÜ T 297, 13)« 
leivaest jaase.
K a r u l a «
132, Uaa karletuseka kaela ümber. 
nS, peremihel saia kanaprtt' lavva^päl. "pa^kke^ 
är1, üts vanamis tuljl" ütli peremis tütriGule. parfttiGi är*. 
peremis tul;wja kenglgs vanamiheGe. vanamis ütli peremihele: 
"poja&kjnil" tütrik ütli peremihele: "kaseta eZä^ om?" —" tu’
4 N w N 4mgni juX, vanamia eGäle ütles: pojakkeni, poiG^ja poiG". pe-
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raeie Ütlee: "m^.^taha tikae1 ni laküka juttu aija'".
läte vajjamia är . "nuE, vetta tu' к an a prat', t§ lav— 
va^ ujPälei" tütrik lä*2 tOma, ei^eS t u m  : "egl^om üt'e piF 
eläjee keräl pal," — "tu1 mgni ju^ ", perimie ütlee, "mie^ jaa 
eja^  lorriJ" nu lätewta ee^, veT' kappi^ueaj valla'. nikkaQu5 
ta uee* valla^veV, lipa ui'iiiBre kSla. tiil kgrvalijollu he- 
]!ü:„ea^jpiat tiäGe aümä litten, nikkavva-Gui^aa elät".
poie mettelnu, miasma nüit^ fcj, ma küttä sanna.., 
eiejaa anna telle vallu. veV reiviet valla. nljcavva-Gu läie^  
tujllee leunalg6, ei^ole ollu ueei ümBre^käla. рай) riivi­
le7, tuT taGaZi.
\ —  .. 4 V  \ Щ  . V  .. 1tia^i aa ашр teeete manuu_fjninna .
Jutustanud J. Räetae, 73 a., Karula kirikümõie,
lil ee kirjutanud ü. Sirk 1926. a. (ES MT 26, 3-4).
i..  j? 3 4 5 6tarnaga, läheb, karaa. lae. niipea kui, nii kui. leill-
7le. riideaae.
3. VÕRU MURRE.
Võru murret kõneldakee endiaai Võru- ja Setumaal,
s.o, Põlva ja Võru rajoonie. Selle murde murrakuteat võib 
esile tõsta ühelt poolt omapäraet Harglä murrakut, teiselt 
poolt aga vene keeleat tugevasti mõjustatud Setu murrakut. 
Põhilisteks võru murde murrakuteks on Põlva, Rõuge, Räpina 
ja Vastseliina ala keel, kuna Kanepi ja Urvaste murrakus on
juba rohkesti tartu murde jooni.
Võru murde tüüpilistest erijoontest võ.b esile tde-
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ta larüngaalklusiili esinemist sõna lõpus varasema к asemel 
(olla* . kastg*. tuley. metsa* jt.), järgsilpide e-d tagavo­
kaalsetes sõnades (kenelemma, surg), h esinemist sõna lõpus
' — 4 4ja diftongi järel (mureh, honeh; laih 'lahja*, jauhma 'Jahva­
ma»), h-lõpuliet inessiivi ja he-lõpulist illatiivi (jalah. 
pÕDihi tarttohe. kohtuhe), reeglipärast i-mitmust (segrust, 
lehil) jt.
Võru murdele on lähedased ka Läti NSV-s kõneldavad 
ja tänapäeval väijasuremisel'olevad eesti keelesaarte murra- 
kud, nimelt Hargla murrakuga ühisjooni omav leivu keel ja Se­
tu murrakule mõnel määral lähedane lutsi maarahva keel.
H a r g l a .
133. Taplus vanakurjaga.
konnuGülä kertsist. sinna1 käweH-»keik vana' perre- 
mihe1 vina j§ma. tuT ka ü£s pop's, keDä kutsutti ^Grls. jei pa 
tä^ Z ja tahtse ко Du minnä* . etfoü ti pält är1 ja sai verevä- 
mäe ala' . es^sa* üle, valDva eGi^oX1 tn. naksi läBi £ minema. 
vanajuDa mgski säl reivlD ja nak'si iGrlGa taplgmma. eGer tap- 
P£l' niJBailu kui jeutse' ummi sereGa saBastgGa. puhma2 alt 
tit's ütt&ii "temSa kuntsaGa üle turja, t^mBa kuntsaGa üls tur­
jal" ja ni saiGi eGer tonDest veiDu. hummuGul коttun herfiZi 
üles'ja lö&Ze, et sšppil esjaole1 talDu, es ku^DZj4.
Jutustanud Senta Noorkõiv, 27 a., Mõniste (Punda t.) 
üles kirjutanud L. Kukas 1935. a. (vrd. ka H. Reitenik, TRÜ 
T 129) (TRÜ T 132, 5).
^•Gi: i : ekke 'jõgi: jõe: jõkke', 2põõsa.
V  *
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134. Vähk.
üt's vaene inemine lännü väillhü1 otsma, ni tullu1 
üte armeDu sur' vähi n^Gu1 vana vie2, tullu* timä manu, timä 
tahtunu vä¥lä vetta1, kShüttänü' varBaGa - vähi lännü* süv- 
vä3 ekke. timäl lännü1 tu aZi hirmu^tumas, tullu* koDuGi, 
üilnü^  s ta ole eiG$ vähi, tawm meni pe^jä4.
Jutustanud Hipp Paae, 79 a., Mõniste Tämbälee t., 
ülea kirjutanud L. Seim 1927« a. (ES MT 44, 6).
v^ähke. ^viiak. 3sügavasse. 4kurivaim.
U r v a  e t e.
135. Endisaegne elu.
V, V — , 4  1  4 V w. « 1 wolli es ka eks meiZa teon ja... tillukkeZj^lat- 
Sf^ paritti kamBrellg, оГ noile är^^oppat, koes2 vet'ti panxti. 
ni kaeVil^vanast lats§\
^ ^  \ I Я  N 4. у jmeiZan ka vanast, slrDu paluDi ia sirDu rai . nurw • F W  w  V
tütruklat's^ ol'li, kolmeDeiakümne^aestane tüttärjLats, ol'li 
meiZan te&l. pantti sirDu raGuma5, rai serukkjist ärn. olli® 
sure1 inemiZe1, la tai ka saDgt'ti, nel’läDeiskümne aetalxDZi6. 
sjs raot'ti maha inn£, pikkäle s^ rD, peräst saet/ti ke^Da pet— 
ten7 paksus, sis nakkat?ti paluttamma. sis paluttgDi är', sis 
ktinne^ ti üles, haric a^truGaJcünneÜti. s£s tet'ti keZev8 päle’, 
vai rüGa, illus sure paGäPopaks rüGa kasvi vällä. sis^ol'lVi, 
nä^perremehe^niGu kanDimehe^meiZan, piüi teßemä meiZalle.
vana stiili t^ süre1^, me t ea^,vaBinan, soe^kanrii1 ^
17
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är^^LamBa^^karya at.
vana et^oll i^na^piikä^rohe*10, pajfciat tettti*, su­
re*. aal rohen kasta&i leiB.
rttä aatti kot*ti, v£lk klrila11, tetti levga. va- 
nas\Jü!tti kivilst no12 ttlDäs veeklle...
Vtenaat vgalti lev^ahuet vällä, sie pllfi puhta kül­
ma viaa iila temBaama. tetti liGyZ*3 .inne käZi, temmat'ti üle, 
aia laottjpRL puhaa valGe p a l l a i fttle. tuBeräat tetti, et 
e^Glif^etilvvä^eava^,tut tossu15. nu^,aiaajaflitwtu tossuGa 
eläjä116.
eie^ku aannan käüt'ti vanast, aia padtti puhaa veži 
paijGi ja viht pantti pile1, et ptthäjnarja tul§ meak17 hinnast. 
imä^ik\JÖLttel^t, tiä om sin kül' , a sai^näe^tÄDä, tij^ plt^ 8 
halra^latsj, ei^^oe^värZikkeiZi niBaflu.
Jutustanud Eeva Põder, 89 s., Vaabina Selli k.,
tilea kirjutanud H. Keem 1939» a. (TRÜ T 267, 152-154).
®1' " ■' 2 3 4 кolin iaa ка ikka. kuhu. põletasin, raiusin, raiuma.
£ 7 8 Q 1 о14—aastasi* kordapidi. oder. kandsid. ruhed, künad,
mollid*11vaskile. n^ttüJd. 13märjaka. 14palakaa, lina. 15au-
ru. 16nood siis olid sellest auruat elajad, s.o. inglid ela-
I« 18aid aalleat tossust. tuleb pessb, te olete.
K a n e p i .
136. Oitail.
vanaatj>r eZä öüDZil о1пиг hoBjatgGa*. koi' oi* üt- 
tan veettu, tu oT pä ai, sis oiaGanu^tu päi. sahu^maGama 
jäijä*, ja ni temmattu koP pä^lt är\ tiä iatnu* üles, kae- 
п и г ümBre^tsiri1, a mitte keDäGi es näe\ noh, heiDänü*^ jäi*
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maC&ma. sSnu8^  eilmäk^  klnai^minna', jäi1 tammattu koi' är' 
päkalt, no eie tulnu^jäl"1 ülee* kaanu** ümRr« ^  teiri, keDä- 
Gi eij^lf . tulnu1 ülee, lännü^teiatj öüDZiliete taano, kü- 
Zünü et: кав mini teiD tan2 viOorit •i^^/Dl^^teõnü'? nukw 
kaE ol’li^.maGanu'1 iloZaat, ев kiäkkl3 ee^ljP.putnu4. eZä 
heiDänü^., BiB maGama, met teinu1, olGu^mie^pm, kee tan sie 
vil^jOm, vanakurat^ik^pm. bIb einu^maOama Jäijä\ b^b tulnu4 
üte, heiGanu"14 et; tule ülee, miZa^makkat, min*aVjBlnna^tjkke 
nlDu ala, eält eatwsa rahal e£e tulnu' eZä ülee, vjtnu^hoBg- 
Ze ja lännü1 är1 koDo. eZiH_käünün^ niGu hirmu kahauatuZg'0 
üle* n^ettglnu1, et mia ta k^ik'vei tahenDäDä*. mgttjlnu**, et 
vanajuDaGa ike teGemine om.
Jutustanud Olga Iemael, 48 a., Karati k.# ülee kir­
jutanud H. Keem 1937. a. (ESMT 21o, loo-lol).
^ümberringi. 2seal. 3ei keegi, ^hõiganud, hüüdnud. 5hirmuvä- 
rin, -hoog.
P õ l v a .
137. Eadieaegseiet toituDeat. 
vanaat slDi^ ikfl gfcva teiste1, ummikkiDgnna2 оГ eük
lavva pai, täri t$rDu3 o^nukkan4, tari käek5 оГ man6, tuGa7 
tjDi tar* lafva pälewja jgeva^kgik. putej9 livva110 ol'liva 
vanaat, каивве^еа olg'vii, luitaa1,^, ja vaDZe^12 ika man, eOäl* 
-üttel orjLka w&ita ütten. kapata1^  ike oili\,tu üte eük, 
eOfi-pSvine e&k оЦДкв rjG14, heme-ruG, ua-ruG. paDäÜZ*15 ke­
Detti valmie ja pantti16 länkkiDekka17 külSaä, aält^aia tuDiw 
ja pSdteDi18 verest, vanast оГ suDu raBantwleiBä19, ee olg 
tuLetteDukki20 rükki21, niGu raBattu, ni sarattu2Jja keGf aGa-
A. A. 44
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naOa veskil«. karttolD23 oi* 0Ш 1 veDÜ24. inne25 toDa olluw 
iks näl'G kah., avku26 kart t oli ^_,tul'l iva, sia kattg26anäl0 är\ 
vanast tetttt kamma27 karoet20, kSra^panttu kimä^ja eie kue- 
vattu29, veokil jauhti3°, ku tetttt sakket31, eis tü oX‘ kama*
VI W <*0 _ «M \ w \ N и » 34 * 4pitaltteDtt mSDZä , noiD mittu tük^ tt ummikkun w  ja ealt
A • \ I \ 4 v  ,4 A % / V  ч <* сeüDtt* ku^äl v-ettel tetttt niu._,kört, tuD kutsuttu tolohkas .
_  \ \ V „ ä V « ' v v 36sis tetti rohkep kaneppit,^ ku nüt, terä uhmren surmutti pu­
rus wja tet'ti vatska37 Ja vii veDelät kah, tolohkat, kesvi38
_ \ w 39 •* v V 40 \ \surmutti kah uhmren ja noDekka keDetti uppe ja hemit*
—  4 1  w • \ . 4 4 2  v v a  a  vkaroat tettäß kidlat ka vil. länaJkkiDekka viDi siikki nur-V
ч a  \ 4 3  t W .  м  45 ^ 4 \me päle perrä , länkko loGustg otsa, eGä-ttts uma vak-
46 N 4 ч S w — v _ \-alotse mano, vak-along um ttts vakkama, säiDZeGümmenD vie
samo nel'lä karitti, tes'te^ ja teste. miDä sis^ sal pantti, riiic-
x ' i \  w Л v ' > 47ki, teuGu vai ristk^aina, eGäst ttttest olliva posti—vaije ,
m. v \ , v 4g \ 'noDekka^sis oratti meiZat«
Jutustanud Tiio Veiken, 78 a., Mammaste k., üles 
kirjutanud L. Veiken 1931. a. (TRÜ T loo, 17—18).
^teisiti, ^hommikuti. 3taarinöu, 4nurgas. ^taarikäsik=taari- 
kann. 6juures. 7tollega. 8jõid. 9put»sed, puuet. loliuad=tald- 
rikud, vaagnad. 11lusikad. 12väitsed, noad. 13kapsad. 14roog.
15pajatäis. 16pandi. 17lännikutega, anumatega. 18peesitati=
19 2o 21 ? !>soojendati. aganaleiba. tuulatudki. rukist. sarjatud.
^kartulit. 24veidi, vähe. 25enne. 26aga kui. 26akadua. 27ka-
ma. "kaertest. 29kuivatatud. 3ojahvatati. 31paksu. 32pitsita-
tud, pigistatud. 33pallid, rullid, käkid. 34kinnine õõnee puu-
35 1 finõu, tolohk=kanepiseemnetest surutud toit, temp* suruti.
37 teatud karask. 38otri. 39nondega. 4°ube. ^kaertest. 42kae-
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rakilei;. 3järele, ^lännikud. 45kaelkookud*. 46töötükk mõi­
sapõllul. 47postivahe. 48orjati.
R õ u g e.
138. Kuidas me härra valda aalme. 
muijalwBul o]?liva eks kiruttaja"1 ja herrä7, aGa 
ml v^allan ole^ga, tuT sie sinnä1 ütskerD üte miZ ja üttel, et 
teil olengi kiruttajat, a pa^kke minnu kiruttajas. "vaest1 
sa tahat kal'list palkka, eGa ml1 kal'li palGa ist ei vetta1 ?"- 
"taha^ ei1 ma kal'list palkka. no pal'los ti1 luppat?'1 - "üttel- 
Ge ti* inne". - "no^Gu2 hä miZ Olt, sie massa kolmGümmenD ruB- 
lit". — aimi* 3 sis keik külämehez kokku ja peimi1 4 sis nevvü^,
V N W N v  .j W - }  N 1  л  Tet; teiZil keiGil umma kiruttaja , a meil olj^ei . ta olg^ei
^ л» ^ д  Д  ^  \ Ч 4 Nkallis kah. taht kolmGümmenD ruBlit, tu ist veis eks vetta
\ N N  N N v S ,  v V N V  \  4kah. sis oles meil kah niGu näil kiruttaja vallan. peimi sis 
nevvu ja valiZime* tiä ar\ eDimätsel astal ol'kül hä miZ,v v 7
u V \ \ N /4 Xku lätsimi sinnä , anD eks pirjGi istu ja aij§ häD juttu, а 
teZgl astal taht' joBa palkka manu, ütlimi, et ei\^tljä\ et 
nowGu tit hä"1 liGu"1. a joBa taht viakümmenD ruBlit. ta tekee 
lxGu"1 ja ol* $ks ha mis' kah. kolmaDal astal joBa nakkas nurG— 
lema8: taht joBa saDa viskümmenD. no tek'llGu1 jal1 ja panni— 
mi sis kah. a no1 läte ni uhkgs ja rikkas, et es kenelaGi 
inäp mikka7. tahtsg hinDäle appi kah, et tüD ollgv pal’lu. 
aj}u timä põle lätsi, ajades inäp juttu ja *üttel!: "mis tl1 
a in vahit, eGa mul teile süvvä1 ol^ei1 a^Da-1' ja ai eke tuD, 
et appi um vai ja. awGu sai aBi kah, ni ol'Gi meil her vall^ n. 
ka G^u18 ml1 sai hinDäle herrä valDa, ole^a inäp hä mia auk-
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Jutustanud Jaan Avaeoo, 72 a., Kõrgepalu, ülee kir­
jutanud H. Ploom 1953* a. (TRÜ T 198, 4—5).
^vaheat. Znoh kui. 3ajaaime. 4pidaaime. önöu. 6nurisema, kaeb*
7 8leaa. meiega, kae kui, vaata kui.
139. Kättemaka.
ma lätai lavvi kerikkohe ja vetti viZ ruBla raha 
kah ütt«n, et 4>ppettaja mulle taGaZi anD. oppettaja üttel', 
et püha aZa man taGaZiwanDmiat ei plj1 ja ma jätti kah, et 
laa^ta jäa1 aia ja aaiwhinD2 alttari eDebotaa. ku oppettaja 
tuT karikkaGa miu man vi, ma naBiati katte käeGä kinni1 ja üt­
li oppettajale, et oppettaja: pühä aZa man ei olj taGaZitanD- 
miat ja jei tühäa. ja oppettaja^a^ti* kurja näkkoGi. ja aia 
aai ma aelle vlje ruBli iat kettu tä&z'.V  v
Jutustanud Jakob Kann, 73 a., Ruuga k., ülee kirju­
tanud P. Viirea 1923. a. (ES MT 8,3).
1------- g  —jääb* aeadain end.
14o, Siug.
pang puttji hainami pale maha. ku aiuG kottalg1 läT, 
aia läl aiaag. minnl t$i puDgli koDo. mine kai; kaa takk! lin- 
Dal om puakart, pan^mi päle, tu om hä rohi.^um külh. mullg ka 
vmija« niGu eDimäDZe piZu2 püle panhi, ni aiito niGÜ viuhhi 
välläh * ..ia näe4, tui* mullg vaita. ma гНве appi. aa Lae pea1 
tfdckai. tü£kia elli* pSvä minekkuni1.. . . .  * I
Jutuetanud Vllhelaine Barba, во a., Rogoei (Ruua- 
aäe) k., Ulea kirjutanud I. Sorokin 1958. a. (TRÜ T 299,3). 
^kohale. 2tilga; sädeme.
W
) ' 141. Profeseor Artur Kliimannist.
arttur. klžaan' оГ mln)) poiQ. prohveaaox', ta aai aak-
aa aiGu tappettua. arttur oi* aiGuatiaDuZj oZaGonnan. timmä 
eal kõlittjDua küDZil ja käppil1. ta aai jo noren kiik' auj- 
GraBi^Tcätte. ka na^kutautti pari«Zi kokko. eGä^ ite kirot üt­
te tü, aie tui1 vällä, et artturi uma oi' kiGg par^mB. rokke- 
veller sai tust kulDa1, et om üt?a nur' ea^i prohve*šsor, peria 
lihtsast sust, panD toDa väeGa immeat. aja rokkeveller laafe
vii ütte aeta täi umal kulul, eurõ* ppat pitte kävvä\ ta käre
V
a^ s kiik' kottusa^läBi, täi oÄ.ikvkiGj pargmBa a$Gi^ja jõ- 
Gi\
elo^BSvä^käve mul leht. mul oma^k^ik nu lehe1 ala- 
1?» kos artturiat kirottgDi.
saksa aiGu oi' mul räppäl elo, mino päle kihottjDi 
kurja, et poiG om kommunist, timä oi’ prohve* šaor ja tttt* moak- 
vaat sa Du en^GirjaDe järGi, timä juhat' üliGul'i.
\ к t wsakslaZe ^ kahitsiva , et eDimäDZe tuhinaGa tappiva 
ärä4, et olea venu^telkkj tüDe pale vetta. arttur meiste jo 
кjikki кiii.
setta no kül IrfemB ei taha, märäst hättä sai nät— 
tüs s£a aiGu, tartto va 11 an aai pao sain olttus2. kae, rõDz'1 
a^ a aiGu inemine lät'a mittoGümaanD versta, es kulekl_Jkikka 
kirGmist3 eGa peni haukmist.
Jutustanud Mihkel Kliimann, 84 a., Parrapalu k., 
üles kirjutanud 5. Kaarheit 1951. ä. (KKI iiäT 113, 38~4o).
*küünte ja käppadega, ^paos oldud, kukelaulu.
R ä p i n a .
135
142« Katkendeid veatluseat.
ot-ot ma^lä otei veT. meil ta kaiv om lorih1. in- 
nemBiDe2 tuT kükki veZi, nüt inämp kükki ei tule\ tu eDaGu3V * V
vi kükki, kaiv tule laakj pa ran Da Da1 . е'сГ4 ma»mut ai5 sält, 
коet toro kaivo lal6, ma kaivo, e^ s ei tulg veZi vällä. aia 
ol'limi üte kate näDälit ilma vittä\ teijgmi sHGi vi teZelt 
talalte••
ma ol'li solDattih taari aiGo, üt eal-sai7 astal eäl 
molDavanl mal# kül^ _,aäl ol* vaine ja räBäläne...
X Ч в» * ^ \ \ /, vma^ _Jca naksi joBa norglt aäitame telatkümne astaD- 
Zelt euiDzuttama, ku seDurih ol'li, jab. mia äia vanah ijäh8 
ike muD om tettä\ anna^ .tallg9 vanale iholg ika suitsuGi*. 
ku vanae jät, aie om ika kiik otaah, ei lä nal'i ei miDäGi.
V 4 W a \ N  <\ \ \vanaat olleGi naiD juttumihi iks rohkemB, nüD ei kaZu näiD 
inämB...
N , \ U V  A  \ \ \mina ei ole siah olnukki. jappani s;La aiGo ma kül
“i 4 Л 4 4  ^ 4 i vi л w \ ' ' v,olli eal siZeh. s£b... sai valGg piletti. mauilma s$a aiGu ol­
li ma joBa i(j)äot väläh ja inämB es puttu^ _,sinnä1 sisse, .jap-
ч. 4 >»,4 Ir Л А ч Ч  ln V,pani s£a aiGu olli ma,_jka vimäne mis ekva , kes vanemBa olli- 
va, nu1 inämB ee puttuT. ma ol'li inne toDa ekva haiGe. sisv ^  v
küve aršti man., tu üttei, et vast ei la^sa läBi, ja es la^ _,
Nkah.
Jutustanud Karl Tobrelute, 76 a., Hundilaane k.,
üles kirjutanud A. Leinbok 1951. a. (TRÜ T 19, 3—8).
T------- 2-------  3 4 5 6 7kikkis, ennemalt, toon õhtul. see. ajas. läheb, ühek-
sasajandal, s.o. löoo.a. 8vanae eas. 9sellele. lootse, just.
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143« Soen di. jutt. 
ttiWkerd оГ ttt'a miZ nitnu Ja .li tuT auzi тало J. 
kaanu lie »6ht., ku «12 lalB* üht. pufo« ku nunOkkuat p W  
levä pÜe panD, ale vahte jälU ainna1. ja miZ mat tel, et ai*, 
ma tl, ku anna käeGa1 , harD1 käe aühte ja vei1 panD väiDZe оW  
ea, a&D väiDZeGa Ja lätfa keiGe väiDZeGa ar\
mia sai t art tohe minemä ja lät'a put tl. pÕDJh kaup­
mehel väita letti päi. ale kaije, kaije, ütsilDe ja teiZilDe 
tunnJst väist2. ja kaup^m^Z üttel: "miDä aa tunnJstaD?" mlz 
üttel, et ma kae, ta urn niGu3 mu Täita. kaupm£z kücfae, et
\ \ ш  N . Л ^ N м.) \koet au väita aijä sai je. miZ üttel, et auZi tui mano, aa 
pann J p&oä levä pile ja tiä lata keiGj leiväGä ar\ kaupa|z 
üttel, et ku ea mullg tuD leiBä ei oles armu1, ma eSnü  ^au 
а г1. kaupmiZ ant) väiDZe taGaZi ja maa* eure mašsu, tennäs, et 
ku ma tuD ei oiga sänu, aie olfssi aa soenD eDeZi ollu7.
Jutustanud Mari Talo, 7o a., Lalli k. (Laeva v.), 
üles kirjutanud H. Eller 1926. a. (ES MT 4o, 4-5).
■^ haarab. 2ühelt ja teiselt, poolt tunnistas nuga, igati uuris
3nuga* aee on niikui.
144. Misso kõrtsist. 
inns ol' kjrts kura^Bul1 tjü, halla jani majaat eDe- 
Zi, kalDg^äl, vaste päivä. parhilla1 2 оттап säl var*mg\ 
hüäJBole tiD natti3 kertsi sis teGemä, ku^kiviölD natti te- 
Gemä. ma' tljä no' tuD väeGa häste. llZo eZä ol’ tJlu aiGa ti-
1J-7
18
raht1. ku mu aZäl tui* toSiu^Bale minek^ aia teGi vii fcarDZÜe 
uaai4 ja aknit. tuGerD оЛ? aane aäDüs, at kia om kolm aa tat 
meiZa tЙЬ, tui ole^eij a£aväkke minekkut. mul aZä päaai5 ka
ЯГ • • •
kerDZil ol' kal!e jakko; kõlittjDuüilj6 ja ült jao- 
li Mile7 . liht jaoliDZeh otaah olli1 niaama külä^in amiZ a1 ja 
kia võri^Bil olli' • kaapaiGah elli k^rDZiBiDaja. tfnj °*e ol* 
aakau jaGo, aäl olli1 herrö* ja paroni7 . aa1 näi eZi ku rttftt» 
Ze lätti paroni vei je*1 ummi la tai kuü ja keväjä telje1 ta- 
GaZi. raaag1 talla1 jäi je1 aüGiiZe kerOZi ette ai ese t aia ail- 
lutteDi kerDZiteDine kivveGa ar\ mengl tellal oi katteZa ho- 
Beat ih, kiik'titteauGuZg karvaGa niGu ua häierme1 ®. iita telD 
oi ni raeae, et jama ette ea aett&Gi1 , jättetti ti pSle. 
Jutustanud Guatav Lang, 86 a., Lemmatei k,, ülee 
kirjutanud K. Tarro 1957. а. (TfiU H 2o3, 123-124), 
^vasemal pool. ^praegu. 3hakati. 4ukai. 5pääses. 6kooütatu-
7 8tele, eakatele, lihtinimestele, oaõied.
S e t u .
145, Paabake ja pojake.
оГ pÄBakkgne1 ja oI‘ pojakkeng. kül*B aanna lava alla 
kejVäCkeae2. lata teZg hummogu kaema, ütles^et mamakkeng, et 
ketfväkkeae om jo ül&väh. lata v£l tgZgl hummogul ka&ma, ütfleaf 
§t keZjv hiiä piickälckene. kolmaDa hummogu ii?tel', et jänea jo 
keZVäh. ima üt'le^ ujst hüa no, et ti no pait'sekkeZ'j1 tu no ко- 
Do. t'i^ rakkene^  tek'päitse, iate eZJ jäneZe aä^ Ga. ni latia1^
N ^1 \ V Narkki metsa. lata, lata metaa pitteh, ni kuulD, ku hoBgZ%
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hl»va\ ni läVe mano, ni ol|^ keDäGi* , hoB|Z§ pä** £an$4 
birnva7: kuiiä koheGi s5tai\ pa^D'nS kot'ti ja lä£e jal^eDe- 
Ze. läte, lät'a ni kuulD ku le&mä miiügvä4. läte mano, jal ke- 
DäGi ole j., lehmä pä "* inne müü^vä\ pan D’ nukka5 kotti, mte 
jal^eDeZi, mettel^t küllä efi. kuul^ jaljiu lamBa mS^vä1. 
nu^ol'j lamBa pä1 inng. panD* nukka kot4i. lät'a jal^DeZi ai- 
neaä. lät*e eie ja ku^lD ku pin J haukva: no, mgttjl', gt ea no
kUÜLä, a olekki^i külla, pini pai uu' inne haukva\ panD’nuk-» . Л  w v v
ka ko^ ti. jal läts^eDeZi. kuul'DjSu reivit mestaa telvuGa6. 
läte mano, ni keDäGi olg^, säl telva mgakva irm§. tä no met- 
tel^ jet ea kiil^ Lä, a ktil'lä ol|kkii* . panD* nukka kot^i. läte 
jal^ jODeZi minema, läte niGavvajGu eai üt'te a^ eiZahe. e£l üte 
kuniga tüt'tar'pahanu'7. k^ ik' meiöt'täZe8, kiäkki jovvai* ar 
melUt'tä-1. кипigaaakjLLtteilet kiä ar mu tlitre meiüt'täe, tõlj 
annk ar ttt&re mehele ja anna ar põlg jello9 ka tõl$. no ni 
lä&a tü teurakkene sisse, et ma^ka kae, mie tah ea10. panD1 
sie tü krämi k^ ilc'lavva pale. niGu* naksi k^ik hoBjZj pa Vina­
ma, lehina mögmä, lamBa magmä, pixij haukma, telva me акта, ni 
saldol' aäneat mürlrä ja kärfcä ku hoitku\ ni nakkae* tu kuniga 
tti?tär nardma, eai vexGa hiiä rail' , ni kunigas^anD arkki Vau- 
rakkeZjle uma tüfere ja pul^jello.
Jutuatanud Anne Lättemägi, 80 a., Koeeelka k., Uleв 
kirjutanud N. Remmel 193o. a. (ES MT 79, 49—51).
Чапаетаке. ^külvaa aauna lava alla odrakeet. 3poieike. l i ­
nult. 5ka nood. 6riideid peatakse kurikatega. 7pahanenud, hal­
vaa tujua. ^meelitavad, löbuatavad. 9elu, kuningriiki. loaeal
aaab.
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L u t a 1.
146. Päkapikkune poeg.
• Ü i  dida bäbaga1. оГ to* baba± poiG, ni päaaä 
ran»X^ pujalüc^nj. kaari, ka в vi, eka aur^abaa кай ui 3 . ku oT' 
päaaä auru1 , ni päaaä auru7 umgi. läta tu jo mia kündma пГ 
ütles jo babaAg: "tu7 aa7 muAAg aüvvä', brukkoatil" tu baba 
ütlaa: "ода!1 kuna mu* vijä^4, ahi küttüa". päaaä auru7 poi— 
Sikk«15 ütlaa: "aäaa, ma vi tättäle5 aüvvä1". a mäaa ütles:
"u tui pujakkeng, koa^aa vlt, väikkane. ainno tättä näekki^ei, 
kg aa läti" - "ma lövvä6 tättäl* no panD piini pä päle ni 
lftt. läl ni tän'ttäa7: "tättä, tättä** tättä jäi kuAAjaa8:
"kaa sao kuta? pujakkeng väikkukkgnj коttun..." tõri kaas9: 
poiG tai brukkoati jo7« tättä iata aümä, a timä ütlaa:"tättä, 
aa nakka kün'diaä". a tättä ütlaa: "koeraa künüät? kSnüi71° ad­
ra pä päla". poiG ütlaa: "künü, tättä, kSnü." no tõri iata ni 
[poiG] kün’d« a seit •Z'änD ni azld poiüiAa, tättäla: "jakka*
jummail... a poiga näa^ai?. tu ütlaa: "a&* är7 aa aeo atRi"
\ 1 А  4 7  4 1 2  —  v * ^... möi är adra. a tu poig är aattg maha muAAakkgZg aiaaa,
ni näakkijei1. tõri ütlaa: "pal'lo aa [annat] aaoat adraat?"
.. .a ä^nd ütlaa:"anna7 küppär', ша pan{ auAJg kübäräha". no val',
tä panD' küBärä tävva raha. no ne tu eBänd är7 aait ku1 k^*3
adraga, ne t£ tättä päaaä pujakkežjga är7 lata k§714.
1 . « A4 \ \ . _ A u »läta tättä nitmä. poig ütlaa: "aama, ma vi aüwä " 
jäA vei süvvä7. vei tättäle süvvä7. "kua aa är’tei* eüvvä7?"- 
■a aa panni pä päle ni ärkka tei suAAa süvvä*. tu poig iste
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vücJcadi Püeeä15 päi a ne nt£. aine rikkas' moZa16 J Мл* Mit' 
ni kaes: mia a£n? Tikka£ aZi nlti a Tot vm hüä Tikkat;.» na 
ütlaa tättüla: »rot ■£’ är* aa äao Tikkat'l pallo aa Tgttat 
aaoat Tikkattist?« - «a palTo aa*ažnahe... т8Г  tl Jäi* kft- 
bärä: "nu panj1 kübäräha ku pal’l'o aa pangii" tü ka paad kübä- 
rä täTTe raha. läl tõri17 päaaä aSru* pujakkfnj tättiga ku1,18 
raha kübärä täuZ.
Jutustanud Borbul Bull, u. 7o a., sünd. Mäglaa (Bu­
rial) к. Hina vallaa, Lut ai maakonnaa, ülaa kirjutanud 
?. Voolaine Tati (öaatliTa) külaa 1925. a. (ES MT 22, 6-7). 
^alaa taat eidega. 2pöidla auuruna. 3ikka auuraaaka ai kaara- 
nud. 4mul ai ola kunagi Tiia, a.o. pola aega Tiia. 5taadila, 
iaala. 6leian. ?läheb ja hüüab, karjub, ^kuulama. 9siia raa- 
tab. losa ai küüni, ai ulatu, ^jätku. 12kukkua, langea. 
^koos kõige. 14ko Ju. 15Tikati pöidla, a.o. pulga (paale) . 
i6meea. 1 7 aiia. lökoju.
147. Poag ja minia. 
puolg agii ainijä parra, hinala tai naiZg, lmäle 
ainija. imä теГ raita pu^a min lj aga1 . vaii pu^aXj aagghat1  
rtna, a mini jala Tail aarro Tina. puoig ju jis magahjt Tina 
är1. vetti* tu mgro тТпа ja jei* t§ agAjmba är\
aaltan aa malü vasta kerikkut. timk maT pu^a vaata 
kerikkut, a mini ja maT kar'igu takka. pu'U'käppä päle kaari 
tammakkanf, a minija käppä pale keoWcjng2/ kui nimä kaari au- 
rga, imä Agigaa tammj maha ni kao maha’ . naea3 aama ahjo küt- 
mä tamme puijega, a taime pu* naksi ahoh aaituma4 . oama naaa
v 5narbeakülemä .
1*1
Jutustanud Tekla Jarobenko, 78a., földa valli
Suur—TBapBi ktilafe {.Ludaa rajoon, Molotovi nimeline kolhoos),
■* 1
ülea kirjutanud 1. Reiman 1955 .a* (TRÜ T 254, 7-8).
m^agedat, s.o. magusat. 2köivuke, kaseke. 3hakkab. 4vinduma,
'' 5pehkima, narbuma, nõrgenema.
L e i v u.
r, 1.48. Laivu keelest. >
-t^ ere uommukkusti J&ein • %  veidu vahnu1. Georgs 
Lukul'js tu kaKjpat2. ta pat kai, t£ uom vaneb vasta minur, tö 
taid p^tta3. ma tl ja % l5vi 1^1 kaduvas ärä. ärä uom ungvunu. 
mu «nšng :wom silima4^ makkas guAdan5. d.W^ uom kat'&cist6, mur­
dun** kaidel, lätte Дпа,. sis ?o£ta nuorg dkrge?- dlkrg иоаэ 
istu päle, seida narva.
Jutustanud Janeis Vlkena, 8o a., Ontiklila, üles kir­
jutanud K. Kont 1954. a. (KKI MT 154, 4) j
1aiin on vähe vanu. ^kõneleb, räägib, pajatab. 3ta on vanem
i . с gkui mina, ta oskab pajatada, haige, magab sangis. järg, 
pink on kaiki. 7ostan uue pingi.
149. Suitsetamise kahjulikkusest. 
dokter muAe üttel': "ku sa uo*gde* teppin, s^ s sa ei 
tõ'i pelppade."Vütte r1^ !2 veib peippada, pal'Iu äi uo*e a. 
ku sa peippade, sis uom peibu, sau täUŽ pä, kel un keik3. тид 
wom l&uapua vii' üt&'jtUttär, tu* uol’Ii miß'. tS* eHiVi t'Üii ти­
пи te bi un kul'i väAAä4. tu peippae uoma kaßvattut tubakkut, 
ta uolTi pavisam giptig5, tž uoma kagvattut tabaic.
jutustanud Peeter Melec, 89 a., paikeni k., üies
■«2
kirjutanud К. Kont 1954. a. (KKI MT 164, 9).
** ol®d haige, elle sa ei tohi piibutada (suitsetada).
^korra. kui sa suitsetad, eiis on piibu suitsu taia päa,
4icöht ja kdik. talis heitis kopau mõni tõbi j® ta suri ära.
5täiesti kihvtine* 1 ,
' г 415o«. Hobtme.
pereda1 auwe uoppen lastaa dcalälibäle2, kendetiaöe 
k'iedega3, panttaa kamitaode, lastes kaid§imäle. kumbal^ uor- 
vajag seitta, t£ vet seit иотаг aja'» pailu tui uom vajag, 
да5 lask dJällekki6 kaidiimäle . t§ee päiv dlällekki vettava 
Icünda ubinit7, äesta, rattidega8 seitta. Istedas9 ^tte un 
eeidettas, panttaSe päitee1 pä,äl0 un taoese11 kakla12, luk< 
päle, oja13 un ni nuidega aeidettaa.
Jutustanud Prits Petersone, 77 4., Leivu Brusenini 
k.^  üles kirjutanud H. Tõugjas 1956. a. •{TRÜ T 258, 45}. 
•^praegu, 'Tearjamaale. 3ketiga. ^kellel. 5ja. 6jällegi* 7kar^ » 
tuleid. 8vankriga. 9rakendatakee. f°pähe. 11rangid. 12kaela.
13ohjad.
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